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KURZFASSUNG 
D a s  physiogeographische Projekt a l s  e i n  Beitrag z u r  deutschen 
Antarktisforschung im Rahmen d e s  Schwerpunktprogramms der D e u t -  
s c h e n  Forschungsgemeinschaft (DFG) bezieht sich auf d i e  perigla- 
zialen Prozesse d e r  Frostdynami k und die geomorphologische 
Entwicklung, die d i e  Mesoformung d e r  HÃ¤ng und T Ã ¤ l e r  sowie die 
KÃ¼stenentwicklunge in nicht eisbedeckten Gebieten d e r  KÃ¶nig 
Georg-Insel prÃ¤gen Dabei werden d i e  Wechselwirkungen von Klima; 
W a s s e r ,  Permafrost und Re1 ief a l s  Geosystem in s e i n e r  allgemei- 
n e n ,  z o n a l e n ,  periglazialen AusprÃ¤gun modellhaft und in d e r  
regionalen Differenzierung erfaÃŸt 
Dazu wurden folgende Untersuchungen durchgefÃ¼hrt 
- vergleichende Erfassung und genetische Interpretation der auf- 
tretenden Reliefformen k Ã ¼ s t e n n a h e r  eisfreier G e b i e t e ,  insbe- 
s o n d e r e  d e r  Fildeshalbinsel und an d e r  AdmiralitÃ¤tsbucht durch 
geomorphologische Detailkartierung a u f  Luftbildgrundlage, ein- 
schlieÃŸlic d e r  Untersuchung d e r  Lockersubstrate und geomorpho- 
klimatischer Messungen an unterschiedlichen Reliefstandorten; 
- instrumentierte Untersuchungen e i n e s  f l u v i a l e n ,  periglazialen 
Einzugsgebietes (Windbachtal) m i t  AbschÃ¤tzun d e r  hydrologi- 
s c h e n  Bilanz; 
- MeÃŸprofil und B o d e n t e m p e r a t u r m e Ã Ÿ r e i h e  z u r  Entwicklung d e r  
Auftauschicht Ã ¼ b e  Permafrost, s o w i e  Untersuchungen z u  den 
charakteristischen Frostmusterformen und z u r  Bodenbildung; 
- M e Ã Ÿ p r o f i l  von Talsystemen m i t  Erfassung des Permafrostes und 
d e r  fluvialen Dynamik; 
- M e s s u n g e n  von Hangbewegungen und Hangabtragung, insbesondere 
Bewegungsmessungen an Blockgletschern und AbschÃ¤tzunge z u r  
Frostschuttproduktion; 
- vergleichende Erfassung d e r  gehobenen Strandlinien und Untersu- 
chungen z u r  rezenten Kryoabrasion. 
D i e  GelÃ¤ndeuntersuchunge im J a n u a r  und Februar 1984 und die Aus- 
wertungen ergaben: 
1 .  D i e  glaziale Formgebung durch d i e  e h e m a l i g e  Eisbedeckung, die 
in den pleistozÃ¤ne Vereisungen vermutlich die Bransfield- 
s t r a Ã Ÿ  von d e r  Antarktischen Halbinsel bis Ã¼be die KÃ¶nig 
Georg-Insel hinaus e i n n a h m ,  i s t  durch d i e  r e z e n t e ,  periglazia- 
1 e  Geomorphodynamik nachhaltig Ã¼berprÃ¤g MorÃ¤ne fehlen bis 
a u f  w e n i g e  Erratika und ScherflÃ¤chenmorÃ¤n im Bereich rezen- 
t e r  Eisrandstauchungen. Ein periglazialer Formenschatz ist 
voll entwickelt m i t  FrosthÃ¤ngen PermafrostsohlentÃ¤ler und 
MuldentÃ¤lern Frostschuttdecken, Blockgletschern, Frostmuster- 
formen. 
2. Spuren von Glazialisostasie lassen sich deutlich bis 2 0  m ,  
weit verbreitet bis 40 m (2.B. a u f  d e r  Ardleyinsel), stel- 
lenweise s o g a r  bis 2 7 5  m Ã ¼ b e  dem Meeresniveau durch marine 
GerÃ¶ll nachweisen (Bartonhal binsel ) .  
3. D i e  ReliefoberflÃ¤che sind meist durch "Abluation" (AbspÃ¼lung 
sowie amorphe und geschichtete "Kryofluktionl' (Solifluktion, 
BodenflieÃŸen Wanderschutt, Grezes Litges) bestimmt. 
Bewegungsraten von mehr als 1 c m  in drei Wochen wurden am Hang 
bzw. a u f  Blockgletschern gemessen. 
4. Tro t z  d e r  vergleichsweise gemÃ¤ÃŸigt Jahresmitteltemperatur 
von -2,7OC konnte kontinuierlicher Permafrost m i t  Auftautiefen 
von 20-150 c m  nachgewiesen werden. Auch unter den Talsohlen 
und den winterlich gefrierenden Gerinnen, s o w i e  unter flachen 
S e e n ,  wurde Permafrost angetroffen. 
5 .  D i e  Bodentemperaturen in 2 0  c m  T i e f e  schwankten zwischen 0 , 4  
und 7,3'C. Nach den Lufttemperaturmessungen ist m i t  Ca. 1 2 0  
Frostwechseltagen zu rechnen. 
6 .  D i e  Dauer d e r  Schneeschmelze ist a u f  d e n  gesamten Zeitraum des 
antarktischen S o m m e r s  ausgedehnt. 5 2  % d e s  Schneeschmelzab- 
flusses erfolgte in d e r  Untersuchungszeit. D i e s  ist die e n t -  
scheidende Charakteristik d e s  hydrologischen Systems. 
7. Im 1,8 km2 groÃŸe untersuchten Einzugsgebiet ergab sich e i n  
mittlerer, t Ã ¤ g l i c h e  AbfluÃ von 6 7  1/s bei Verdunstungswerten 
von 0 , l  mm/Tag. D i e  hydrostrukturell relativ einheitlichen 
HÃ¤ng ergaben I n f i l t r a t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t e n  von 8 0 - 3 7 0  
cm/Tag. Es e r f o l g t  keine nennenswerte Speicherung von Nieder- 
schlagswasser im Boden d e r  Auftauschicht, sondern Nieder- 
schlÃ¤g und S c h m e l z w a s s e r  werden rasch d e m  Vorfluter z u g e -  
fÃ¼hrt 
8. FÃ¼ den Wasserhaushalt d e r  S e e n  Ã¼berwieg d e r  Bodenwasserzu- 
f l u Ã  gegenÃ¼be d e m  direkten SchrnelzwasserzufluÃŸ 
9. Da s  Untersuchungsgebiet h a t  ein ausgeprÃ¤gte ozeanisches, ant- 
arktisches Klima mit Temperaturen zwischen -23,2 und +8,7OC, 
und d i e  JahresniederschlÃ¤g schwanken von 3 0 0  bis f a s t  6 0 0  nun, 
davon d e r  Ãœberwiegend Teil als S c h n e e  (durchschnittlich 3 m 
Schnee). S c h n e e s c h m e l z e ,  Permafrost und Frostwechsel lassen 
einen eigenen T y p  eines periglazialen Geosystems entstehen m i t  
e i n e r  besonderen Geomorphodynamik und m i t  einem besonderen hy- 
drologischen H a u s h a l t ,  d e r  von den bisher beschriebenen peri- 
glazialen VerhÃ¤ltnisse in d e r  Antarktis, insbesondere aus den 
klimatisch kontinentalen Trockentalern, vÃ¶lli verschieden 
ist. 
ABSTRACT 
The physiogeographic project is a contribution to the German Ant- 
arctic Research within the priority program o f  the German Re- 
search Foundation ( D F G ,  Bonn). The project aims to periglacial 
processes o f  cryodynamics and geomorphic evolution, which causes 
the mesoscale forming o f  slopes, valleys and coasts in the not 
ice covered areas o f  King- George-Island. T h e  intercorrelation o f  
climate, w a t e r ,  permafrost and relief a s  a zonal periglacial 
geosystem has been studied in its regional as well a s  in its 
general context. 
The following investigations were done: 
- Comparative and genetic interpretation o f  the different relief 
forms in near c o a s t ,  unglaciated a r e a s ,  especially o f  the 
Fildes Peninsula and o f  the Admirality Bay region with geo- 
morphological detailed mapping on a i r  photographs and with 
analysis o f  unconsolidated substrata and geomorphoclimatic 
measurements a t  several relief positions. 
- Hydrological measurements in a f l u v i a l ,  periglacial catchment 
(Windy Creek Valley) with estimation o f  the hydrologic balance. 
- Profile measurements and soil temperature analysis development 
o f  the thawing layer a b o v e  permafrost a n d  investigations about 
the characteristic f r o s t  patterned ground and the antarctic 
soil formation. 
- Profile analysis o f  valley Systems with permafrost conditions 
and studies o f  the fluvial dynamics. 
- Measurements o f  s l o p e  movements and s l o p e  d e n u d a t i o n ,  especial- 
1y m o v e m e n t  measuring on rock glaciers and estimations o f  f r o s t  
debris (talus) production. 
- Comparative analysis o f  elevated s h o r e  lines and investigations 
o f  t h e  actual cryoabrasion processes. 
T h e  field studies in January and February 1984 and the evaluation 
have t h e  fol lowing resul ts: 
1 .  T h e  pleistocene glaciation reached presumable from t h e  antarc- 
tic peninsula across t h e  Bransfieldstreet to King-George-Is- 
land. T h e  glacial f o r m s  o f  that f o r m e r  icecover a r e  heavily 
altered by the actual periglacial geomorphic processes. Morai- 
nes a r e  generally missing a p a r t  f r o m  f e w  erratics a n d  actual 
ice margin moraines o f  s h e a r  planes. T h e  periglacial forms are 
fully developed with f r o s t  s l o p e s ,  permafrost-flatfloored 
valleys and saucer-shaped valleys, f r o s t  debris layers, rock- 
g l a c i e r s ,  f r o s t  patterned ground. 
T r a c e s  o f  g l a c i a l - i s o s t a s y  o c c u r  c l e a r l y  up t o  20  m w i d e  
s p r e a d  up t o  t h e  l e v e l  o f  4 0  m ( e . g .  on A r d l e y - I s l a n d ) ,  a t  
s p e c i a l  l o c a t i o n s  p r o v e d  by m a r i n e  p e b b l e s  up t o  275  m a b o v e  
t h e  s e a  l e v e l  ( B a r t o n  P e n i n s u l a ) .  
The  s u r f a c e s  o f  t h e  r e l i e f  a r e  commonly f o r m e d  by " a b l u a t i o n "  
( s l o p e  w a s h )  a n d  by a m o r p h i c  o r  l a y e r e d  " c r y o f l u c t i o n l '  ( s o l i -  
f l u c t i o n ,  s l o p e  c r e e p ,  d e b r i s  f l o w ,  g r e z e s  1  i t e e s ) .  Movements  
up t i l l  o v e r  1  cm i n  t h r e e  w e e k s  w e r e  m e a s u r e d  on s l o p e s  and  
r o c k g l a c i e r s .  
I n  s p i t e  o f  a  r e l a t i v e l y  m o d e r a t e  a n n u a l  mean a i r  t e m p e r a t u r e  
o f  -2.7OC c o n t i n u o u s  p e r m a f r o s t  w i t h  2 0 - 1 5 0  cm t h a w i n g  d e p t h s  
was p r o v e d .  P e r m a f r o s t  o c c u r s  a l s o  u n d e r  t h e  v a l l e y  f l o o r s ,  
u n d e r  c r e e k s ,  w h i c h  f r e e z e  down t o  t h e  g r o u n d  i n  w i n t e r  t i m e ,  
a n d  u n d e r  s h e l l o w  l a k e s .  
The t e m p e r a t u r e s  o f  s o i l  i n  a  d e p t h  o f  20 cm f l u c t u a t e  f r o m  
0 . 4  t o  7.3OC. A c c o r d i n g  t o  t h e  m e a s u r e m e n t s  o f  a i r  t e m p e r a t u r e  
a b o u t  1 2 0  d a y s  w i t h  f r o s t  c h a n g i n g  a r e  c o u n t e d .  
The Snow m e l t i n g  c o n t i n u e s  t h e  w h o l e  a n t a r c t i c  summer p e r i o d .  
5 2  % o f  t h e  Snow m e l t  run o f f  o c c u r  i n  t h e  t i m e  o f  f i e l d  
i n v e s t i g a t i o n s .  T h i s  c o n t i n u o u s  snow m e l t i n g  1 s  t h e  i m p o r t a n t  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  h y d r o l o g i c  S y s t e m .  
F o r  t h e  i n v e s t i g a t e d  c a t c h m e n t  o f  1 . 8  k m 2  a  mean d a i l y  r u n  o f f  
o f  67  1 / s  a n d  a  mean d a i l y  e v a p o r a t i o n  o f  0 . 1  mm/d a r e  compu- 
t e d .  On s l o p e s  w h i c h  a r e  r e l a t i v e l y  homogeneous  i n  t h e i r  
h y d r o s t r u c t u r a l  p r o p e r t i e s  I n f i l t r a t i o n  v e l o c i t i e s  o f  8 0 - 3 7 0  
cm/d w e r e  m e a s u r e d .  
F o r  t h e  w a t e r  h o u s e h o l d  o f  t h e  l a k e s  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  d r a i -  
n i n g  s o i l  w a t e r  i s  more  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  d i r e c t  m e l t  w a t e r .  
The a r e a  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  h a s  a n  e x t r e m e  o c e a n i c  a n d  a r c t i c  
c l  i m a t e  wi t h  t e m p e r a t u r e s  b e t w e e n  - 2 3 . 2  and  +8.7OC. The  a n n u a l  
p r e c i p i t a t i o n  f l u c t u a t e s  f r o m  3 0 0  up t o  n e a r  6 0 0  m m ,  w i t h  on 
t h e  a v e r a g e  3  m s n o w .  Snow m e l t i n g ,  p e r m a f r o s t  a n d  f r o s t -  t h a w  
c y c l e s  d e t e r m i n e  a  s p e c i a l  t y p e  o f  a  p e r i g l a c i a l  g e o s y s t e m  
wi t h  a  s p e c i a l  g e o m o r p h o d y n a m i c  a n d  h y d r o 1  o g y .  C o m p a r a b l  e  
p e r i g l a c i a l  S y s t e m s  h a v e  - up t o  now - n o t  b e e n  d e s c r i b e d  i n  
A n t a r c t i  C a ,  e s p e c i a l l y  n o t  f r o m  t h e  c o n t i n e n t a l  r e g i o n s  o f  
t h e  Dry Val 1  e y s .  
1 PROBLEMSTELLUNG 
In d e r  Antarktis unter EinschluÃ d e r  vorgelagerten Inseln (sÃ¼d 
lieh von 60' sÃ¼dliche Breite) sind nur etwa 5 - 7% des Fest- 
landes nicht vergletschert. GrÃ¶ÃŸe G e b i e t e  m i t  Ã¼berwiegen 
periglazialen Geosystemen sind also relativ selten; s i e  sind rein 
flÃ¤chenmÃ¤Ã f Ã ¼  die GeoÃ¶kologi des Kontinentes von unterge- 
ordneter Bedeutung. Sie sind a b e r  in mehrfacher Hinsicht wichtig: 
- Erstens sind e s  d i e  G e b i e t e ,  von denen aus d i e  Logistik fÃ¼ die 
ErschlieÃŸun und Erforschung des Kontinents a u s g e h t ,  sowohl im 
Bereich d e r  Antarktischen Halbinsel w i e  im Gebiet des Victoria- 
landes. D i e  Kenntnis ihrer gegenwÃ¤rtige Dynamik ist f Ã ¼  diese 
Nutzung r e c h t  bedeutsam. 
- Zweitens sind e s  die G e b i e t e ,  in denen noch am ehesten Aussagen 
Ã¼be die jungquartÃ¤r Entwicklung des antarktischen Kontinents 
und s e i n e r  Eisbedeckung erarbeitet werden kÃ¶nne und in denen 
der Ausgangspunkt f Ã ¼  d i e  Erforschung d e r  submarinen quartÃ¤re 
Sedimente gewÃ¤hl werden muÃŸ 
- Drittens schlieÃŸlic finden sich in diesen Gebieten perigla- 
ziale G e o s y s t e m e ,  w i e  w i r  s i e  sonst a u f  d e r  Erde, d.h. in d e r  
Arktis, kaum finden. D a s  gilt z.B. hinsichtlich extremer T r o k -  
kenheit bei s e h r  tiefen J a h r e s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  etwa in den 
Dry Valleys o d e r  hinsichtlich extremer Ozeanitat etwa im Be- 
reich d e r  SÃ¼d-Shetlands D i e s e  Gebiete sind deshalb w i s s e n -  
schaftlich von grosser Bedeutung f Ã ¼  d i e  Vorstellungen von d e r  
Spannweite periglazialer VerhÃ¤ltniss s o w i e  f Ã ¼  d i e  Deutung des 
fossilen Periglazials in Mitteleuropa. 
Da das e x t r e m  ozeanisch getÃ¶nt Periglazial in d e r  niederen Ant- 
arktis d e r  SÃ¼dshetland bisher kaum und irr Z usammenhang g a r  nicht 
untersucht w o r d e n  ist und da z u d e m  im G e g e n s a t z  z u  den rezenten 
VerhÃ¤ltnisse in d e r  Arktis s o w i e  f Ã ¼  d i e  Deutung d e r  pleisto- 
zanen westmi tteleuropaischen VerhÃ¤ tnisse gerade d i e s e s  extrem 
ozeanische Periglazial von Interesse i s t ,  lag e s  n a h e ,  daÂ w i r  
uns seinem S t u d i u m  zugewendet haben. 
Ziel unserer Untersuchungen ist also einmal d i e  Aufhellung d e r  
jung-kÃ¤nozoische geomorphologischen Entwicklung unseres Expedi- 
tionsgebietes und z u m  anderen d i e  Erfassung s e i n e r  gegenwÃ¤rtige 
physiogeographischen D y n a m i k ,  z.B. hinsichtlich Verwitterung, Ab- 
tragung, W a s s e r h a u s h a l t  etc. Als Fernziel unserer Arbeiten denken 
w i r  an e i n e  systematische Erfassung des physiogeographischen Na- 
turhaushaltes in ausgewÃ¤hlte TestrÃ¤ume d e s  Expeditionsgebietes. 
Im vorliegenden Bericht kÃ¶nne w i r  nur e r s t e  Messungen und erste 
Ergebnisse v o r l e g e n ,  d i e  in d i e  von uns a n g e s t r e b t e  Richtung w e i -  
sen. - D i e  VerÃ¶ffentlichun d e r  ausfÃ¼hrliche Gesamtergebnisse 
ist in d e r  Reihe "Heidelberger Geographische Arbeiten" vorge- 
sehen. 
2  V E R L A U F  D E R  EXPEDITION 
Da d i e  e n d g Ã ¼ l t i g  B e w i l l i g u n g  u n s e r e r  A n t r Ã ¤ g  durch d i e  D F G  e r s t  
r e l a t i v  s p Ã ¤  e r f o l g t e ,  d a s  schwere  E x p e d i t i o n s g e p Ã ¤ c  a b e r  b e r e i t s  
im Sep tember  1983 i n  Bremerhaven zum T r a n s p o r t  b e r e i t s t e h e n  
muÃŸte  haben Wolfgang F l Ã ¼ g e  und Roland MÃ¤usbache i n m i t t e n  d e r  
F e r i e n z e i t  d a s  u m f a n g r e i c h e  E x p e d i t i o n s m a t e r i a l  v e r p a c k t .  Durch 
e i n  Versehen wurden d i e  K i s t e n  zudem n i c h t  - wie a b g e s p r o c h e n  - 
Ende Dezember 1983 s o n d e r n  b e r e i t s  Ende November 1983 i n  Pun ta  
Arenas  von d e r  FS " P o l a r s t e r n "  a n g e l a n d e t .  Nur d e r  F i n d i g k e i t  d e s  
V e r t r e t e r s  d e s  I n s t i t u t o  A n t a r t i c o  C h i l e n o ,  d e r  u n s e r e  K i s t e n  m i t  
v i e l  MÃ¼he noch a u f g e s p Ã ¼ r  h a t ,  i s t  e s  zu v e r d a n k e n ,  daÂ w i r  m i t  
unserem GepÃ¤c i n  d e r  S t a t i o n  T e n i e n t e  Marsh zusamment ra fen .  
Die Gruppe s e l b s t  f l o g  am 1 0 . J a n u a r  1984 von F r a n k f u r t  nach S a n -  
t i a g o .  Nach GesprÃ¤che  m i t  dem c h i l e n i s c h e n  A n t a r k t i s - I n s t i t u t  
konn ten  w i r  am 1 5 . 1 .  S a n t i a g o  i n  R i c h t u n g  A n t a r k t i s  v e r l a s s e n .  
Al s  Fo lge  v e r s c h i e d e n e r  Verz6gerungen  e r r e i c h t e n  w i r  Ã ¼ b e  Pun ta  
Arenas  am 1 7 . 1 . 8 4  u n s e r  B e s t i m m u n g s z i e l ,  d i e  c h i l e n i s c h e  S t a t i o n  
T e n i e n t e  Marsh auf  d e r  K Ã ¶ n i g - G e o r g - I n s e  ( A b b . 1 ,  2 ,  3 ) *  
n 30' F 
Abb. 1 :  Lage d e s  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s  d e r  S Ã ¼ d s h e t l a n d i n s e l  
i n  d e r  A n t a r k t i s .  
Wir begannen s o f o r t  m i t  den G e l Ã ¤ n d e a r b e i t e n  d i e  z u n Ã ¤ c h s  d u r c h  
s t r a h l e n d e s  W e t t e r  b e g Ã ¼ n s t i g  wurden .  Nach d e r  e n d g Ã ¼ l t i g e  

Festlegung d e r  Versuchsgebiete wurden d i e  MeÃŸstatione instal- 
liert und f Ã ¼  d i e  Bewegungsmessungen die MeÃŸmarke fixiert. In 
d e r  Folge wurden alle Fe1 darbeiten (Kartierungen und Messungen) 
zunehmend durch das schlechte Wetter behindert. Das Gesamtpro- 
gramm konnte s o  n u r  unter Schwierigkeiten durchgefÃ¼hr werden. 
Als Beispiel sei angefÃ¼hrt d a Â  bei d e r  AbschluÃŸvermessun a n  d e n  
Blockgletschern f Ã ¼  die Einmessung eines Punktes im Extremfall 
zwei Stunden aufgewendet w e r d e n  muÃŸten d a  N e b e l ,  Schneetreiben 
und Nieselregel immer wieder d i e  S i c h t  behinderten. 
Nach Abbau und Abtransport a l l e r  GerÃ¤t z u r  Basis mit Hubschrau- 
berunterstÃ¼tzun durch die chilenische Station und der DurchfÃ¼h 
rung d e r  AbschluÃŸarbeite (z.B. Vermessung d e r  Gletscherpegel) 
sind w i r  am 14.Februar 1 9 8 4  von d e r  Station Teniente Marsh nach 
Santiago geflogen. M i t  UnterstÃ¼tzun durch das Institute Antarti- 
CO Chilene w u r d e  d e r  RÃ¼cktranspor d e s  Expeditionsmaterials 
organisiert. D i e  Heimreise d e s  Hauptteils d e r  Gruppe erfolgte a m  
17., Ankunft a m  18.Februar 1 9 8 4  in Frankfurt. 
3 D A S  ARBEITSGEBIET - 
L A G E ,  TOPOGRAPHIE, GEOLOGIE UND KLIMA 
3.1 Lage und Entdeckung 
D i e  "KÃ¶nig-Georg-Insel (eng1 . : King George Island, spanisch: 
Isla Rey J o r g e ,  russisch: Waterlooinsel) ist die grÃ¶ÃŸ d e r  
SÃ¼dshetlandinsel (Abb.2). D i e s e  Inselkette verlÃ¤uf nÃ¶rdlic d e r  
Antarktischen Halbinsel parallel z u  deren Kuste in einer s Ã ¼ d w e s t  
nordest verlaufenden Linie in e i n e m  Abstand von rund 1 2 0  km. D i e  
KÃ¶nig-Georg-Inse 1 iegt zwischen 61'50' und 62'15' Sud s o w i e  
57'30' und 59'00'West. S i e  ist 80 km lang und unterschiedlich, 
bis 2 4  km breit. D i e  Insel ist nach SÃ¼dweste durch eine w e n i g e  
1 0 0  m schmale Meerenge, d i e  FildesstraÃŸe von d e r  Nelsoninsel 
(russisch: Leipziginsel) g e t r e n n t ,  wÃ¤hren im Nordosten sich d i e  
Inselreihe e r s t  nach 1 0 0  k m  m i t  d e r  kleinen O'Brieninsel westlich 
d e r  Gibbsinsel fortsetzt. 
D i e  erste dokumentierte Landung a u f  den SÃ¼dshetlandinsel e r -  
folgte an d e r  NordostkÃ¼st d e r  KÃ¶nig-Georg-Inse am 16. O k t o b e r  
1819 durch d e n  EnglÃ¤nde William S M I T H ,  a m  22.Januar 1 9 2 0  k a m  e r  
erneut mit Edward BRANSFIELD z u r  KÃ¶nig-Georg-Bucht Um diese Z e i t  
gab e s  ausgedehnte AktivitÃ¤te von RobbenschlÃ¤ger im Bereich d e r  
SÃ¼dshet ands. 
3.2 T o p o g r a p h i e  und Eisbedeckung 
Nach SÃ¼doste z u r  BransfieldstraÃŸ ist d i e  Kuste d e r  KÃ–nig-Georg 
Insel durch g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  z u m  Tei 1 verzweigte Buchten gegl iedert: 
Maxwellbucht, AdmiralitÃ¤tsbuch und KÃ¶nig-Georg-Bucht Nach N o r d -  
westen z u r  Drakepassage h e r r s c h t  e i n e  schwach gegliederte Kliff- 
kÃ¼st v o r ,  d i e  m e i s t  m i t  mehreren 1 0 e r  Metern eine bis 3 km b r e i -  
t e ,  kl ippenreiche Brandungsplatte Ã œ b e r r a g t  d e r  einzelne kleine 
Inselchen aufsitzen. D e r  Hauptteil d e r  Insel wird von e i n e r  Eis- 
kappe bedeckt (95%), d i e  um d i e  AdmiralitÃ¤tsbuch in drei G e b i e -  
ten kulminiert. D i e  hÃ¶chste HÃ¶he w e r d e n  m i t  686 m im Nordosten 

e r r e i c h t  (nach d e r  Karte 1:200 0 0 0 ,  B l a t t  W 6 2 5 8 ,  herausgegeben 
von D O S ,  London 1968). D i e  sÃ¼dwestlich Eiskuppel mit mehr a l s  
6 7 9  m ist noch nicht genau vermessen. Eine kleinere Eiskuppel 
1 iegt mit 4 2 5  m zwischen KÃ¶nig-Georg-Buch und Admiral itÃ¤tsbuch 
(Abb.2). 
D e r  Eisscheitel liegt 2 - 3  km von d e r  Inselmitte nach SÃ¼doste 
verschoben. A u f  weiten Strecken bricht d i e  Inlandeiskappe s p a l -  
tenreich m i t  hohem Eiskl iff z u m  M e e r  ab. Einzelne Einmuldungen 
d e r  Eiskappe bilden ausgedehnte, s e l b s t Ã ¤ n d i g e  grÃ¶ÃŸe Eisabfl uÃŸ 
g l e t s c h e r ,  die in z u m  Teil eiserfÃ¼llte Buchten enden; s o  z u m  
Beispiel d e r  Eldredgletscher irr N orden, d e r  Ushergletscher i m  
Nordwesten, d e r  Stenhousegletscher und d e r  Langegletscher a n  d e r  
AdmiralitÃ¤tsbuch o d e r  d e r  Collinshafengletscher nordwestlich d e r  
Fildeshalbinsel. 
N u r  in wenigen BergzÃ¼ge und Halbinseln d e r  Ca. 1 5 0 0  k m 2  grossen 
Insel wird gletscherfreier Untergrund sichtbar. SelbstÃ¤ndi ver- 
gletscherte BergzÃ¼ge d i e  an verschiedenen Stellen d e r  Eiskappe 
seitlich durchragen, bilden lokale Einzugsgebiete f Ã ¼  r e z e n t  
a k t i v e  Gletscher. Solche Nunatakker, kleinere eisfreie KÃ¼ste und 
Halbinseln, findet man rund um d i e  AdmiralitÃ¤tsbuch und in d e r  
O s t h Ã ¤ l f t  d e r  Insel. GrÃ¶ÃŸe gletscherfreie Gebiete bilden d i e  
gebirgigen Halbinseln, die im S Ã ¼ d w e s t e  in d i e  Maxwel l b u c h t  
r a g e n ,  z u m  Beispiel d i e  4 X 3 km g r o Ã Ÿ  Bartonhalbinsel m i t  Hohen 
bis 2 9 5  m. 
D a s  grÃ¶ÃŸ eisfreie Gebiet ist d e r  Ã ¤ u Ã Ÿ e r s  SÃ¼dwestzipfe d e r  In- 
sel. H i e r  lÃ¤uf d a s  Inlandeis m i t  d e r  Collinseiskappe a u f  d e r  
Fildeshalbinsel a u s ,  die ein 4 - 5  k m  breites und bis 11 km langes 
periglaziales Gebiet darstell t (Abb.3). D i e  offensichtlich 
ehemals glazial Ã¼berformte Mittelgebirgskuppen, RÃ¼cke und 
Bergqruppen bleiben unter 2 0 0  m HÃ¶he B r e i t e ,  gestufte T Ã ¤ l e  
fÃ¼hre vor allem nach SÃ¼de und Osten in d i e  kleineren S e i t e n -  
buchten d e r  Maxwellbucht. D o r t  i s t  die KÃ¼st stellenweise auffÃ¤l 
lig durch Strandwallserien gegliedert. Inseln sind hier vorgela- 
gert: s o  die 1,5 k m  lange Ardleyinsel, d i e  m i t  einer schmalen 
Nehrung m i t  d e r  Fildeshalbinsel verbunden ist, die bei Ebbe 
trockenfÃ¤llt SÃ¼d ich davon 1 iegen d i e  Geologeninsel in d e r  
Hydrographenbucht und die Zwei-Gipfel-Insel (Two Summit Island) 
v o r  d e r  FildesstraÃŸe in d e r  d i e  D a r t i n s e l ,  d i e  Heidelberginsel 
und d i e  Mittelinsel liegen. NÃ¶rdlic d e r  Ardleyinsel liegt in d e r  
Ardleybucht d i e  wuchtige, s t e i l e ,  f e l s i g e  Albatrosinsel , d e r  
Ã ¶ s t l i c  d i e  w i n z i g e  Sputnikinsel vorgelagert ist. D e r  Nordwesten 
d e r  Ha1 binsel wird von e i n e r  durch f l a c h e  TÃ¤lche rel iefierten 
Plattform in rund 40 m HÃ¶h eingenommen. Einige Kuppen und 
S p i t z e n ,  w i e  z u m  Beispiel d i e  G e m e l s p i t z e n  (Gemel Peaks), sitzen 
d e r  Plattform auf. M i t  steilen Flanken s e t z e n  sich d i e  Berggrup- 
pen ab. D i e  Zentralberge m i t  1 6 0  m H Ã ¶ h  w e r d e n  durch Tiefenzonen, 
die Nordpassage, d i e  vor dem Anstieg z u r  Collinseiskappe ver- 
lÃ¤uft und durch d i e  Zentralpassage m i t  ihren zahlreichen S e e n ,  
von d e n  SÃ¼dberge getrennt, d i e  d i e  s Ã ¼ d l i c h  H Ã ¤ l f t  d e r  Halbinsel 
ausfÃ¼llen 
An d e r  m i t  1,5 k m  schmalsten S t e l l e  d e r  Fildeshalbinsel verbindet 
ein Sattel d i e  S Ã ¼ d  und die N o r d k Ã ¼ s t e  w o  ein breiter Taltrog z u r  
See-Elefantenbucht sÃ¼dlic d e r  G e m e l s p i t z e n  hinunter z u m  Strand 
fÃ¼hrt S o n s t  ist d i e  NordwestkÃ¼st z u r  Drakepassage meist e i n e  
steile KliffkÃ¼st m i t  bis 40 m A b f Ã ¤ l l e n  w o  nur stellenweise m e h r  
o d e r  w e n i g e r  b r e i t e ,  s a n d i g e  G e r Ã ¶ l l s t r Ã ¤ n  a u s g e b i l d e t  s i n d .  A u c h  
h i e r  s i n d  d e r  K Ã ¼ s t  K l i p p e n ,  H a l b i n s e l n  u n d  e i n z e l n e  I n s e l n  
v o r g e l a g e r t ,  w i e  d i e  Q u a d r a t - E n d - I n s e l  ( S q u a r e  E n d  I s l a n d )  u n d  
d i e  F l a c h g i p f e l i n s e l  ( F l a t  T o p  I s l a n d )  m i t  i h r e m  c h a r a k t e r i s t i -  
s c h e n  f l a c h e n  H Ã ¶ h e n n i v e a  o d e r  i m  N o r d w e s t e n  d i e  B e r l i n i n s e l .  
S c h i c h t s t u f e n a r t i g  m a r k a n t  Ã ¼ b e r r a g e  B e r g z Ã ¼ g  m i t  s t e i l e n  F l a n k e n  
d i e  N o r d w e s t p l a t t f o r m ,  w i e  zum B e i s p i e l  d e r  B Ã ¼ d e l b e r  m i t  1 3 1  m 
H Ã ¶ h  am N o r d w e s t r a n d  d e r  S Ã ¼ d b e r g e  D e r  h Ã ¶ c h s t  b i s h e r  a u f  d e r  
F i l d e s h a l b i n s e l  n a c h  d e r  K a r t e  (DOS 1 9 6 8 )  v e r m e s s e n e  B e r g  i s t  d e r  
H o r a t i o s t u m p f  ( H o r a t i o  S t u m p )  m i t  1 6 4  m  H o h e .  
V i e l e  d e r  t o p o g r a p h i s c h e n  E i n z e l h e i t e n  d e r  F i l d e s h a l  b i n s e l  w a r e n  
b i s h e r  n o c h  u n b e n a n n t  u n d  w u r d e n  e r s t  i m  Z u g e  u n s e r e r  K a r t i e r u n g  
b e z e i c h n e t  ( A b b . 3 ) .  D a b e i  w u r d e n  d i e  u n s  b e k a n n t  g e w o r d e n e n  
G e l Ã ¤ n d e b e z e i c h n u n g e  d e r  C h i l e n e n ,  A r g e n t i n i e r ,  E n g l Ã ¤ n d e r  R u s s e n  
u n d  D e u t s c h e n  a u s  d e r  DDR b e r Ã ¼ c k s i c h t i g t  
D i e  F i  l d e s h a l  b i n s e l  s t e l l  t u n s e r  e n g e r e s  A r b e i t s g e b i e t  d a r .  F Ã ¼  
g e o m o r p h o g e n e t i s c h e  u n d  g e o m o r p h o d y n a m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  w u r d e n  
z u s Ã ¤ t z l i c  d i e  p e r i g l a z i a l e n ,  g l e t s c h e r f r e i e n  G e b i e t e  d e r  M a x -  
w e l l -  u n d  d e r  A d m i r a l i  t Ã ¤ t s b u c h  a l s  w e i t e r e s  A r b e i t s g e b i e t  e i n -  
b e z o g e n  ( A b b . 2 ) .  
3 . 3  K l i m a  
D i e  K Ã ¶ n i g - G e o r g - I n s e  h a t  e i n  o z e a n i s c h e s  P o l a r k l i m a  ( A b b .  4 , 6 ) .  
'Temp. [Â¡C -2.7% (1 976-1980) 460 rnm Niederschlag 
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A b b .  4 :  K l i m a d i a g r a m m  ( 1 9 7 9 - 1 9 8 0 )  d e r  c h i l e n i s c h e n  S t a t i o n  
T e n i e n t e  M a r s h .  
D i e  J a h r e s m i t t e l  d e r  T e m p e r a t u r  f Ã ¼  d i e  c h i l e n i s c h e  m e t e o r o l o -  
g i s c h e  S t a t i o n  F r e i  ( 6 Z 0 1 2 ' S Ã œ d  5 8 ' 5 4 ' W e s t  5 m Å ¸ . M .  a n  d e r  
S Ã ¼ d w e s t k Ã ¼ s  d e r  F i l d e s h a l b i n s e l  a n  d e r  A r d l e y b u c h t  s c h w a n k t e n  i n  
d e n  l e t z t e n  J a h r e n  ( 1 9 7 6 - 1 9 8 0 )  z w i s c h e n  - 1 , 7  u n d  - 4 , 0 Â ° C  d i e  
E x t r e m e  r e i c h e n  d a b e i  v o n  - 2 3 , Z  b i s  +8 ,7OC,  d i e  m i t t l e r e  S c h w a n -  
k u n g  d e r  M o n a t s m i t t e l  l i e g t  b e i  n u r  1O,gÂ°C  D e r  I n d e x  d e r  K o n t i -  
n e n t a l i t a t  ( n a c h  GORCYNSKI,  z i t .  n a c h  BLUTHGEN 1 9 8 0 :  5 8 6 ;  P r o z e n t  
d e r  g r Ã ¶ Ã Ÿ t  b e k a n n t e n  D i f f e r e n z  d e r  M o n a t s m i t t e l t e m p e r a t u r e n )  









A b b .  5 :  D i a g r a m m  d e r  A n z a h l  d e r  F r o s t t a g e  ( 1 9 7 9 )  f Ã ¼  d i e  
S t a t i o n  T e n i e n t e  M a r s h .  
Es h a n d e l t  s i c h  um e i n  ET-KL IMA ( n a c h  KOPPEN, d . h .  e i n z e l n e  Mo-  
n a t s m i t t e l  Ã ¼ b e  OÂ° a b e r  u n t e r  1 0 Â ° C  b z w .  I / 2 - K l i m a  ( n a c h  TROLL & 
PAFFEN) d e r  p o l a r e n  F r o s t s c h u t t z o n e  m i t  g e r i n g e r  Sommerwarme  
( w Ã ¤ r m s t e  M o n a t  u n t e r  + 6 O C ) .  N i e d e r s c h l Ã ¤ g  f a l l e n  i m  D u r c h s c h n i t t  
4 5 9  mm p r o  J a h r ,  m i t  S c h w a n k u n g e n  z w i s c h e n  3 0 0  u n d  f a s t  6 0 0  mm, 
d a v o n  i s t  d e r  Ã ¼ b e r w i e g e n d  T e i l  S c h n e e  ( d u r c h s c h n i t t l i c h  3  m  
S c h n e e ) .  1 8 1  R e g e n t a g e  u n d  1 6 7  S c h n e e f a l l t a g e  g i b t  e s  d u r c h -  
s c h n i t t l i c h  i m  J a h r .  E i n e  S c h n e e d e c k e  b i l d e t  s i c h  v o n  M a i  b i s  
A n f a n g  D e z e m b e r .  I m  a n t a r k t i s c h e n  F r Ã ¼ h w i n t e  i m  A p r i l  u n d  M a i ,  
zum T e i l  a b e r  a u c h  s c h o n  i m  F e b r u a r ,  f a l l e n  d i e  m e i s t e n  N i e d e r -  
s c h l Ã ¤ g e  d e r  a n t a r k t i s c h e  H o c h w i n t e r ,  d e r  A u g u s t ,  i s t  m i t  d u r c h -  
s c h n i t t l i c h  n u r  1 9 , 2  mm d e r  t r o c k e n s t e  M o n a t .  D i e  L u f t f e u c h t i g -  
k e i t  i s t  h o c h .  S i e  s c h w a n k t  i n  d e n  M o n a t s w e r t e n  z w i s c h e n  7 0  u n d  
9 5 % .  D e r  S o n n e n s c h e i n  i s t  s e l t e n .  N u r  1 b i s  1 3  T a g e  w a r e n  j Ã ¤ h r  
1  i c h  m i t  e i n e r  B e w o l  k u n g  u n t e r  e i n e m  V i e r t e l .  D i e  M e e r w a s s e r t e m -  
p e r a t u r  s c h w a n k t  i m  J a h r  z w i s c h e n  - 1 , 5  u n d  +1,6OC.  
M i t  2 8 6  F r o s t t a g e n  ( 1 9 7 9 ) ,  d a v o n  1 6 4  E i s t a g e  u n d  1 2 2  F r o s t w e c h -  
s e l t a g e ,  i s t  e s  e i n  a u s g e p r Ã ¤ g t e  K a l t k l i m a  ( A b b . 5 ) .  S Ã ¼ d o s t w i n d  
h e r r s c h e n  v o r  u n d  w e c h s e l n  w Ã ¤ h r e n  d e r  w Ã ¤ r m e r e  Z e i t e n  m i t  N o r d -  
w e s t w i n d e n .  W i n d s t i l l e  t r i t t  n u r  i m  M a i  u n d  J u n i  z u  1 0  b i s  1 6 %  
d e r  B e o b a c h t u n g s z e i t e n  a u f .  D i e  W i n d g e s c h w i n d i g k e i t e n  l i e g e n  z u  
m e h r  a l s  e i n e m  V i e r t e l  d e r  B e o b a c h t u n g e n  b e i  1 0  b i s  1 4  K n o t e n  
( =  18 ,5  b i s  2 6  k m / h  = 5  b i s  7  m / s )  u n d  k Ã ¶ n n e  S p i t z e n g e s c h w i n d i g -  
k e i t e n  v o n  Ã ¼ b e  7 0  K n o t e n  ( =  1 3 0  k m / h  = 3 6  m / s )  e r r e i c h e n .  
Das p o l a r o z e a n i s c h e  K l i m a  d e s  p e r i g l a z i a l e n  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s  
w i r d  g e k e n n z e i c h n e t :  
- d u r c h  g e r i n g e  L u f t t e m p e r a t u r  i n  d e n  S o m m e r m o n a t e n  u n d  a n d a u e r n -  
d e  F r o s t t e m p e r a t u r e n  i m  W i n t e r ,  a b e r  f Ã ¼  d i e  A n t a r k t i s  d o c h  m i t  
g e m Ã ¤ Ã Ÿ i g t  W e r t e n ;  
- d u r c h  i m  V e r h Ã ¤ l t n i  z u r  o z e a n i s c h e n  L a g e  g e r i n g e  N i e d e r s c h l a g e  
o h n e  d e u t l i c h e  P e r i o d i z i t Ã ¤  i m  J a h r e s g a n g ;  
- d u r c h  g e r i n g e  E i n s t r a h l u n g e n ,  a u c h  i n  d e n  S o m m e r m o n a t e n ,  b e i  
i m m e r  h o h e r  r e l a t i v e r  L u f t f e u c h t i g k e i t  u n d  b e a c h t l i c h e n  W i n d g e -  
s c h w i n d i g k e i t e n .  
(mm) Niederschlag 
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Abb. 6: Diagramme z u m  Klima der Station Bellingshausen ( 1 9 8 3 ) .  
3.4 Geologie und Struktur 
D i e  KÃ¶nig-Georg-Inse besteht f a s t  g a n z  aus Magmatiten. Dabei 
kÃ¶nne vier vulkanische Perioden und e i n e  Intrusionsphase u n t e r -  
schieden werden. D e r  Kern d e r  Insel b e s t e h t  a u s  Gesteinen w a h r -  
scheinlich ober-jurassischen A l t e r s ,  s o w i e  plutonischen und 
hypabyssalen (oberflÃ¤chenna erstarrten) Intrusionen d e r  a n d i n e n  
Intrusionsserie. An StÃ¶runge a b g e s e n k t e  BlÃ¶ck aus oberkreta- 
z i s c h  bis miozÃ¤ne Laven flankieren den zentralen Bereich d e r  
Juragesteine, GeringmÃ¤chtig S e d i m e n t s c h i c h t e n ,  d i e  Pflanzenfos- 
silien e n t h a l t e n ,  kommen in verschiedenen Stockwerken z w i s c h e n  
den vulkanischen Serien vor. 
JungtertiÃ¤r und quartÃ¤r (pliozÃ¤n bis holozÃ¤ne Vulkanite 
wurden a n  Spalten e i n e r  StÃ¶rungslini entlang d e r  SÃ¼dkÃ¼s g e -  
fÃ¶rdert Ein fossilienfuhrendes, m a r i n e s  Konglomerat ist den 
pliozÃ¤ne Laven eingelagert a m  LÃ¶wenrÃ¼ck (Lions Rump) a m  s u d -  
liehen Eingang z u r  KÃ¶nig-Georg-Bucht D i e  a u f  d e r  Fildeshalbinsel 

4 VERMESSUNGEN 
F Ã ¼  d i e  verschiedenen geomorphologischen Untersuchungen w a r e n  
folgende Vermessungsarbeiten erforderlich: 
(1.) FÃ¼ die als Grundlage aller Arbeiten a u f  d e r  Fildeshalbinsel 
geplante Orthophotokarte w a r e n  PaÃŸpunkt zu bestimmen. 
(2.) Z u r  Erfassung d e r  Bewegung von Blockgletschern waren an ver- 
schiedenen Objekten Punktfelder einzumessen, die in der 
nÃ¤chste Kampagne nachgemessen w e r d e n  sollen. 
(3.) An verschiedenen Stellen w a r e n  d i e  Hohen d e r  Strandterrassen 
z u  bestimmen. 
(4.) KleinrÃ¤umig Solifluktionen s o l l t e n  durch prÃ¤zis Messungen 
a n  einem ausgewÃ¤hlte Hang m Ã ¶ g l i c h s  schon in d e r  gleichen 
Kampagne nachgewiesen werden. 
Das Instrumentarium rnuÃŸt im Hinblick a u f  d i e  auch von den G e n a u -  
igkeitsanforderungen her sehr unterschiedlichen Arbeiten und a u f  
geringes Gewicht und bequemen Transport ausgewÃ¤hl werden. Z u m  
Einsatz kam e i n  Sekundentheodolit Kern OKM2-AEM m i t  d e m  elektro- 
optischen Distanzmesser DM 5 0 2  s o w i e  2 Reflektorstativen. 
4.1 PaÃŸpunktbestirnrnun 
D i e  Grundlage d e r  z u  erstellenden Orthophotokarte im MaÃŸsta 1 : 
1 0  000 bilden Luftbilder im MaÃŸsta von Ca. 1 : 3 0  000 aus d e m  
J a h r e  1 9 5 7 ,  die ungÃ¼nstigerweis noch e i n e  relativ hohe Schneebe- 
deckung zeigen. D i e  knapp bemessene Z e i t ,  d i e  z u n Ã ¤ c h s  vordring- 
liche Einrichtung d e r  Punktfelder f Ã ¼  d i e  Bewegungsmessungen und 
das m e i s t  s e h r  ungÃ¼nstig Wetter m i t  Nebel und tiefhÃ¤ngende Wal- 
ken m a c h t e  eine sorgfÃ¤ltig Erkundung d e r  PaÃŸpunkt unmÃ¶glich 
Es w u r d e n  z u n Ã ¤ c h s  zwei c h i l e n i s c h e  Dopplerpunkte gefunden: 
D o p p l e r  1 3 1 0 4  vom Instituto Geografico M i l i t a r  (1980) und D o p p l e r  
130103 vom Instituto Hidrographico d e  1a Armada - Cota Fija d e  
M a r e a s  (1980). Vom letztgenannten liegen f o l g e n d e  Angaben vor: 
E1 1 ipsoid W G S - 7 2  
P = 62Â°12'02",68 s.Br. X = 1 5 3 7  8 1 5 , 6 9  rn + 1,0 m 
). = 58O57'39",140 w.L. y = - 2  5 5 5  400,57 + l,0 
h = 32,42 m z = - 5  6 1 9  0 1 1 , 0 8  M + 1,O m 
Von e i n e m  weiteren Vermessungspunkt - "Este" - ,  d e r  gleichzeitig 
Gravirneterpunkt d e s  Instituto G e o g r a f i c o  M i l i t a r  ist, konnten g e -  
nausowenig Koordinaten erhalten w e r d e n ,  w i e  von den mit Holz- 
Signalen versehenen MeÃŸpunkte e i n e r  russischen Vermessung. 
Ausgehend von d e m  a m  Hafen bei d e r  meteorologischen Station " E d u -  
a r d o  F r e i "  gelegenen Dopplerpunkt 1 3 0 1 0 3  (Abb .7) wurden in einem 
Ã¶rtliche S y s t e m ,  d a s  durch e i n e  Azimutbestimmung m i t  Hilfe d e r  
Sonne z u m  Dopplerpunkt 13104 a l s  M i r e  o r i e n t i e r t  w u r d e ,  insgesamt 
17 Landmarken a l s  PaÃŸpunk Ã ¼ b e r b e s t i m m  eingemessen, wobei d i e  
Ã¼b ichen Probleme d e r  Punktident-ifizierung aus den verschiedenen 
Richtungen auftraten. D i e  L a g e g e n a u i g k e i t  ist im al lgemeinen 
b e s s e r  a l s  + 1 m ,  d i e  Hohengenauigkeit b e s s e r  als + 0,5 m. Nach 
z w e i m a l i g e r  Beobachtung des T i d e n h u b s  w u r d e  d e r  P u n k t  130103 hÃ¶ 
henmÃ¤ÃŸ m i t  1,860 m Ã ¼ b e  M i t t e l w a s s e r  f e s t g e l e g t ;  d e r  sogenannte 
T r e i b s e l r a n d i ' ( =  mittleres H o c h w a s s e r  = mTHw) l i e g t  in d i e s e r  
B u c h t  0 , 8 6  m  Ã ¼ b e  dem M i t t e l w a s s e r .  - D i e  O r t h o p h o t o k a r t e  w i r d  
v o n  P r o f .  HELL ( F a c h h o c h s c h u l e  K a r 1  s r u h e )  h e r g e s t e l l  t w e r d e n .  
A b b .  7 :  K a r t e  d e r  V e r m e s s u n g s p u n k t e  a u f  d e r  F i l d e s h a l b i n s e l .  
4 . 2  Blockgletschervermessung 
E t w a  1 , 5  km n Ã ¶ r d l i c  d e r  S t a t i o n  T e n i e n t e  M a r s h  w u r d e n  a n  b l o c k -  
g l e t s c h e r a r t i g e n  G e b i l d e n  ( B 1  o c k g l e t s c h e r  " C " )  am N o r d a b f a l l  d e r  
Z e n t r a l  b e r g e  ( A b b .  3 ,  7 )  i n s g e s a m t  2 6  P u n k t e  v e r m a r k t  ( g e k Ã ¶ r n t e  
L o c h  i n  F e l s b l Ã ¶ c k e n  u n d  p o l a r  z w e i m a l  i m  A b s t a n d  v o n  1 6  T a g e n  a n  
e i n e n  P u n k t  a u f  a n s t e h e n d e m  F e l s  a n g e h Ã ¤ n g t  An 1 0  P u n k t e n  l i e g e n  
n a c h w e i s b a r e  V e r Ã ¤ n d e r u n g e  ( m e h r  a l s  1 0  mm) i n  L a g e  u n d / o d e r  H o h e  
v o r  ( A b b . 8 ) .  
B e i  P u n k t  H e n n e q u i n  a n  d e r  A d m i r a l i t Ã ¤ t s b u c h t  e t w a  3 3  km Ã ¶ s t l i c  
d e r  F i  l d e s h a l b i n s e l  w u r d e n  a l s  G r u n d l a g e  f Ã ¼  e i n e  W i e d e r h o l u n g s -  
m e s s u n g  i n  d e r  K a m p a g n e  1 9 8 4 / 8 5  a u f  d i e  g l e i c h e  W e i s e  3 0  P u n k t e  
a n  2  n e b e n e i n a n d e r l i e g e n d e n  g r o Ã Ÿ e  B l o c k g l e t s c h e r n  e i n g e m e s s e n ;  
d a  d i e  Z u v e r l Ã ¤ s s i g k e i  d e s  e i n z i g  m Ã ¶ g l i c h e  I n s t r u m e n t e n s t a n d -  
p u n k t s  n i c h t  g e w Ã ¤ h r l e i s t e  i s t ,  w u r d e  e r  d u r c h  z w e i  am a u f s t e i -  
g e n d e n  F e l s  g e l e g e n e  P u n k t e  v e r s i c h e r t .  
Blockgletscher ,,C" 26 
Abb. 8: Lage der Vermessungspunkte und Bewegungsvektoren 
25.1.-10.2.84) auf blockgletscherartigen Formen 
nÃ¶rdlic Atco. 
4 . 3  Strandterrassenvermessung 
An der S Ã ¼ d ~ e s t k Ã ¼ s  der Ardleyinsel, an der gegenÃ¼berliegende 
Bucht des hydrologischen Hauptarbeitsgebietes im Windbachtal und 
in der etwa 18 km Ã¶stlic gelegenen Bucht "Potter Cove" am soge- 
nannten "Three Brothers 1-11] 1" wurden tei 1 s von mehreren Stand- 
punkten aus die sichtbaren Strandterrassen hÃ¶henmÃ¤Ã bestimmt. 
Die HÃ¶he sind jeweils auf den Ã¶rtliche Treibselrand der KÃ¼st 
( =  mittleres Hochwasser) bezogen und wurden trigonometrisch 
Ã¼bertragen 
4.4 Vermessung der Solifluktionsprofile 
Im Windbachtal (Abb.3, 7) wurden an einem ostnordostexponierten 
Hang zwei Profile zur Ermittlung der Solifluktionen eingerichtet 
(Abb.9). Drei verschiedene Verrnarkungsarten wurden verwendet: 
a) gekÃ¶rnte Loch bzw. gemeiÃŸelte Kreuz im Felsblock 
Profil I : Punkte 1 ,  10, 13 
Profil 11: Punkte 1 ,  12, 13, 14, 15 
b) bodengleich geschlagenes Aluminiumrohr (AuÃŸendurchmesse 15 
mm) mit kegelfÃ¶rmige Zielmarkeneinsatz von 20 mm (50 mm) Hohe 
Profil I: Punkte (2), ( 4 ) ,  6 ,  8, 11 
Profil 11: Punkte (2), 4 ,  6 ,  8, 10, 16 
C) bodengleich geschlagene Plastikvermessungsmarke, die etwa 6 Cm 
in den Boden reicht und mit einer Scheibe von 6 cm Durchmesser 
aufliegt (Abb.lO). In diese ist eine kegelfÃ¶rmig Zielmarke 
von 20 mm (50 mm) HÃ¶h eingesetzt. 
Profil I: Punkte ( 3 ) ,  (5), 7 ,  ( 9 ) ,  (12) 
Profil 11: Punkte (3), 5 ,  7, 9 ,  1 1 ,  17 
Solifluktionsprofile I, ii 
Abb.  9 :  L a g e Ã ¤ n d e r u n g e  a u f  den  S o l i f l u k t i o n s p r o f i l e n  I u n d  I 1  
am MeÃŸhan i m  W i n d b a c h t a l  z w i s c h e n  dem 21.1.  u n d  
1 1 . 2 . 1 9 8 4 .  D i e  V e r s c h i e b u n g  i s t  m i t  9 5  % S i c h e r h e i t  
g e g e b e n ,  wenn d e r  V e r s c h i e b u n g s v e k t o r  Ã ¼ b e  d a s  d u r c h  
d i e  E l l i p s e  b e g r e n z t e  F e l d  h i n a u s r e i c h t .  F Ã ¼  d i e  e i n -  
z e l n e n  P u n k t f e l d e r  i s t  j e w e i l s  e i n e  r e p r Ã ¤ s e n t a t i v  
F e h l  e r e l  1  i p s e  a n g e g e b e n .  
Abb .  10: P l a s t i k v e r m e s s u n g s m a r k e  m i t  k e g e l f Ã ¶ r m i g e  Z i e l m a r k i e r u n g .  
D i e  Z i e l m a r k e n  b )  u n d  C )  w a r e n  s e h r  g u t  u n d  s c h a r f  a n z u z i e l e n ,  
i n s b e s o n d e r e ,  w e n n  s i e  l o t r e c h t  u n d  n i c h t  s e n k r e c h t  z u r  O b e r -  
f l Ã ¤ c h  e i n g e b r a c h t  w a r e n .  Å ¸ b e  e i n  u n t e r s c h i e d l i c h e s  V e r h a l t e n  
d e r  A l u m i n i u m r o h r e  b z w .  d e r  P l a s t i k m a r k e n  a l s  T r Ã ¤ g e  d e r  Z i e l -  
m a r k e n  k a n n  n o c h  k e i n e  A u s s a g e  g e m a c h t  w e r d e n .  D i e  S c h w i e r i g k e i t  
b e i  d e n  F e l s p u n k t e n  w a r ,  e i n e n  k l a r e n ,  r e p r o d u z i e r b a r e n  Z i e l p u n k t  
z u  r e a l i s i e r e n ;  t e i l w e i s e  w u r d e n  u m g e d r e h t e  K e g e l z i e l m a r k e n  a u f -  
g e s e t z t ,  t e i  1 s  N a d e l n ;  d a s  P r o b l e m  b l e i b t  i m m e r  n o c h  e i n  e i n d e u -  
t i g e r  H o h e n b e z u g .  D i e  P u n k t e  1 u n d  1 2  m u Ã Ÿ t e  f Ã ¼  d i e  B e o b a c h t u n g  
v o n  B  a u s  m i t  e i n e m  L o t s t a b  s i g n a l i s i e r t  w e r d e n .  
Es  w a r  v o r g e s e h e n ,  d i e  Z i e l m a r k e n  a u s  d e n  T r Ã ¤ g e r  z u  e n t n e h m e n  
u n d  l e t z t e r e  d u r c h  P l a s t i  k p f r o p f e n  z u  v e r s c h l  i e Ã Ÿ e n  d a  j e d o c h  
g e n Ã ¼ g e n  Z i e l m a r k e n  v o r h a n d e n  w a r e n ,  w u r d e n  s i e  a n  O r t  u n d  S t e l l e  
g e l a s s e n .  Da B e w e g u n g e n  v o n  e i n i g e n  M i l l i m e t e r n  i n  e i n e r  S a i s o n  
e r w a r t e t  w u r d e n ,  k o n n t e n  d i e  P u n k t e  n u r  d u r c h  V o r w Ã ¤ r t s e i n s c h n e i  
d e n  v o n  2  F e s t p u n k t e n  A  u n d  B  ( A b b . 9 )  m i t  d e r  e r f o r d e r l i c h e n  
G e n a u i g k e i t  b e s t i m m t  w e r d e n .  D i e  T o p o g r a p h i e  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  
d e s  H a n g s  f Ã ¼ h r t e  d a b e i  z w a n g s w e i s e  z u m  T e i l  z u  u n g Ã ¼ n s t i g e  
S c h n i t t w i n k e l n .  
D i e  W i n k e l  w u r d e n  i n  j e w e i l s  z w e i  S Ã ¤ t z e  am 2 1 . 1 .  u n d  1 1 . 2 . 8 4  g e -  
m e s s e n .  A u s  dem m i t t l e r e n  F e h l e r  d e r  R i c h t u n g s b e o b a c h t u n g e n  
w u r d e n  d i e  r e l a t i v e n  K o n f i d e n z e l l i p s e n  ( S i g n i f i k a n z n i v e a u  9 5 % )  
d e r  V e r s c h i e b u n g e n  b e r e c h n e t ;  i n  A b b . 9  i s t  w e g e n  d e r  b e s s e r e n  
U b e r s i c h t l i c h k e i t  f Ã ¼  d i e  e i n z e l n e n  P u n k t f e l d e r  n u r  e i n  r e p r a -  
s e n t a t i v e  E l l i p s e  g e z e i c h n e t .  I n  d e r  T a b e l l e  1 ( i m  A n h a n g )  s i n d  
d i e  E r g e b n i s s e  d i e s e r  M e s s u n g e n  a u f g e f Ã ¼ h r t  
A u f f Ã ¤ l l i  s i n d  i n  P r o f i l  I 1  d i e  s t a r k  d i v e r g i e r e n d e n  B e w e g u n g s -  
r i c h t u n g e n  ( v g l .  A b b . 9 ) .  E i n e  g e n a u e  A u s s a g e  w i r d  j e d o c h  e r s t  
n a c h  d e r  W i e d e r h o l u n g s m e s s u n g  1 9 8 5  m Ã ¶ g l i c  s e i n .  
4 . 5  V e r m e s s u n g  d e r  E i s b e w e g u n g  
A u f  dem R a n d  d e r  C o l l i n s e i s k a p p e  i m  N o r d o s t e n  d e r  F i l d e s h a l b i n -  
s e i ,  n o r d Ã ¶ s t l i c  v o n  P a Ã Ÿ p u n k  1 0  ( v g l .  A b b .  7 )  e t w a  4 5 0  m  vom 
E i s r a n d  e n t f e r n t  u n d  e t w a  4 0  m  Å ¸ b e  dem N i v e a u  d e s  E i s r a n d e s ,  
w u r d e n  d r e i  b e n a c h b a r t e  P u n k t e  i m  A b s t a n d  v o n  1 5  T a g e n  e i n g e m e s -  
S e n ;  e s  e r g a b  s i c h  e i n e  H o r i z o n t a l b e w e g u n g  d e r  G l e t s c h e r o b e r f l Ã ¤  
e h e  v o n  4 - 5  mm am T a g .  
5 WITTERUNG WRHREND DES AUFENTHALTS 
D i e  Z e i t  d e r  G e l Ã ¤ n d e u n t e r s u c h u n g e  vom 1 7 . 1 . - 1 3 . 2 . 8 4  ( 2 8  T a g e )  
h a t t e  w e n i g e  T a g e  m i t  S o n n e n s c h e i n ,  a n  9  T a g e n  t r a t  N e b e l  a u f ,  a n  
1 8  T a g e n  g a b  e s  N i e d e r s c h l a g ,  d a v o n  v i e r m a l  S c h n e e ,  d e r  e i n m a l  
a u c h  a l s  a n h a l t e n d e  S c h n e e d e c k e  l i e g e n b l i e b .  D i e  T e m p e r a t u r e x t r e -  
me a n  d e r  c h i l e n i s c h e n  S t a t i o n  s c h w a n k t e n  z w i s c h e n  - 3 , 6  u n d  5,4OC 
( A b b . l l ) .  D i e  W i n d e  a u s  Ã ¶ s t l i c h e  R i c h t u n g e n ,  d i e  a n  1 0  T a g e n  
h e r r s c h t e n ,  e r r e i c h t e n  a n  3 T a g e n  G e s c h w i n d i g k e i t e n  v o n  1 8  K n o t e n  
( 3 3  k m / h  = 9  m / s ) ;  n o r d w e s t l i c h e  W i n d e  b e s t i m m t e n  1 4  T a g e  ( v g l .  
T a b . 2 ) .  
D i e  i n  d e r  N Ã ¤ h  d e s  F l u g f e l d e s  a u f  S t a n d o r t e n  i n  4 5  m  H o h e  Ã ¼ b e  
dem M e e r  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  T e m p e r a t u r m e s s u n g e n  d e r  b o d e n n a h e n  L u f t -  
s c h i c h t  3 0  cm Ã ¼ b e  dem B o d e n  m i t  Max imum-  u n d  M i n i m u m - T h e r m o m e t e r  
z e i g t e n  W e r t e  z w i s c h e n  +6 ,3  u n d  -3,6OC b e i  t Ã ¤ g l i c h e  S c h w a n k u n g e n  
v o n  2,O b i s  8 , l Â °  ( A b b .  1 1 ) .  D i e  T e m p e r a t u r  d e r  B o d e n o b e r f l Ã ¤ c h  
b e t r u g  n a c h  T e r m i n m e s s u n g e n  z w i s c h e n  -1 ,O u n d  + 4 , Z Â °  ( v g l .  K a p .  
1 2 ) .  S i e  b l i e b e n  d a m i t  d u r c h  d e n  A b k Ã ¼ h l e f f e k  d e r  w i n d b e d i n g t e n  
V e r d u n s t u n g  v o n  d e n  f e u c h t e n  B o d e n o b e r f l Ã ¤ c h e  e n t g e g e n  d e r  a l -  
l g e m e i n e n  R e g e l  zum T e i  1  u n t e r  d e n  S t a t i o n s 1  u f t t e m p e r a t u r e n  ( i n  
2  m  H o h e ) .  D e r  W i n d - c h i 1 1 - E f f e k t  l i e Ã  d i e  f Ã ¼ h l b a r  T e m p e r a t u r  b e i  
dem w i n d i g e n  W e t t e r  u n d  h o h e r  L u f t f e u c h t i g k e i t  s t a r k  a b s i n k e n .  
TENIENTE R MARSH (Chil.) 1 ANTARKTIS 58'57' W 62'12'S 
L"l~,empers,". Zn,  
A b b . l l :  T e m p e r a t u r g a n g  u n d  W i t t e r u n g s e r s c h e i n u n g e n  d e r  
c h i l e n i s c h e n  K l i m a s t a t i o n  w Ã ¤ h r e n  d e s  A u f e n t h a l t s .  
T e m p e r a t u r s c h w a n k u n g e n  i n  d e r  b o d e n n a h e n  L u f t s c h i c h t  
i n  d e r  N Ã ¤ h  d e s  F l u g f e l d e s  i n  4 5  m  H o h e  w Ã ¤ h r e n  d e s  
A u f e n t h a l t s .  
D i e  S c h n e e a b l a t i o n  w u r d e  a n  v e r s c h i e d e n e n  S c h n e e f l e c k e n  i n  d e r  
U m g e b u n g  d e r  h y d r o l o g i s c h e n  M e Ã Ÿ s t a t i o  i m  W i n d b a c h t a l  m i t  Summen 
v o n  7 0 - 7 7  cm i n  2 2  T a g e n ,  d . h .  3 , 2  b i s  3 , 5  cm p r o  T a g ,  g e m e s s e n  
( A b b . 1 2 ) .  D i e  a u f  dem R a n d  d e r  C o l l i n s e i s k a p p e  g e m e s s e n e  A b l a t i o n  
d e r  G l e t s c h e r o b e r f l Ã ¤ c h  b e t r u g  2 6  cm i n  1 6  T a g e n ,  d . h .  1 , 6  cm p r o  
T a g .  
SCHNEEABLATION IM  WINDBACHTAL/(FirnablationderCollinseiskappe) 
A b b . 1 2 :  D i a g r a m m  d e r  S c h n e e a b l a t i o n  i m  W i n d b a c h t a l  u n d  d e r  
F i r n a b l a t i o n  a n  d e r  Co1 1  i n s e i s k a p p e .  
6  KLIMAGENETISCHE UND G L A Z I A L I S O S T A T I S C H E  RELIEFENTWICKLUNG 
D a s  E x p e d i t i o n s g e b i e t  h a t  w Ã ¤ h r e n  d e s  Q u a r t Ã ¤ r  e i n e  s e h r  i n -  
t e n s i v e  g l a z i g e n e  U b e r f o r m u n g  e r l e b t .  D a f Ã ¼  s p r e c h e n  - a u c h  w e n n  
d i e  e n t s p r e c h e n d e n  F o r m e n  n i c h t  g u t  e r h a l t e n  s i n d  ( v g l .  K a p .  7 )  - 
v o r  a l l e m  d i e  w e i t  v e r b r e i t e t e n  E r r a t i k a .  U n t e r  i h n e n  i s t  e i n  
s e h r  h e l l e r ,  f a s t  w e i Ã Ÿ e  G r a n i t  b e s o n d e r s  a u f f Ã ¤ l l i g  d e s s e n  
H e r k u n f t s g e b i e t  a l l e r d i n g s  n o c h  n i c h t  b e k a n n t  i s t .  E s  i s t  m i t  
g e w i s s e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  z u  v e r m u t e n ,  d a Â  e r  a u f  d e r  I n s e l  
s e l b s t  a n s t e h t .  I n w i e w e i t  e r  a n d e r e r s e i t s  e i n e n  B e w e i s  f Ã ¼  e i n e n  
E i s t r a n s p o r t  v o n  d e r  1 3 0 - 1 4 0  km e n t f e r n t e n  A n t a r k t i s c h e n  H a l b -  
i n s e l  Ã ¼ b e  d i e  e t w a  1 0 0 0  m  t i e f e  B r a n s f i e l d s t r a Ã Ÿ  d a r s t e l l t ,  
k a n n  z u r  Z e i t  n i c h t  e n t s c h i e d e n  w e r d e n .  
R l t e r e  R e l i e f f o r m e n ,  d i e  b e i s p i e l s w e i s e  i n  p r Ã ¤ q u a r t a r  Z e i t  z u -  
r Ã ¼ c k r e i c h e n  h a b e n  s i c h  z w e i f e l s f r e i  n i c h t  e r m i t t e l n  l a s s e n .  
E b e n s o w e n i g  h a b e n  w i r  a u f  d e r  F i l d e s h a l b i n s e l  g l a z i g e n e  ( o d e r  
s o n s t i g e )  L o c k e r s e d i m e n t e  g e f u n d e n ,  d i e  e i n d e u t i g  a l t e r  a l s  d e r  
l e t z t e  E i s h o c h s t a n d  s i n d .  
W e i t  v e r b r e i t e t  s i n d  m a r i n e  S t r a n d t e r r a s s e n .  S i e  b e g i n n e n  m i t  
a u s g e s p r o c h e n  g u t  e n t w i c k e l t e n  S t r a n d w a l l s e r i e n ,  d i e  w i r  o b e r h a l b  
d e r  r e z e n t e n  u n d  s u b r e z e n t e n  S t u r m f l  u t w a l l e  a l s  S t r a n d - ,  M i t t e l -  
u n d  R i e g e l s e r i e  b e z e i c h n e t  h a b e n  ( v g l .  A b b .  1 3 ) .  S i e  u m f a s s e n  
H o h e n b e r e i c h e  v o n  4 - 6 ,  8 - 1 2  u n d  1 4 - 1 9  m  Ã ¼ b e  m i t t l e r e m  T i d e h o c h -  
W a s s e r .  Am b e s t e n  e n t w i c k e l t  s i n d  s i e  j e w e i l s  i n  B u c h t e n .  O b e r -  
h a l b  d e r  2 0  m - M a r k e  f i n d e n  s i c h  z u n Ã ¤ c h s  k e i n e  G e r o l l s t r Ã ¤ n d  
m e h r .  H i e r  h e r r s c h e n  - v o r  a l l e m  a u f  d e r  N e s t s e i t e  d e r  F i l d e s -  
h a l b i n s e l  - F l a c h f o r m e n  i n  3 5 - 4 0  m  H o h e  v o r ,  d i e  i n  s t e i l e n  
K l i f f e n  zum r e z e n t e n  M e e r e s n i v e a u  a b b r e c h e n .  
- e o o n e s ,  
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MARINESTRANDWALLE U.TERRASSEN / HÃ–HER GEROLLFUNDE BZW.NIVEAUS 
A b b . 1 3 :  P r o f i l e  u n d  D i a g r a m m  d e r  S t r a n d t e r r a s s e n  u n d  d e r  
m a r i n e n  G r e n z e n .  
Am F u Ã  d e r  K l i f f e  i s t  m e i s t  n u r  e i n  k l e i n e r  S t r a n d  e n t w i c k e l t .  I n  
B u c h t e n ,  d . h .  i n  d e n  M Ã ¼ n d u n g e  d e r  T Ã ¤ l e r  d i e  v o n  d e r  g r o Ã Ÿ e n  
p l a t e a u Ã ¤ h n l i c h e  P l a t t f o r m  zum M e e r  h i n a b f Ã ¼ h r e n  s i n d  d i e  s c h o n  
e r w Ã ¤ h n t e  S t r a n d w a l l s e r i e n  z u  k a r t i e r e n .  An d i e  K u s t e n l i n i e  
s c h l i e Ã Ÿ  s i c h  s e e w Ã ¤ r t  e i n e  r i e s i g e  B r a n d u n g s p l a t t f o r m  a n ,  d i e  
t e i l w e i s e  m e h r  a l s  3 km b r e i t  i s t  u n d  d i e  v o n  e i n z e l n e n  K l i p p e n  
Ã ¼ b e r r a g  w i r d .  D i e s e  K l i p p e n  s i n d  h Ã ¤ u f i  r e i h e n w e i s e  a n g e o r d n e t .  
S i e  f o l g e n  b e s o n d e r s  w i d e r s t a n d s f Ã ¤ h i g e  G a n g g e s t e i n e n .  A l l e r d i n g s  
i s t  z u  b e t o n e n ,  d a Â  i m  B e r e i c h  r e z e n t e r ,  m a r i n e r  A b r a s i o n  am 
K l i f f - F u Ã  d i e s e  G Ã ¤ n g  n i c h t  h e r a u s m o d e l l i e r t  w e r d e n .  S i e  w e i s e n  
a l s o  I m  B e z u g  a u f  d i e  h i e r  m i t  S t r a n d g e r o l l e n  b e w e h r t e  B r a n d u n g  
u n d  d i e  z u s Ã ¤ t z l i c h  i n t e n s i v e  A u f b e r e i t u n g  d u r c h  k o m b i n i e r t e  
F r o s t -  u n d  S a l z w i r k u n g  k e i n e  b e s o n d e r e  W i d e r s t a n d s f Ã ¤ h i g k e i  a u f  
( v g l .  S T S B L E I N  1 9 8 0 ) .  D i e s  g i l t  n i c h t  f Ã ¼  d i e  o b e r e n  T e i l e  d e r  
K l i f f e ,  d i e  r e i n  p e r i g l a z i a l e r  G e s t e i n s a u f b e r e i t u n g  u n d  A b t r a g u n g  
u n t e r l i e g e n .  A u c h  h i e r  w e r d e n  d i e s e  G Ã ¤ n g  s e l e k t i v  a u f g r u n d  i h r e r  
W i d e r s t a n d s f Ã ¤ h i g k e i  h e r a u s p r Ã ¤ p a r i e r t  
D i e  e t w a  2 - 3  km b r e i t e  P l a t t f o r m  i n  r u n d  3 5 - 4 0  m  H o h e  f o l g t  n i c h t  
g e o l o g i s c h e n  S t r u k t u r e n .  S i e  i s t  e i n d e u t i g  e i n e  A b t r a g u n g s f l Ã ¤ c h e  
d i e  v o n  e i n z e l n e n  s t e i l w a n d i g e n  K u p p e n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  H o h e  a u s  
w i d e r s t a n d s f Ã ¤ h i g e  M a t e r i a l  Ã ¼ b e r r a g  w i r d .  D i e  Z e n t r a l  b e r g e  u n d  
d i e  S Ã ¼ d b e r g  s i n d  g e g e n  d i e  F l Ã ¤ c h  m i t  S t e i l h Ã ¤ n g e  a b g e s e t z t .  D i e  
P l a t t f o r m  s e l b s t  w i r d  d u r c h  T Ã ¤ l e  g e g l i e d e r t ,  d i e  i n  i h r e m  o b e r e n  
T e i l  m e i s t  n u r  g e r i n g  e i n g e s c h n i t t e n  s i n d .  I n  e i n g e s e n k t e n  
M u l d e n ,  a b e r  a u c h  a u f  d e n  l e i c h t  g e n e i g t e n  F l Ã ¤ c h e n  f i n d e n  s i c h  
S e d i m e n t e ,  d e r e n  C h a r a k t e r  n i c h t  e i n f a c h  z u  d e u t e n  i s t :  s i e  s i n d  
zum T e i l  r e z e n t e r  E n t s t e h u n g ,  d . h .  s i e  s i n d  d u r c h  F r o s t v e r w i t t e -  
r u n g  e n t s t a n d e n  u n d  d u r c h  a b l u a l e  u n d  s o l i f l u i d a l e  V o r g Ã ¤ n g  v e r -  
l a g e r t  w o r d e n .  I n w i e w e i t  s i e  g l a z i g e n e r  o d e r  m a r i n e r  H e r k u n f t  
sind oder inwieweit s i e  marin ausgewaschene, glazigene Restsedi- 
m e n t e  darstellen, h a t  sich aus den Fe1 dbefunden allein nicht 
entscheiden lassen. H i e r  sind weitere Untersuchungen notwendig. 
Allerdings erscheint d i e  von JOHN (1972) vertretene Ansicht, d i e  
Plattform sei von e i n e r  GrundmorÃ¤n Ã œ b e r d e c k t  zu generell. 
D i e  Entstehung d i e s e r  4 0 m - F l Ã ¤ c h  kann wohl nur als marine Abra- 
sionsplattform gedeutet werden (vgl. ZAMORUYEV 1972). D i e  sie 
Ãœberragende Kuppen s i n d  Reste d e r  ehemal igen Kl ippen; d i e  heute 
m e i s t  durch Schutthalden verhÃ¼llte SteilhÃ¤nge d i e  von den 
Zentralbergen, von den SÃ¼dberge o d e r  von Einzelbergen, w i e  den 
Gemelspitzen, z u r  FlÃ¤ch vermitteln, sind aus ehemaligen Kliffen 
hervorgegangen. 
Ein Problem bereitet allerdings die AI tersstellung. D i e  GrÃ¶Ã d e r  
Form sowie die mÃ¶glich Deutung eines T e i l s  d e r  s i e  bedeckenden 
Sedimente als MorÃ¤nenmateria machen e s  unmÃ¶glich s i e  als 
HolozÃ¤ einzustufen. U m  diese Frage z u  beantworten, haben w i r  
nach marinen Relikten in noch hÃ¶here Lage gesucht. H i e r  sind 
zwei LokalitÃ¤te zu nennen: Three-Brothers-Hi11 (Potter Cove) und 
Noel-Hill (auf d e r  Bartonhalbinsel) (vgl. Abb. 2). 
An d e r  Westsei te d e s  Three-Brothers-Hi 1 1  f inden sich u n t e r  d e r  
Felswand Gerolle bis 1 0 0  m Hohe. S i e  sind von dort z u m  Teil a u f  
die deutlich entwickelte RandmorÃ¤n gewandert, deren Kammlinie in 
rund 80 m Hohe liegt. D i e  relative Altersstellung von M o r Ã ¤ n  und 
StrandgerÃ¶l ist nicht vÃ¶lli klar, doch scheint viel d a f Ã ¼  zu 
s p r e c h e n ,  daÂ d i e  S t r a n d g e r Ã ¶ l l  Ã ¤ l t e  sind als d i e  MorÃ¤ne Auf 
d e r  Barton-Halbinsel f i n d e t  sich nÃ¶rdlic des Noel-Hill am Rande 
eines kleinen PaÃŸe ein Vorkommen gut gerundeter StrandgerÃ¶ll in 
2 7 5  m H o h e ,  das von J O H N  (1972) bereits erwÃ¤hn w i r d ,  und das e r  
als das hÃ¶chst marine GerÃ¶llvorkomme d e r  Antarktis bezeichnet. 
Das Vorkommen ist periglazial Ã¼berformt allerdings sprechen Form 
und GrÃ¶ÃŸenspektr f Ã ¼  d i e  marine Herkunft. D i e  Gerolle selbst 
sind solifluidal a u f  d e m  gesamten H a n g  verteilt worden. S i e  
finden sich jedoch a u c h  a u f  Verflachungen in tieferen L a g e n ,  die 
eventuell ebenfalls s e l b s t Ã ¤ n d i g  marine N i v e a u s ,  2.5. in 9 0 - 1 1 0  m 
H Ã ¶ h e  darstellen. 
D a m i t  sind marine Ablagerungen und Formen in einem w e i t e n  Hohen- 
spiel raum bekanntgeworden (Abb. 13). Al lerdings bietet deren 
Al tersstell ung nicht unerhebl iche Probleme. Datierbare Knochen- 
reste (z.6. Walknochen) f i n d e n  sich n u r  im Bereich d e r  S t r a n d -  
wallserie. Wichtig w Ã ¤ r e  j e d o c h  Datierungen von d e n  WÃ¤lle und 
den Sedimenten d e r  Riegelserie, s o w i e  vor allem vom Three- 
Brothers- Hill und vom Noel-Hill. D i e  groÃŸ HÃ¶henlag d e r  Strand- 
gerÃ¶ll a m  Noel-Hill m a c h t  ein holozÃ¤ne Alter problematisch, 
denn s o n s t  mÃ¼ÃŸ h i e r  e i n e  holozÃ¤ne negative Strandverschiebung 
durch isostatisches Aufsteigen des Landes von mindestens 2 7 5  m 
angenommen werden. A l s  Z e i t r a u m  stÃ¤nde dafÃ¼ nur d a s  H o l o z a n ,  
eventuell T e i l e  des S p Ã ¤ t g l a z i a l s  z u r  VerfÃ¼gung Andererseits muÃ 
bei d e r  Annahme eines interglazialen Alters - w i e  s i e  J O H N  (1972) 
vorschlÃ¤g - geklÃ¤r w e r d e n ,  w i e  d i e  G e r o l l e  die letzte Eiszeit 
im Bereich d e s  kleinen P a Ã Ÿ e  Ã¼berstande haben. 
Wir neigen deshalb d a z u ,  z u m i n d e s t  d i e  Riegelserie ins Postglazi- 
a l ,  in das H o l o z Ã ¤ n  z u  stellen. D a s  bedeutet, daÂ w i r  f Ã ¼  d i e  
letzten 1 0  000 Jah r e  o d e r  w e n i g e r  e i n e  isostatische Landhebung 
von mindestens 2 0  m a n n e h m e n  mÃ¼ssen Z u  d i e s e m  Betrag m u Ã Ÿ t  dann 
n o c h  d e r  e u s t a t i s c h e  A n s t i e g  d e s  M e e r e s s p i e g e l s  s e i t  dem B e g i n n  
d e r  L a n d h e b u n g  g e r e c h n e t  w e r d e n ,  w e l t w e i t  w i r d  m i t  3 0  b i s  1 0 0  m  
s e i t  dem l e t z t e n  H o c h g l a z i a l  g e r e c h n e t .  
N a c h  d e r  E i s e n t l a s t u n g  w i r d  d i e  L a n d h e b u n g  z u n Ã ¤ c h s  s e h r  s c h n e l l  
v o r  s i c h  g e g a n g e n  s e i n ,  w i e  a l l e  K u r v e n ,  e t w a  a u s  K a n a d a ,  G r Ã ¶ n  
l a n d  u n d  S p i t z b e r g e n  ( v g l .  S T S B L E I N  1 9 7 5 ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 2 )  o d e r  a u s  
S k a n d i n a v i e n ,  b e l e g e n .  Zu  w e l c h e m  Z e i t p u n k t  d i e  H e b u n g s k u r v e  i n  
d e n  f l a c h e r e n  A s t  gekommen  i s t ,  d e r  s i c h  a s y m t h o d i s c h  dem A u s -  
g l e i c h s z u s t a n d  n Ã ¤ h e r t  k a n n  n i c h t  f e s t g e s t e l l  t w e r d e n .  H y p o t h e -  
t i s c h  l Ã ¤ Ã  s i c h  h i e r  n u r  f e s t s t e l l e n ,  d a Ã  d i e  S t r a n d s e r i e  i n  
d i e s e n  B e r e i c h  g e h Ã ¶ r t  S i e  d Ã ¼ r f t  d a n a c h  n i c h t  Ã ¤ l t e  a l s  m a x i m a l  
4 0 0 0  J a h r e  s e i n .  
P r o b l e m a t i s c h  w i r d  d a m i t  j e d o c h  d a s  A l t e r  d e r  s c h o n  b e s p r o c h e n e n  
B r a n d u n g s p l a t t f o r m  i n  3 5 - 4 0  m  H Ã ¶ h e  F Ã ¼  i h r e  E n t w i c k l u n g  s i n d  i m  
H o l o z Ã ¤  k e i n e  V o r a u s s e t z u n g e n  g e g e b e n .  A u s  d i e s e m  G r u n d  i s t  a n z u -  
n e h m e n ,  d a Â  h i e r  - z u m a l  m a r i n e  S e d i m e n t e  n i c h t  s i c h e r  n a c h g e w i e -  
s e n  w u r d e n  - e i n e  Ã ¤ l t e r  F o r m  v o r l i e g t .  S i e  i s t  z u m i n d e s t  i n  d e r  
l e t z t e n  E i s z e i t  n o c h  g l a z i a l  Ã ¼ b e r f o r m  w o r d e n ;  T Ã ¤ l e r  zum T e i l  
S c h m e l z w a s s e r t Ã ¤ l e r  h a b e n  s i c h  h i e r  e i n g e t i e f t  ( v g l .  K a p .  7 ) .  I n -  
w i e w e i t  i m  H o l o z Ã ¤  h i e r  e i n e  m a r i n e  O b e r f o r m u n g  s t a t t g e f u n d e n  
h a t ,  i s t  n o c h  n i c h t  z u  e n t s c h e i d e n .  
D i e  v o r s t e h e n d e n  A u s f Ã ¼ h r u n g e  s i n d  n o c h  h y p o t h e t i s c h .  S i e  s i n d  
a l l e i n  a u f g r u n d  d e r  F e l d b e f u n d e  f o r m u l i e r t .  E i n e  O b e r p r Ã ¼ f u n  
d u r c h  C 1 4 - D a t i e r u n g e n  k a n n  z u m i n d e s t  f Ã ¼  d i e  u n t e r e n  S t r a n d w Ã ¤ l l  
e x a k t e r e  A l t e r  l i e f e r n  u n d  d a m i t  n e u e s  L i c h t  a u f  d i e  g e o m o r p h o -  
l o g i s c h e  E n t w i c k l u n g  d e s  G e b i e t e s  w e r f e n .  
7  MESORELIEFFORMEN - HKNGE, TSLER,  KOSTEN 
D i e  F o r m e n  d e s  M e s o r e l i e f s  m i t  e i n e r  B a s i s b r e i t e  Ã ¼ b e  1 0 0  m, d i e  
H Ã ¤ n g e  T Ã ¤ l e  u n d  K Ã ¼ s t e  z e i g e n  i m  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  e i n e  r e g i o -  
n a l e ,  k l i m a g e o m o r p h o l o g i s c h  c h a r a k t e r i s i e r t e ,  p e r i g l a z i a l e  A u s -  
p r Ã ¤ g u n g  
7 . 1  S t r u k t u r e l l e  F o r m e n  
D a b e i  s i n d  d i e  e n d o g e n e n  S t r u k t u r e n  d e r  u n t e r s c h i e d 1  i c h e n  k r i s -  
t a l l i n e n  G e s t e i n s k o m p l e x e  i m  e i n z e l n e n  d u r c h a u s  m i t  f o r m b e s t i m -  
m e n d .  B a s a l  t d e c k e n ,  D o l  e r i t g Ã ¤ n g e  V u l  k a n i  t s t Ã ¶ c k  s i n d  A n l a Ã  zum 
T e i l  z u  m a r k a n t e n  s t r u k t u r b e t o n t e n  F o r m e n .  P l a t e a u s ,  K e g e l ,  
s c h i c h t s t u f e n a r t i g e  B e r g f o r m e n  z e i c h n e n  d i e  w e c h s e l n d e n  U n t e r -  
g r u n d v e r h Ã ¤ l t n i s s  d e r  k Ã ¤ n o z o i s c h e  V u l k a n i t e  u n d  I n t r u s i o n e n  
n a c h .  A u c h  i n  d e r  k l e i n r Ã ¤ u m i g e  H a n g g e s t a l  t u n g  z e i g e n  s i c h  d i e  
w e c h s e l n d e n  l i t h o l o g i s c h e n  S u b s t r a t u n t e r s c h i e d e  i n  F e l s k l i p p e n  
u n d  H a n g l e i s t e n .  
7 . 2  P e r i g l a z i a l e  F o r m u n g  
D i e  r e z e n t e ,  p e r i g l a z i a l e  H a n g -  u n d  T a l f o r m u n g  h a t  d i e  Ã ¤ l t e r e  
g l a z i a l e n  R e l i e f z u g e  t i e f g r e i f e n d  Ã ¼ b e r p r Ã ¤ g  i n s b e s o n d e r e  d u r c h  
d i e  P r o z e s s e  d e r  K r y o k l a s t i k  ( F r o s t v e r w i t t e r u n g )  u n d  A b l u a t i o n  
A b s p Ã ¼ l u n g )  d u r c h  S c h n e e s c h m e l z e  u n d  P e r m a f r o s t  g e s t e u e r t e ,  j a h -  
r e s z e i t l i c h  s t a r k  s c h w a n k e n d e  G e r i n n e w a s s e r f Ã ¼ h r u n g  
T a l e n t w i c k l u n g e n ,  v o r  a l l e m  i m  S Ã ¼ d o s t e  d e r  F i l d e s h a l b i n s e l ,  s e t -  
z e n  v e r m u t l i c h  a u f  a l t e n  g l a z i a l e n  T i e f e n l i n i e n  u n d  " s p i l l w a y s "  
a n .  I m  N o r d w e s t e n  i s t  d i e  4 0  m - P l a t t f o r m  d u r c h  j u n g e  T Ã ¤ l e  
g e g l i e d e r t ,  d i e  z w a r  zum T e i l  i n  i h r e m  M i t t e l l a u f  t i e f  e i n g e -  
s c h n i t t e n  s i n d ,  a b e r  n o c h  k e i n  a u s g e g l i c h e n e s  L Ã ¤ n g s p r o f i  a u f -  
w e i s e n .  D a s  i s t  a u f g r u n d  d e r  p o s t g l a z i a l e n  H e b u n g  m i t  d e r  z u -  
n Ã ¤ c h s  vom U n t e r l a u f  a u s g e h e n d e n  V e r s t Ã ¤ r k u n  d e r  T i e f e n e r o s i o n  
u n d  b e i  d e r  d u r c h  k l e i n e  E i n z u g s g e b i e t e  b e s c h r Ã ¤ n k t e  f l u v i a l e n  
D y n a m i k  v e r s t Ã ¤ n d l i c h  
C h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d  f Ã ¼  d i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  u n d  k l e i n e r e n  T Ã ¤ l e  d i e  
a u s g e p r Ã ¤ g t  T a l s o h l e  u n d  d a s  o f t  d i f f u s e  G e r i n n e  m i t  Z e i c h e n  
s c h w a n k e n d e r  W a s s e r f Ã ¼ h r u n g  K l e i n e r e  T Ã ¤ l c h e  d e r  N o r d w e s t p l a t t -  
f o r m  z e i g e n  a u c h  n o c h  i m  Sommer  s t r e c k e n w e i s e  S c h n e e p l o m b i e r u n -  
g e n .  D a d u r c h  w i r d  d i e  E r h a l t u n g  d e r  s t e i l e n  T a l f l a n k e n  m i t  o f t  
s c h a r f e n  H a n g f u Ã Ÿ k n i c k e  v e r s t Ã ¤ n d l i c h  D a s  G e r i n n e  f Ã ¼ h r  i n  
s c h m a l e n  E i s k a n Ã ¤ l e  u n t e r  d e r  b i s  m e h r e r e  M e t e r  m Ã ¤ c h t i g e  S c h n e e -  
d e c k e  d u r c h .  U n t e r  d e r  S c h n e e d e c k e  k o n n t e  zum T e i l  e i n e  b i s  
e i n i g e  D e z i m e t e r  m Ã ¤ c h t i g  " B a s i s e i s s c h i c h t "  b e o b a c h t e t  w e r d e n .  
A u f  d i e s e n  B a s i s e i s e f f e k t  w i r d  d i e  a n  v i e l e n  T Ã ¤ l c h e  a u f f Ã ¤ l l i g  
P l a n i e r u n g  d e r  T a l s o h l e  z u r Ã ¼ c k g e f Ã ¼ h r  N e b e n  T Ã ¤ l e r  m i t  S o h l e n -  
u n d  M u l d e n q u e r p r o f i l  t r e t e n  a u c h  K a s t e n t Ã ¤ l e r  K e r b s o h l e n t Ã ¤ l e  u n d  
e i n z e l n e  S c h l u c h t t Ã ¤ l e  a u f .  
D i e  f l u v i a l e  S e d i m e n t d e c k e  i n  d e n  T Ã ¤ l e r  e n t s p r i c h t  e i n e r  r e z e n -  
t e n  b i s  s u b r e z e n t e n ,  e p i s o d i s c h e n  D u r c h g a n g s s e d i m e n t a t i o n ,  d i e  
i m m e r  w i e d e r  m i t  v e r l a g e r n d e n  G e r i n n e b e t t e n  d e s  p e n d e l f l u Ã Ÿ  
a r t i g e n ,  a n a s t o m i s i e r e n d e n  A b f l u s s e s  u m g e l a g e r t  w e r d e n  k a n n .  D i e  
S e d i m e n t d e c k e  i s t  d a h e r  m e i s t  g e r i n g m Ã ¤ c h t i g  u n d  d a s  A n s t e h e n d e  
t r i t t  a u c h  i m  T a l s o h l e n b e r e i c h  i m m e r  w i e d e r  a n  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h e  
O b w o h l  e i n e  d u r c h  T i e f t a u e n  i n  dem k r y o k l a s t i s c h  a u f b e r e i t e t e n  
T a l g r u n d  g e s t e u e r t e  T i e f e n e r o s i o n  n i c h t  n a c h w e i s b a r  i s t  i m  S i n n e  
d e s  " E i s r i n d e n e f f e k t s "  n a c h  BUDEL ( 1 9 6 9 ) ,  i s t  d e r  P e r m a f r o s t  i m  
H a n g -  u n d  S o h l e n b e r e i c h  d e r  T Ã ¤ l e  d i e  e n t s c h e i d e n d e  S t e u e r u n g  f Ã ¼  
d e n  A b f l u Ã  u n d  s e i n e  T r a n s p o r t l e i s t u n g  i m  J a h r e s g a n g .  
7 . 4  P e r i g l a z i a l e  K l i f f -  u n d  B u c h t e n k Ã ¼ s t  
D e r  p e r i m a r i n e  B e r e i c h  w i r d  v o n  e i n e m  W e c h s e l  z w i s c h e n  g e r Ã ¶ l l r e i  
c h e n  B u c h t e n  u n d  k l i p p e n r e i c h e n ,  m e i s t  s t e i l e n  K l i f f k Ã ¼ s t e  b e -  
s t i m m t .  An d e r  G e s t a l t u n g  d e r  K Ã ¼ s t e  i s t  i n s b e s o n d e r e  a n  d e n  
K l i f f a b s c h n i t t e n  e i n e  i n t e n s i v e  E i s f u Ã Ÿ b i l d u n  b e t e i l i g t .  Wo d i e  
K l i f f s  u n m i t t e l b a r  zum M e e r  a b f a l l e n ,  s i n d  k a u m  H a l d e n b i l d u n g e n  
v o r h a n d e n ,  w Ã ¤ h r e n  n i c h t  v e r e i s t e  S t e i l h Ã ¤ n g  m e i s t  i n  a u s g e -  
d e h n t e n  F e l s h a l d e n  a u s l a u f e n .  Z u r  D r a k e p a s s a g e  i s t  d e n  K l i f f s  u n d  
B u c h t e n  e i n e  k i l o m e t e r b r e i t e  A b r a s i o n s p l a t t e  i n  i n t e n s i v e r ,  
a k t u e l l  e r  We i  t e r b i  1  d u n g  v o r g e l a g e r t ,  d e r  k l e i n e r e  u n d  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  
K l  i p p e n  u n d  s t e i l w a n d i g e  F e 1  s i n s e l n  a u f s i t z e n .  D e r  P r o z e Ã  d e r  
B i l d u n g  d i e s e r  b r e i t e n  A b r a s i o n s p l a t t e n  k a n n  n i c h t  a l l e i n  a u f  
W e l l e n w i r k u n g  u n d  B r a n d u n g  z u r Ã ¼ c k g e f Ã ¼ h  w e r d e n ,  s o n d e r n  muÃ 
v i e l m e h r  a l s  e i n  k r y o g e n e r ,  m a r i n e r  B i l d u n g s p r o z e Ã  g e s e h e n  
w e r d e n .  
7 . 5  F r o s t h Ã ¤ n g  
I n  g r o b b l o c k i g  v e r w i t t e r n d e n  G e s t e i n e n  b i l d e n  s i c h  t y p i s c h e  
S t e i n s c h l a g f r o s t h Ã ¤ n g e  m i t  s t e i l e n  F r o s t k l i f f s  a l s  O b e r h a n g v e r -  
S t e i l u n g  u n d  a n s c h l i e Ã Ÿ e n d e  S t r e c k h a n g a b s c h n i t t e n  a u s ,  d i e  s i c h  
a u s  k u r z e n ,  g r a v i t a t i v e n  H a l d e n  m i t  t i b e r g a n g  z u  a b l u a l e n  v o n  
o b e r f l Ã ¤ c h l i c h e  S c h m e l z w a s s e r a b s p Ã ¼ l u n  g e p r Ã ¤ g t e  H a n g a b s c h n i t t e n  
e n t w i c k e l n .  N e b e n  d e n  g e s t r e c k t e n  H a l d e n h Ã ¤ n g e  t r e t e n  a u c h  r e i n  
d e n u d a t i v e  " A u s g l e i c h s f r o s t h Ã ¤ n g e  i n  d e r  G e s t a l t  v o n  g e g l Ã ¤ t t e t e  
H Ã ¤ n g e  m i t  s c h l u f f r e i c h e n  L o c k e r d e c k e n  a u f .  D i e  A b l u a t i o n ,  d i e  
p e r i g l a z i a l e  A b s p Ã ¼ l u n g  b e i  d e r  S c h n e e s c h m e l z e  a u f  d e n  H Ã ¤ n g e  i s t  
w o h l  d i e  H a u p t u r s a c h e  d e r  G l Ã ¤ t t u n g  D a r a u f  w e i s t  a u c h  d i e  o b e r -  
f l Ã ¤ c h i g  P f l a s t e r u n g  ( K i e s - K o r n g r Ã ¶ Ã Ÿ  h i n .  
D i e  H Ã ¤ n g  b l e i b e n  v o r h e r r s c h e n d  u n z e r s c h n i t t e n ,  n u r  wo b e i  g r Ã ¶ Ã Ÿ  
r e m  E i n z u g s g e b i e t  p e r e n n i e r e n d e r  A b f l u Ã  v o r h a n d e n  i s t ,  d u r c h  d e n  
r Ã ¼ c k s c h r e i t e n  d i e  E r o s i o n  e r f o l g e n  k a n n ,  t r e t e n  Z e r s c h n e i d u n g s -  
f o r m e n  a u f  d e n  H Ã ¤ n g e  a u f .  P e r e n n i e r e n d e  S c h n e e f l e c k e n  b r i n g e n  
m e i s t  k e i n e n  k o n t i n u i e r l i c h e n ,  o b e r f l Ã ¤ c h l i c h e  A b f l u Ã  am H a n g .  
D i e  d u r c h  d i e  v e r z Ã ¶ g e r t  S c h n e e s c h m e l z e  w Ã ¤ h r e n  d e s  Sommers  
d u r c h f e u c h t e t e n  v o n  V e r w i t t e r u n g s m a t e r i a l  b e d e c k t e n  v o n  P e r m a -  
f r o s t  u n t e r l a g e r t e n  H Ã ¤ n g  e n t w Ã ¤ s s e r  d i f f u s  Ã ¼ b e  d e n  s u b k u t a n e n  
Z w i s c h e n a b f l u Ã  ( I n t e r f l o w ) .  D i e  z a h l r e i c h e n ,  g r o Ã Ÿ t e i l  m e h r -  
j Ã ¤ h r i g e  S c h n e e f l e c k e n  b e w i r k e n  e i n e  a l l g e m e i n e  N i v a t i o n .  S i e  
s c h a f f t  H a n g d e l l e n  u n d  a k z e n t u i e r t  s t e l l e n w e i s e  k o n k a v e  H a n g -  
k n i c k e  u n d  H a n g v e r f l a c h u n g e n ,  f Ã ¼ h r  j e d o c h  n i c h t  z u  e i n e r  Z e r -  
s c h n e i d u n g  d e r  H Ã ¤ n g e  
I m  G e g e n s a t z  z u  d e n  a u s  o z e a n i s c h e n ,  a r k t i s c h e n  B e r e i c h e n  a l s  
t y p i s c h  b e s c h r i e b e n e n  z e r s c h n i t t e n e n  " D r e i e c k s h Ã ¤ n g e n  (BUDEL 
1 9 6 8 ,  BARSCH 1 9 8 1 )  f i n d e n  s i c h  i m  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  k e i n e  
e n t s p r e c h e n d e n  F o r m e n .  A u c h  v o r  S t u f e n w Ã ¤ n d e n  i n  d e n e n  s i c h  
S t e i n s c h l a g r i n n e n  b i l d e n ,  s i n d  d i e  U n t e r h Ã ¤ n g  m e i s t  u n z e r s c h n i t -  
t e n .  
S c h w e m m s c h u t t  u n d  K r y o s o l i f 1 u k t i o n s l o b e n  t r e t e n  s e l t e n  h a n g f o r -  
mend  a u f .  N i v a t i o n  u n d  m a r i n e  K l i f f b i l d u n g  m o d i f i z i e r e n  d i e  
H a n g f o r m e n .  H Ã ¤ u f i  i s t  d i e  H a n g e n t w i c k l u n g  a u f  l o k a l e  D e n u d a -  
t i o n s n i v e a u s  e i n g e s t e l l t ,  d i e  s t r u k t u r e l l  d u r c h  d i e  G e s t e i n s -  
v e r h a l t n i s s e  b e d i n g t  s i n d .  D i e  H Ã ¤ n g  s i n d  i m  a l l g e m e i n e n  s t e i l ,  
z e i g e n  a b e r  e i n  b r e i t e s  S p e k t r u m  v o n  1 1 - 7 0 Â  N e i g u n g .  
8  PERMAFROST 
N a c h  d e n  e r s t e n  U n t e r s u c h u n g e n  i m  S Ã ¼ d s o m m e  1 9 8 2 1 8 3  h a b e n  BARSCH 
& S T S B L E I N  ( 1 9 8 3 )  u n t e r  E i n b e z i e h u n g  t h e o r e t i s c h e r  t i b e r l e g u n g e n  
u n d  B e r e c h n u n g e n  d i e  H y p o t h e s e  v e r t r e t e n ,  d a Â  d i e  g e s a m t e  F i l d e s -  
h a l b i n s e l  zum k o n t i n u i e r l i c h e n  P e r m a f r o s t g e b i e t  z u  z Ã ¤ h l e  i s t ,  
o b w o h l  d i e  J a h r e s m i t t e l t e m p e r a t u r e n  ( v g l .  K a p .  3 )  um -3OC d a f Ã ¼  
r e l a t i v  h o c h  s i n d .  I n  a r k t i s c h e n  G e b i e t e n  r e c h n e t  man e r s t  a b  
Jahresmitteltemperaturen u n t e r  -7OC ( v g l .  WASHBURN 1 9 7 9 )  m i t  
k o n t i n u i e r l i c h e m  P e r m a f r o s t .  I m  Rahmen u n s e r e r  F e l d a r b e i t e n  h a b e n  
w i r  d i e s e  H y p o t h e s e  f Ã ¼  d e n  B e r e i c h  d e r  F i l d e s h a l b i n s e l  Ã ¼ b e r p r Ã ¼  
u n d  b e s t Ã ¤ t i g t  N e b e n  d e n  b e r e i t s  v o n  BARSCH & S T S B L E I N  ( 1 9 8 3 )  
a u f g e f Ã ¼ h r t e  I n d i k a t o r e n  f Ã ¼  P e r m a f r o s t ,  w i e  S t e i n p o l y g o n e  m i t  
m e h r  a l s  1 m  D u r c h m e s s e r  u n d  A m u n d s e n - R i n g e  v o n  Ã ¤ h n l i c h e  G r o Ã Ÿ e  
t r e t e n  a u c h  a u f  d e r  F i l d e s h a l b i n s e l  a k t i v e  B l o c k g l e t s c h e r  i n  
W e s t e x p o s i t i o n  i n  H Ã ¶ h e  v o n  5 0  m  Ã ¼ b e  dem g e g e n w Ã ¤ r t i g e  M e e r e s -  
s p i e g e l  a u f .  I m  G e b i e t  v o n  P u n k t  H e n n e g u i n  ( v g l .  A b b .  2 )  s t o Ã Ÿ e n  
s i e  s o g a r  b i s  i n  d a s  M e e r  v o r .  A u c h  s i e  s i n d  o h n e  P e r m a f r o s t  
u n d e n k b a r  ( v g l .  BARSCH 1 9 7 7 ) .  
Z u s Ã ¤ t z l i c  w u r d e  s y s t e m a t i s c h  d i e  A u f t a u t i e f e  d u r c h  P Ã ¼ r c k h a u e r  
B o h r u n g e n  f e s t g e s t e l l t .  B e s o n d e r s  i m  W i n d b a c h t a l  i s t  g l e i c h  z u  
B e g i n n  d e r  F e l d a r b e i t e n  am 1 9 . 1 . 8 4  e i n  1 km l a n g e s  P r o f i l  g e -  
s c h l a g e n  u n d  am 8 . 2 . 8 4  w i e d e r h o l t  w o r d e n  ( A b b .  1 4  u n d  T a b .  3 ) .  Es  
i s t  f e s t z u h a l t e n ,  d a Ã  b e r e i t s  M i t t e  J a n u a r  - v o n  b e s o n d e r e n  
S i t u a t i o n e n  a b g e s e h e n  - a u f  d e n  H Ã ¤ n g e  u n d  i m  T a l b o d e n b e r e i c h  
b e r e i t s  n a h e z u  d i e  m a x i m a l e  A u f t a u t i e f e  e r r e i c h t  w a r .  I n  d e n  
f o l g e n d e n  d r e i  Wochen  i s t  i n  d e r  M e h r z a h l  d e r  M e Ã Ÿ p u n k t  e i n  
n e n n e n s w e r t e s  A b s i n k e n  d e r  P e r m a f r o s t t a f e l  n i c h t  m e h r  e r f o l g t .  
E W ENE WSW 
AU e* ,~Gb s , a b * n , - ,  , 8 2 %  
AUFTAUTIEFENMESSPROFIL IM WINDBACHTALI FILDES-HALBINSEL (Kdnig-Georg-Insel) 
A b b . 1 4 :  P e r m a f r o s t m e Ã Ÿ p r o f i  i m  W i n d b a c h t a l .  
D i e s  k a n n  zum T e i l  d u r c h  d i e  W i t t e r u n g  e r k l Ã ¤ r  w e r d e n  ( v g l .  K a p .  
5 ) .  So  i s t  d i e  e r s t e  H Ã ¤ l f t  d e s  J a n u a r  1 9 8 4  d u r c h  e i n i g e  s e l t e n e  
S c h Ã ¶ n w e t t e r t a g  b e s t i m m t  g e w e s e n .  I n  d i e s e r  Z e i t  w u r d e  o f f e n -  
s i c h t l  i c h  d a s  A u f t a u e n  d e r  d u n k l e n  B o d e n o b e r f l a c h e  s t a r k  g e f Ã ¶ r  
d e r t .  D a g e g e n  i s t  t r o t z  d e r  r e l a t i v  h Ã ¶ h e r e  E i n s t r a h l u n g  d i e  
S c h n e e s c h m e l z e  v e r z Ã ¶ g e r  a b g e l a u f e n ,  s o  d a Â  d i e  S c h n e e b e d e c k u n g  
i m  J a n u a r  u n d  F e b r u a r  1 9 8 4  s e h r  v i e l  f l Ã ¤ c h e n h a f t e  w a r  a l s  i m  
J a n u a r  1 9 8 2  b e i  u n s e r e m  e r s t e n  B e s u c h .  I n  k o n t i n e n t a l e n  G e b i e t e n  
i n  d e r  A r k t i s ,  w i e  zum B e i s p i e l  i n  N o r d - E l s e m e r e - I s l a n d  ( v g l .  
BARSCH & K I N G  1 9 8 1 ) ,  i s t  d e r  A b l a u f  d e r  S c h n e e s c h m e l z e r e i g n i s s e  
g e n a u  u m g e k e h r t .  D i e  S c h n e e s c h m e l z e  i s t  d o r t  b e r e i t s  z u  e i n e m  
Z e i t p u n k t  w e i t g e h e n d  a b g e s c h l o s s e n ,  z u  dem d e r  U n t e r b o d e n  n o c h  
g e f r o r e n  u n d  d i e  B o d e n o b e r f l Ã ¤ c h  n u r  l e i c h t  a n g e t a u t  i s t .  D a s  
d Ã ¼ r f t  i n  k o n t i n e n t a l e n ,  p o l a r e n  P e r i g l a z i a l g e b i e t e n  e i n e  F o l g e  
d e r  s e h r  t i e f e n  W i n t e r t e m p e r a t u r e n  s e i n .  D i e  e x t r e m e  w i n t e r l i c h e  
A u s k Ã ¼ h l u n  d e s  B o d e n s  e r f o r d e r t  e r h e b l i c h e  WÃ¤rmemenge  f Ã ¼  d e n  
T a u v o r g a n g .  D a z u k o m m t  i m  B e r e i c h  d e s  a r k t i s c h e n  V e r g l e i c h s -  
g e b i e t e s ,  O o b l o y a h - B a y ,  d i e  d i c h t e  T u n d r e n v e g e t a t i o n ,  d i e  e i n e  
z u s Ã ¤ t z l i c h  S p e r r e  b e i  d e r  B o d e n e r w Ã ¤ r m u n  d a r s t e l l  t .  T u n d r e n v e -  
g e t a t i o n  t r i t t  a b e r  a u f  d e r  F i l d e s h a l b i n s e l  n u r  l Ã ¼ c k e n h a f  
s t e l l e n w e i s e  a u f .  
D i e  unterschiedlichen mesoklimatischen VerhÃ¤ltniss beider 
G e b i e t e  kÃ¶nne durch d i e  maximalen Lufttemperaturen, gemessen in 
d e r  WetterhÃ¼tt 2 m Ã œ b e  Grund, charakterisiert werden. WÃ¤hren 
im Bereich Oobloyah-Bay im S o m m e r  1 9 7 8  maximal +18OC (vgl. FLUGEL 
1981) gemessen wurden, betrÃ¤g das absolute Maximum d e r  fÃ¼nf 
j Ã ¤ h r i g e  Reihe (1976-1980) d e r  meteorologischen Station Frei nur 
+8,7OC. Dies erklÃ¤r auch d i e  verzÃ¶gert Schneeschmelze a u f  d e r  
ozeanisch bestimmten Fildeshalbinsel, d i e  sich Ã¼be mehrere 
Wochen erstreckt, wÃ¤hren die Schneeschmelze im Oobl oyah-Tal 
s c h o n  nach wenigen Tagen weitgehend abgeschlossen ist. 
D i e  Entwicklung d e r  Auftauschicht ist wesentlich abhÃ¤ngi vom 
RÃ¼ckgan d e r  Schneebedeckung, den edaphischen Bedingungen des 
Standorts und den thermischen VerhÃ¤ltnisse d e r  bodennahen Luft- 
S c h i c h t  (vgl. Abb. 1 5  und Tab.4). 
Auftautiefen (cm) / Permafrosttafel westlich des zentralen Berglandes : King - George - Insel, Antarktis 
Abb. 1 5 :  Auftautiefenprofi 1 nordwestlich d e r  Zentral berge. 
Bei unseren Bohrungen a u f  d e r  Fildeshalbinsel haben w i r  immer 
versucht, auch d i e  obersten T e i l e  des Permafrostes mitzuerfassen. 
Dabei hat sich g e z e i g t ,  daÂ 5 - 1 0  c m  unter d e r  Permafrosttafel vom 
19.1.1984 ein s e h r  eisreicher Permafrost a n s t e h t ,  d e r  stellen- 
w e i s e  im Bohrkern durch 1 - 2  c m  dicke EisbÃ¤nde gekennzeichnet 
ist. Es handelt sich h i e r  um Segqregationseis, d a s  a l s  Anzeichen 
f Ã ¼  d i e  durchschnittliche Lage d e r  Permafrosttafel z u  deuten ist. 
In k e i n e r  Bohrung haben w i r  Hinweise g e f u n d e n ,  d i e  Gebiete ohne 
Permafrost anzeigen. Nach dem bisherigen Fe1 dbefund muÃ davon 
ausgegangen w e r d e n ,  d a Â  d i e  Fildeshalbinse1 von kontinuierlichem 
Permafrost u n t e r l e g t  ist. Das wird auch durch die Beobachtung am 
T i e f e n s e e "  im Hinterland d e r  Schiffsbucht belegt. Nach d e r  
Schneeschmelze ist d e r  S e e ,  d e r  etwa 3 1 5  X 2 5 2  m m i Ã Ÿ  und bis 
maximal 16 m t i e f  ist s o m i t  Ca. 5 6  000 rn3 I n h a l t  aufweist (vgl. 
SAE-Bull. 8 5  1973: 8-21), o h n e  oberirdischen AbfluÃŸ Den frischen 
Strandlinien nach verliert d e r  S e e  jedoch a u c h  weiterhin Wasser 
in nicht unerheblichem Umfang. S o  lag d e r  a k t u e l l e  Wasserstand am 
4.2.1984 1,35 m u n t e r  d e r  P a Ã Ÿ h Ã ¶ h  d i e  den Ãœberirdische AuslaÃ 
a u s  d e m  Seebecken m a r k i e r t  und a n  d e r  e i n  k l e i n e s  TÃ¤lche nach 
a u Ã Ÿ e n  nach S Ã ¼ d o s t e n  ansetzt (vgl. Abb. 16). D e m  TÃ¤lche ent- 
sprang eine Q u e l l e ,  d i e  1 0  1/s schÃ¼ttete D i e  Temperaturen waren 
w i e  folgt (4.2.84, 15.00 h): 
- 3 4  - 
Lufttemperatur: 4 , 3 O C  
GesteinsoberflÃ¤chen 9,1Â° 
Seewasser (OberflÃ¤che) 7,ZÂ° 
Quellwasser: 2,5OC 
Abb.16: Permafrostprofil am Tiefensee. 
Das scheint z u  belegen, d a Â  das Wasser d e r  Quelle Ã¼be Permafrost 
flieÃŸ und sich dabei entsprechend abkÃ¼hlt U n t e r  dem 16 m tiefen 
See ist nach gegenwÃ¤rtige Kenntnisstand n i c h t  m i t  Permafrost zu 
rechnen (vgl. STRBLEIN 1 9 7 9  und MASHBURN 1979). D a Â  jedoch d e r  
PaÂ selbst von Permafrost unterlagert w i r d ,  l Ã ¤ Ã  sich nur mit d e r  
Existenz kontinuierlichen Permafrostes befriedigend erklÃ¤ren 
Da S e e n  im Permafrostgebiet, die ihrer T i e f e  wegen im Winter 
nicht frieren, selbst n i c h t  vom Permafrost unterlegen s i n d ,  Ã¼be 
sie stets a u f  ihre unmittelbare Umgebung e i n e n  gewissen EinfluÃ 
aus. I m  vorliegenden Fall ist e r  recht k l e i n ,  d a s  spricht auch 
fÃ¼ d i e  Existenz von kontinuierlichem P e r m a f r o s t  in d e r  weiteren 
Umgebung. 
Die GesamtmÃ¤chtigkei d e s  Permafrostes a u f  d e r  Fildeshalbinsel 
ist b i s h e r  nicht festgestellt worden. Aufgrund d e r  gegenwÃ¤rtige 
mittleren Lufttemperatur und d e r  sommerlichen Temperaturwerte d e r  
Auftauschicht dÃ¼rft d i e  PermafrostmÃ¤chtigkei im Durchschnitt 
maximal 5 0  m betragen. 
9 KRYOGENE PROZESSE U N D  FROSTMUSTERFORMEN 
Unmittelbar w i r k t  d i e  Besonderheit d e r  k r y o g e n e n  Geomorphodynamik 
durch den Frostwechsel u n d  d i e  damit b e w i r k t e n  Bodenmusterungen. 
Feinerdeknospen und Z e l l e n b Ã ¶ d e n  F e i n e r d e k r e i s e ,  Steinringe und 
Steinpolygonnetze werden an vielen S t e l l e n  d e r  Fildeshalbinsel 
angetroffen. S i e  sind j e d o c h  a n  besondere, m e i s t  ebene bis flach- 
konkave, S t a n d o r t e  g e b u n d e n ,  w o  F r o s t w e c h s e l ,  Substratzusammen- 
setzung, Entwicklung d e r  Auftauschicht und Durchfeuchtung f Ã ¼  
e i n e  F o r m u n g  d u r c h  K r y o t u r b a t i o n  g Ã ¼ n s t i  s i n d .  F r o s t b Ã ¼ l t e  u n d  
p a 1  s a a r t i g e  F o r m e n  s i n d  s e l t e n ;  E i s k e i l e  u n d  P i n g o s  f e h l e n  g a n z .  
D i e  a m o r p h e n  A u f t a u b o d e n o b e r f l Ã ¤ c h e  Ã œ b e  P e r m a f r o s t  Ã ¼ b e r w i e g e  
g e g e n Ã ¼ b e  d e n  F r o s t m u s t e r b e r e i c h e n .  
9.1 K r y o d y n a m i  k  
V o r a u s s e t z u n g  d e r  a k t i v e n  u n d  l e i s t u n g s f Ã ¤ h i g e  V e r l a g e r u n g s v o r -  
g Ã ¤ n g  ( K r y o t u r b a t i o n ,  K r y o s t a s i e  u n d  K r y o f l u k t i o n )  i s t  d i e  
k r Ã ¤ f t i g  K r y o k l a s t i k .  D u r c h  F e u c h t i g k e i t  u n d  F r o s t w e c h s e l  w i r d  i m  
k l Ã ¼ f t i g e  A n s t e h e n d e n  d e r  V u l k a n i t e  u n d  I n t r u s i v a ,  d i e  a u f  w e i t e n  
B e r e i c h e n  o h n e  L o c k e r s u b s t r a t d e c k e  u n m i t t e l b a r  a n  d i e  O b e r f l Ã ¤ c h  
t r e t e n ,  F r o s t s c h u t t  u n d  F r o s t g r u s  p r o d u z i e r t .  D i e  H Ã ¤ n g  w e r d e n  
d a d u r c h  a k t i v  z u r Ã ¼ c k v e r l a g e r t  Das  a n f a l l e n d e  V e r w i t t e r u n g s m a t e r -  
i a l  v e r  h Ã ¼ l l  n u r  z e i t w e i l i g  u n d  s t e l l e n w e i s e  d i e  H Ã ¤ n g e  Von 
d i e s e n  e r f o l g t  e i n  k o n t i n u i e r l i c h e r  A b t r a n s p o r t  d e r  V e r w i t t e r -  
u n g s m a t e r i a l  i e n ,  v e r m i t t e l  t Ã ¼ b e  m e h r j Ã ¤ h r i g  Z w i s c h e n s e d i m e n t a -  
t i o n  u n d  g e s t e u e r t  v o n  e i n e m  k r Ã ¤ f t i g e  M a t e r i a l a b t r a n s p o r t  i n  d e n  
f l u v i a l e n  S y s t e m e n  d e r  k l e i n e r e n  u n d  m i t t l e r e n  T Ã ¤ l e r  w a s  d u r c h  
a u s g e p r Ã ¤ g t  S c h o t t e r b e t t e n  d e u t l i c h  w i r d .  E i n e  s t Ã ¤ r k e r e  e r o s i v e  
E i n s c h n e i d u n g  d e r  G e r i n n e  i s t  j e d o c h  n u r  s t e l l e n w e i s e ,  s o w o h l  b e i  
k l e i n e r e n  a l s  a u c h  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  B Ã ¤ c h e n  z u  b e o b a c h t e n .  
F r e i e  u n d  s t e l l e n w e i s e  g e b u n d e n e  S o l i f l u k t i o n  t r i t t  a u f  d e n  
H Ã ¤ n g e  m i t  m e h r  a l s  2 '  N e i g u n g  a u f .  D e u t l i c h e  S t u f e n -  u n d  L o b e n -  
f o r m e n  s i n d  s e l t e n .  S t e i n s t r e i f e n  i n  D e z i m e t e r a b s t a n d  s i n d  
d a g e g e n  h Ã ¤ u f i  i n  d e n  s c h n e e d u r c h f e u c h t e t e n  O b e r -  u n d  M i t t e l -  
h a n g a b s c h n i t t e n  b e i  g r u s i g  v e r w i t t e r n d e n  G e s t e i n e n  d e r  F r o s t -  
s c h u t t b e r e i c h e .  D i e  K r y o f l u k t i o n ,  d i e  M a t e r i a l v e r l a g e r u n g  v o n  
S t e i n e n  u n d  F e i n s u b s t r a t  i n  d e r  d u r c h t r Ã ¤ n k t e  A u f t a u s c h i c h t ,  k a n n  
b i s  z u  e i n i g e n  D e z i m e t e r n  T i e f e  r e i c h e n .  Da d i e  S c h n e e s c h m e l z e  
m i t  d e r  A b l a t i o n  d e r  z a h l  r e i c h e n  S c h n e e f l  e c k e n  e i n e  H a n g d u r c h -  
f e u c h t u n g  b e w i r k t ,  d i e  d e n  g a n z e n  P o l a r s o m m e r  a n h Ã ¤ l  u n d  e i n e  
B o d e n a u s t r o c k n u n g  n u r  a n  g a n z  w e n i g e n  S t e l l e n  a u f t r i t t ,  k a n n  d i e  
B i l d u n g  v o n  W a n d e r s c h u t t d e c k e n  d i e  g a n z e  A u f t a u p e r i o d e  a n d a u e r n .  
B e i  m Ã ¤ c h t i g e r e  H a n g s c h u t t m a s s e n ,  i n s b e s o n d e r e  v o r  d e n  s t e i l e n ,  
f o s s i l e n  K l i f f s  u n d  L a n d s t u f e n  i m  K r i s t a l l i n g e s t e i n ,  k o m m t  e s  z u -  
s Ã ¤ t z l i c  z u  b l o c k g l e t s c h e r a r t i g e n  F l i e Ã Ÿ b e w e g u n g e  v o n  S c h u t t  a u c h  
i n  g e f r o r e n e m  Z u s t a n d  e n t s p r e c h e n d  e i n e r  g r a v i t a t i v e n ,  p l a s t i -  
s c h e n  D e f o r m a t i o n .  D i e s  k o n n t e  a u c h  d u r c h  M e s s u n g e n  n a c h g e w i e s e n  
i ' ;erden am N o r d a b f a l l  d e r  Z e n t r a l b e r g e  u n d  b e i  P u n k t  H e n n e q u i n  a n  
d e r  A d m i r a l  i t Ã ¤ t s b u c h t  
N e b e n  K r y o t u r b a t i o n  u n d  K r y o f l u k t i o n  s p i e l t  a u f  d e n  H Ã ¤ n g e  d i e  
K r y o - A b l u a t i o n ,  d i e  f r o s t g e s t e u e r t e ,  w e i t f l Ã ¤ c h i g  A b s p u l u n g ,  
d u r c h  d e n  d i f f u s e n  S c h m e l z w a s s e r s i c k e r s t r o m  e i n e  w e s e n t l i c h e  
R o l l e .  D i e s e m  P r o z e Ã  w i r d  d i e  w e i t v e r b r e i t e t e  H a n g g l a t t u n g  z u g e -  
s c h r i e b e n ,  e i n e  a l l g e m e i n e  N i v a t i o n  a l s  N i v e o p l a n a t i o n  i s t  d a m i t  
u n m i t t e l b a r  v e r k n Ã ¼ p f t  S p e z i e l l e  N i v a t i o n s f o r m e n  s i n d  m i t  N i -  
s c h e n b i l d u n g e n  u n d  H a n g f u Ã Ÿ v e r s t e i l u n g e  b e i  S c h n e e p l o m b i e r u n g  
g e g e b e n .  D u r c h  e i n e n  e n t s p r e c h e n d e n  E f f e k t  w i r d  b e i  d e n  k l e i n e r e n  
s t r e c k e n -  u n d  z e i t w e i s e  s c h n e e p l o m b i e r t e n  T Ã ¤ l e r  d e r  N o r d w e s t -  
p l a t t f o r m  d a s  p e r i g l a z i a l e  S o h l e n t a l p r o f i l  a k z e n t u i e r t .  
9 . 2  F r o s t m u s t e r s t a n d o r t e  
D i e  D y n a m i k ,  W e i t e r e n t w i c k l u n g  u n d  F o r m  v o n  K r y o t u r b a t i o n s -  
e r s c h e i n u n g e n  i m  U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h  w e r d e n  b e s t i m m t  d u r c h  
B o d e n w a s s e r g e h a l t ,  L a g e  u n d  R e l i e f  s o w i e  d i e  D r a i n a g e .  
D e r  S t o c k w e r k b a u  d e r  F i l d e s h a l b i n s e l  z e i g t  F l a c h f o r m e n  i n  u n t e r -  
s c h i e d l i c h e r  H Ã ¶ h e n l a g e  d i e  v o n  Kryoturbationserscheinungen g e -  
p r Ã ¤ g  s i n d .  A l t e  u n d  j u n g e  A b r a s i o n s p l a t t f o r m e n  s o w i e  B e r g r Ã ¼ c k e n  
n i v e a u s  w e r d e n  d u r c h  K l i f f s  u n d  m e i s t  s t r u k t u r g e s t Ã ¼ t z t  L a n d s t u -  
f e n  g e t r e n n t .  B e s o n d e r s  h Ã ¤ u f i  s i n d  r e i f e  F r o s t m u s t e r f o r m e n ,  z . B .  
d i e  s o r t i e r t e n  S t e i n k r e i s e  m i t  s t a r k e m  B a r t f l e c h t e n b e w u c h s  
( u s n e a )  a u f  h Ã ¶ h e r g e l e g e n e  u n d  r e l a t i v  g u t  d r a i n i e r t e n  G e l Ã ¤ n d e  
t e i l e n .  D i e  B e s i e d l u n g  d u r c h  F l e c h t e n  d e u t e t  d a b e i  d e n  r e c h t  
s t a b i l e n  Z u s t a n d  d e r  B o d e n o b e r f l Ã ¤ c h  a n .  
D a g e g e n  f i n d e n  s i c h  a k t i v e  S t e i n n e t z e  i n  F o r m  v o n  s o r t i e r t e n  
P o l y g o n e n  i n  g u t e r  A u s p r Ã ¤ g u n  b e s o n d e r s  i n  d e n  s t a r k  d u r c h -  
t r Ã ¤ n k t e  t i e f e r e n  L a g e n ,  z . B .  a u f  d e n  E b e n h e i t e n  d e r  N o r d w e s t -  
p l a t t f o r m ,  am F u Ã  d e r  Z e n t r a l b e r g e  s o w i e  a u f  dem G r u n d  j a h r e s -  
z e i  t l  i c h e r  S c h m e l z w a s s e r s e e n .  
U r s Ã ¤ c h l i c h  F a k t o r e n  f Ã ¼  e i n e  b e s s e r e  D r a i n a g e  u n d  d a m i t  f Ã ¼  g e -  
r i n g e r e ,  o b e r f l Ã ¤ c h l i c h  M a t e r i a l b e w e g u n g e n  s i n d :  
- f l a c h e  S a t t e l l a g e n  o d e r  r e l a t i v  k l e i n f l Ã ¤ c h i g  Ã ¼ b e  d a s  U m l a n d  
a u f r a g e n d e  V e r e b n u n g e n ;  
- r Ã ¼ c k s c h r e i t e n d  S o l  i f l u k t i o n ,  d i e  e h e m a l  s  s t a t i o n Ã ¤  k r y o t u r b a t e  
S t a n d o r t e  e r f a Ã Ÿ  u n d  d e r e n  A r e a l  v e r k l e i n e r t ,  z . B .  a u f  A r d l e y ,  
wo F l i e Ã Ÿ z u n g e  u n d  e l o n g i e r t e  S t e i n r i n g e  a u f t r e t e n ;  
- g e r i n g e r e s  W a s s e r a u f k o m m e n  a u s  S c h n e e r Ã ¼ c k l a g e n  
- t i e f e r g r e i f e n d e r  A u f t a u b o d e n .  
i e  w i n t e r l i c h e n  S c h n e e r Ã ¼ c k l a g e  e r f o l g e n  a u f g r u n d  d e r  s t a r k e n  
i n d a k t i v i t Ã ¤ t e  s e h r  u n g l e i c h ,  w o b e i  e i n  L e e - E f f e k t  m i t  A k k u m u -  
a t i o n  u n d  D e f l a t i o n  a u f  f l a c h r e l i e f i e r t e n  G e l Ã ¤ n d  a u f t r i t t .  
i n z u k o m m e n  e x p o s i t i o n s b e d i n g t e s ,  l a n g s a m e r e s  A b s c h m e l z e n  m i t  
a n g a n h a l t e n d e m  Z u s c h u Ã Ÿ w a s s e  u n d  Å ¸ b e r s t a u u n  i m  V o r l a n d  d e r  
S c h n e e f l e c k e n .  D i e s  i s t  a n  v i e l e n  S t e l l e n  d e s  40 m - N i v e a u s  d e r  
N o r d w e s t p l a t t f o r m  z u  b e o b a c h t e n ,  a b e r  a u c h  i m  p r o x i m a l e n  B e r e i c h e  
d e r  L a n d s t u f e  z u  d e n  Z e n t r a l b e r g e n .  
Es  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  d a Â  d i e  V e r b r a u n u n g  i n  d e r  i n i t i a l e n  B o d e n -  
S c h i c h t  a n a l o g  z u  d e n  V o r g Ã ¤ n g e  d e r  K r y o t u r b a t i o n  a u f  d r a i n i e r t e n  
S t a n d o r t e n  w e i t  i n t e n s i v e r  a u f t r i t t  a l s  a u f  W a s s e r  Ã ¼ b e r s Ã ¤ t t i g t  
S t a n d o r t e n .  I n  d i e s e n  P o s i t i o n e n  s i n d  K r y o t u r b a t i o n e n  m e i s t  a l s  
P o l y g o n s t r u k t u r e n  z u  f i n d e n .  Wenn Ã ¼ b e r h a u p  v o r h a n d e n ,  b e s c h r Ã ¤ n k  
s i c h  d e r  B e w u c h s  d a n n  a u f  i n i t i a l e  K r u s t e n f l e c h t e n .  
B i s h e r  i s t  n i c h t  e r k l Ã ¤ r b a r  w i e s o  e i n  Z u s a m m e n h a n g  b e s t e h t  z w i -  
s c h e n  Ã ¼ b e r s t a u t e  u n d  w a s s e r g e s Ã ¤ t t i g t e  S t a n d o r t e n  m i t  s c h w a c h  
e n t w i c k e l t e n ,  a b e r  a k t i v e n  K r y o t u r b a t i o n s f o r m e n  u n d  g u t  d r a i n i e r -  
t e n  L a g e n  m i t  g u t  e n t w i c k e l t e n  a b e r  w e n i g  a k t i v e n  F r o s t m u s t e r f o r -  
men .  D i e s e r  Z u s a m m e n h a n g  l Ã ¤ Ã  s i c h  a u c h  a n  m e h r e r e n  S t e l l e n  i n  
F o r m  e i n e r  C a t e n a  b e o b a c h t e n ,  s o  z . B .  i m  B e r e i c h  d e r  N o r d w e s t -  
p l a t t f o r m ,  wo a u f  e i n e r  f l a c h g e n e i g t e n ,  n a c h  S Ã ¼ d e  e i n f a l l e n d e n  
B Ã ¶ s c h u n  i n  d e n  h Ã ¶ h e r e  B e r e i c h e n  g u t  e n t w i c k e l t e  S t e i n r i n g e  a u f -  
t r e t e n ,  g e g e n  d i e  S e n k e  z u  a b e r  d i e  F r o s t m u s t e r u n g  d e u t l i c h  i n  
p o l y g o n a l e  F o r m e n  Ã ¼ b e r g e h  u n d  s i c h  s c h l i e Ã Ÿ l i c  i m  Ã ¼ b e r s t a u t e  
R a n d b e r e i c h  u n d  i m  S c h m e l z w a s s e r s e e  s e l b s t  a l s  m a r k a n t e s  N e t z -  
m u s t e r  u n t e r  B e t e i l i g u n g  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  S c h u t t s t Ã ¼ c k  a u s p r Ã ¤ g t  
1 0  HYDROLOGIE - ABFLUSS- UND BODENWASSERHAUSHALT 
Ziel d e r  hydrologischen Untersuchungen, d i e  m i t  d e r  Kampagne im 
Januar/Februar 1984 a u f  d e r  Fi ldeshal binsel begonnen w u r d e n ,  ist 
die Charakterisierung d e r  hydrologischen Dynamik in e i n e m  ozea- 
nisch geprÃ¤gte Einzugsgebiet m i t  unterlagerndem Permafrost. M i t  
d e n  Untersuchungen, die in e i n e r  zweiten Kampagne von Oktober 
1984 bis Februar 1985 f o r t g e s e t z t  w e r d e n ,  soll ein Beitrag z u r  
vergleichenden Darstellung hydrologischer Wasserbilanzen z w i s c h e n  
kontinentalen arktischen und ozeanischen antarktischen Einzugs- 
gebieten geleistet werden. D i e  Untersuchungen dienen s o m i t  dem 
Z i e l ,  d i e  bisher gebrÃ¤uchlich Klassifikation hydrologischer 
Regime in diesen Regionen a u f  d e r  Basis lÃ¤ngerfristige Messungen 
zu differenzieren. 
Entsprechende Untersuchungen z u  diesem T h e m a  wurden irr a rktischen 
S o m m e r  1 9 7 8  im Oobloyah-Tal, Nord-Ellsmere-Island/ N.W.T.-Kanada, 
durchgefÃ¼hr (FLUGEL 1981), m i t  denen d i e  antarktischen Befunde 
verglichen werden kÃ¶nnen 
10.1 * D i e  Frage d e r  Wasserbilanz 
Untersuchungen z u r  Wasserbilanz von Einzugsgebieten m i t  unterla- 
gerndem Permafrost wurden b i s h e r  Ã¼berwiegen im nÃ¶rdliche Alaska 
(CHACHO & BREDTHAUER 1 9 8 3 ,  DINGMANN 1971, SLAUGHTER 1971) o d e r  in 
d e r  kanadischen Arktis (CHURCH 1 9 7 2 ,  MARSH & W O 0  1 9 8 1 ,  W O 0  & 
MARSH & STEER 1 9 8 3 ,  RYDEN 1977) durchgefÃ¼hrt Ziel d i e s e r  Arbei- 
ten w a r  d i e  Charakterisierung d e r  jeweiligen Wasserbilanzen, bei 
denen jedoch d e r  Bodenwasserdrainage und dem aufgetauten Boden 
als Wasserspeicher wenn Ã ¼ b e r h a u p t  d a n n  nur geringe Bedeutung 
beigemessen wurden. A u f  d i e  Bedeutung dieses hydrologischen 
Faktors in polaren Gebieten w u r d e  von NAGEL (1979) hingewiesen; 
e r  wurde durch differenzierte hydrologische Untersuchungen von 
FLUGEL (1981) belegt. D i e  Kenntnisse von Bodenwasserhaushalt und 
Wasserkreislauf sind z u d e m  wichtige Voraussetzungen f Ã ¼  geo- 
morphologische Arbeiten in Permafrostgebieten. FÃ¼ antarktische 
Einzugsgebiete fehlten b i s h e r  vergleichbare Untersuchungen d i e s e r  
Art. Durch d i e  begonnenen Untersuchungen auf d e r  Fildeshalbinsel 
wird ein Beitrag z u r  Erweiterung d e r  hydrologischen Kenntnisse 
von Einzugsgebieten m i t  unterlagerndem Permafrost geleistet. 
A u f  d e r  Fildeshalbinsel w u r d e  d a s  2 km2 groÃŸ Einzugsgebiet des 
Windbachs sÃ¼dÃ¶stli d e r  chilenischen Station T e n i e n t e  Marsh 
instrumentiert (vgl. Abb.3). Differenziert gemessen w u r d e n  z u r  
Frage d e r  Wasserbilanz d e r  tÃ¤g iche Gang von Niederschlag, Luft- 
temperatur und Luftfeuchte, SchmelzrÃ¼ckgÃ¤n d e r  Schneefl e c k e n ,  
Bodenwasserdrainage in mehreren Hangstationen und A b f l u Ã  des 
Windbachs. ErgÃ¤nzen w u r d e n  Wasserproben aus dem V o r f l u t e r ,  den 
NiederschlÃ¤gen dem S c h n e e s c h m e l z a b f l u Ã  und dem Bodenwasser 
entnommen und spÃ¤te im L a b o r  in Heidelberg hydrochemisch unter- 
sucht (vgl. Kap.11, Abb. 2 2 ,  23). 
10.2 Installation und k l i m a t i s c h e  P a r a m e t e r  
Z u r  DurchfÃ¼hrun d e r  g e p l a n t e n  Untersuchungen wurden verschiedene 
Installationen eingerichtet: 
- Da Tensiometer in einem solchen Klima wegen d e r  nÃ¤chtliche 
Frostgefahr nicht eingesetzt werden kÃ¶nnen wurde e i n e  neuar- 
t i g e  von FLUGEL konstruierte MeÃŸzelle m i t  d e r  die Bodenfeuch- 
t e  a u f  elektronischem Weg gemessen werden kann, eingesetzt. D i e  
w u r d e n  an automatische Datenerfassungsanlagen angeschlossen, 
d i e  a b e r  infolge d e s  feuchtkalten Klimas nicht einwandfrei 
arbeiteten, daÂ a u f  d i e  tÃ¤glich Messung mi t ei nem Handablese- 
g e r Ã ¤  zurÃ¼ckgegriffe werden muÃŸte 
- Im oberen Windbachtal wurde in e i n e r  H Ã ¶ h  von ca. 35 m eine hy- 
drometeorologische Station eingerichtet, bestehend a u s  einem 
Regenschreiber, v i e r  Regensanimlern und einer WetterhÃ¼tt mit 
Thermohygrographen. 
- An d e r  MÃ¼ndun des Windbachs wurde beim Durchbruch durch den 
kÃ¼stennahe Strandwall (Strandserie, vgl.Kap.6) ein 
registrierender Wasserstandspegel installiert, d e r  durch die 
Vermessung des Geschwindigkeitsprofils bei verschiedenen 
WasserstÃ¤nde m i t  e i n e r  AbfluÃŸkurv geeicht wurde. 
Als Jahresmittel errechnen sich a u s  den Werten d e r  sowjetischen 
S t a t i o n  Bellingshausen, d i e  in rund 1 km Entfernung v o m  Windbach- 
tal unmittelbar neben d e r  chilenischen Station T e n i e n t e  Marsh 
l i e g t ,  f Ã ¼  das J a h r  1 9 8 3  die folgenden regionalklimatischen Mit- 
telwerte (vgl. Abb. 6): 
Lufttemperatur -1,7OC 
Luftfeuchte 88 % 
Windgeschwindigkeit 7,6 m/s 
Einstrahl ungsdauer 2,6 h/d 
Niederschlagssumme 637,3 mm 
FÃ¼ d e n  Untersuchungszeitraum 23.1-6.2.1984 wurden a u s  d e n  Tages- 
werten an d e r  Station im Windbachtal d i e  folgenden Parametermit- 
tel berechnet (vgl. Abb. 20): 
Lufttemperatur 0,3OC 
Luftfeuchte 9 3  % 
Windgeschwindigkei t 5,O m/s 
Einstrahlungsdauer 3 , 2  h/d 
10.3 Hydrogeologie und Bodenphysik 
Die KÃ¶nig-Georg-Inse ist v o r  allem vulkanischen U r s p r u n g s ,  vor- 
herrschend sind Basalte und A n d e s i t e ,  eingelagert sind A r e a l e  mit 
vulkanischer Asche. Im Postglazial hob sich d i e  Insel a l s  Folge 
des Gletscherabschmelzens sukzessive. D i e s e  Hebungsbewegungen 
werden durch a l t e  Abrasionsplattformen und subrezente StrandwÃ¤ll 
bebelegt (vgl . Kap.6, Abb. 13). D i e  Wasserscheide verlÃ¤uf a u f  
d e r  e i s f r e i e n  Fildeshalbinsel in NordsÃ¼d-Richtung Nach Osten hin 
verlaufen breite T Ã ¤ l e  m i t  unausgeglichenem, g e s t u f t e m  G e f Ã ¤ l l e  
in d e n e n  d i e  j e w e i l i g e n  Vorfluter liegen. Eines d e r  grÃ¶ÃŸt 
d i e s e r  T Ã ¤ l e  im S Ã ¼ d o s t e  d e r  Station T e n i e n t e  M a r s h ,  d a s  vom 
Windbach entwÃ¤sser w i r d ,  wurde a l s  hydrologisches Untersu- 
chungsgebiet ausgewÃ¤hlt 
D a s  in Abbildung 1 7  gezeigte Einzugsgebiet d e s  W i n d b a c h s  ist 
durch s t e i l e  BergrÃ¼cke in verschiedene Teilareale untergliedert. 
Abb.17: Geomorphologie d e s  Windbachtals. 
Hydrogeologisch lassen s i c h  in diesen Abschnitten d i e  folgenden 
Sedimentareale ausweisen: 
- steil geneigt, m i t  wenig Verwitterungsschutt bedeckte Bergflan- 
k e n ,  v o r  allem an d e r  w e s t l i c h e n  Begrenzung des Einzugsgebie- 
t e s ;  
- feinmaterialarme Grobschutthalden a m  F u Ã  von S t e i l k a n t e n ,  v o r  
allem im Bereich d e s  Bachlaufes; 
- flachgeneigte, schuttÃ¤rmer Hange im Norden und S Ã ¼ d e n  von 
denen d e r  "MeÃŸhang im o b e r e n  Talabschnitt am ausgepragtesten 
ist. D o r t  wurden a u c h  d i e  S o l i f 1 u k t i o n s r n e s s u n g e n ;  s o w i e  Ab- 
tragsmessungen durchgefÃ¼hr (vgl. Kap. 13); 
- Grobschotterbereiche Ã ¶ s t l i c  d e s  ersten subrezenten S t r a n d -  
w a l l s ;  
- s u b r e z e n t e  StrandwÃ¤ll im Osten des Einzugsgebietes. 
A u f  d e m  "MeÃŸhang wurden a n  insgesamt v i e r  Stellen Bodenprofi 1 e  
g e g r a b e n ,  von denen g e s t Ã ¶ r t  und ungestÃ¶rt Sedirnentproben 
entnommen wurden. D i e  KorngrÃ¶ÃŸenverteilung d e r  P r o f i l e  z e i g e n  
n u r  geringfÃ¼gig Unterschiede (Abb.18). Einzig d a s  Profil "MeÃŸ 
hang-oben", im oberen Hangdri ttel gelegen, z e i g t  einen hÃ¶here 
Anteil an Grobkies, wÃ¤hren die anderen Profile m e h r  Sand und 
Feinkies aufweisen. N u r  aus den oberen 2 0  bis 3 0  c m  d e r  Grus- und 
Feinerdeauflage a l l e r  Grabungen konnten ungestÃ¶rt Proben entnom- 
m e n  werden. Darunter verhinderte d e r  dicht lagernde Grobschutt 
e i n e  weitere Probennahme. An d e n  Stechzylindern wurden das 
Gesamtporenvolumen, d i e  gesÃ¤ttigt WasserdurchlÃ¤ssigkei und d i e  
KorngrÃ¶ÃŸenvert lung bestimmt (Tab.5). 
Ob 
Ton Schluff Sand Kies 
Abb.18: KorngrÃ¶ÃŸendiagram aus d e m  Windbachtal. 
Aus den bodenphysikalischen Kennwerten ergeben sich folgende Aus- 
sagen: 
- Unter BerÃ¼cksichtigun d e s  analytischen F e h l e r s  z e i g e n  die 
Proben des M e Ã Ÿ h a n g  a l l e  vergleichbare DurchlÃ¤ssigkeiten 
- D i e  im kiesigen S c h o t t e r  d e r  Talaue angelegte Grabung unter- 
scheidet sich infolge d e s  hÃ¶here Kiesgehaltes beim Poren- 
volumen und bei d e r  DurchlÃ¤ssigkei deutlich von den Hangsedi- 
menten. 
- Umgerechnet a u f  d i e  Tagesgeschwindigkeiten e r g e b e n  sich Infil- 
t r a t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t e n ,  die zwischen 80 und 3 7 0  cm/d liegen, 
D i e s e  Werte s t e l l e n  e i n e  wesentliche Information bei d e r  Inter- 
pretation d e r  Bodenfeuchtemessungen dar. 
10.4 Hydrologie 
D i e  Ergebnisse d e r  hydrometeorologischen M e s s u n g e n  ergeben 
folgendes Bild f Ã ¼  d i e  einzelnen Bilanzparameter (vgl. Kap.5 und 
Abb.19, 20). D i e  NiederschlÃ¤g sind Ã¼be d e n  gesamten Unter- 
suchungszeitraum verteilt. Bei tÃ¤gliche Windgeschwindigkeiten 
von mehr a l s  1 2  m/s z e i g t e n  die durchgefÃ¼hrte Messungen d e r  
Bodenfeuchtigkeiten k e i n e  nennenswerte Speicherung v o n  Nieder- 
schlagswasser im Boden. D i e s  wird erklÃ¤r a l s  F o l g e  d e r  Wasser- 
durchlassigkeiten, d i e  a u f  d e m  MeÃŸhan zwischen 80 und 2 6 0  cm/d 
liegen. S o  ist e i n  GroÃŸtei d e r  NiederschlÃ¤g bereits versickert 
und in den unter1 iegenden S c h u t t  a b g e f l o s s e n ,  a l s  d i e  Messungen 
durchgefÃ¼hr wurden. H i e r  hÃ¤tt stÃ¼ndlich Registrierung gewiÃ zu 
e i n e r  modifizierten Aufzeichnung gefÃ¼hrt 
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Abb.19: Hydrometeorologischen P a r a m e t e r  im Windbachtal 
im J a n u a r  und Februar 1984. 
Die hohen Luftfeuchtigkeiten, die niedrigen Tagestemperaturen und 
die geringe Einstrahlung z e i g e n ,  d a Ã  die Verdunstung n u r  von ge- 
ringer Bedeutung sein kann. 
D e r  AbfluÃ des W i n d b a c h s  reagiert s e h r  direkt, d.h. m i t  nur 
geringer VerzÃ¶gerung auf d i e  NiederschlÃ¤g von Anfang Februar. 
D e r  A b f l u Ã  steigt steil v o n  70 1/s a u f  Ã¼be 1 200 1 1 s  a n .  Mit 
abnehmendem Niederschl agsei ntrag fÃ¤l t auch d e r  A b f  1 u Ã  exponen- 
tiell a b  (Abb.21). 
Vergleicht man j e d o c h  u n t e r  d e r  A n n a h m e ,  d a Ã  d e r  gemessene Nie- 
derschlagseintrag gleich d e m  abfluÃŸwirksame Effektivniederschlag 
ist, d e n  stÃ¼ndliche Effektivinput mit dem am Pegel gemessenen 
AbfluÃŸoutput s o  w i r d ,  w i e  Abbildung 2 1  z e i g t ,  k l a r ,  d a Â  letzte- 
rer um ein Vielfaches hÃ¶he liegt. Die berechnete AbfluÃŸkurv 
(Pegeleichung) ist mit einem BestimmtheitsmaÃ von B = 0,97 
statistisch s e h r  gut gesichert, s o  daÂ e i n e  z u f Ã ¤ l l i g  Abweichung 
m i t  hoher Wahrscheinlichkeit auszuschlieÃŸe ist. D e r  zusÃ¤tzlic 
gemessene Abfl uÃ muÃ demnach als Schmel zwasserzuschuÂ aus den 
noch vorhandenen Schneeflecken gedeutet w e r d e n ,  die als Folge d e r  
Niederschlage und d e r  hÃ¶here Tagestemperaturen verstÃ¤rk a b -  
tauen. 
Abb.20: M e Ã Ÿ s t r e i f e  d e r  Lufttemperatur und d e r  Luftfeuchte an 
d e r  S t a t i o n  im Windbachtal. 
Abflut3 des ,, Windbach '' 
Abflut3 des ,, Niederschlagseintrags" 
F e h .  1984 
Abb.21: Diagramm d e s  AbfluÃŸoutput d e s  M i n d b a c h e i n z u g s g e b i e t e s .  
10.5 Wasserbilanz 
Obwohl d e r  Untersuchungszeitraum n u r  kurz w a r ,  l Ã ¤ Ã  sich f Ã ¼  die 
Z e i t  d e r  Feldmessungen unter BerÃ¼cksichtigun d e r  vorhandenen 
meteorologischen D a t e n  e i n e  erste Ã¼berschlÃ¤gi Bilanzierung des 
Wasserhaushalts im Einzugsgebiet des Windbachs aufstellen. 
Als erstes ist hierzu d e r  aus dem Winter 1983 Ã¼bernommen und 
beim Beginn d e r  Schneeschmelze vorliegende Schneeinput abzu- 
schÃ¤tzen Dies ist aufgrund d e r  vorhandenen T a g e s w e r t e  von 
Temperatur und Niederschlag mÃ¶glich Dabei kann davon ausgegangen 
w e r d e n ,  d a Â  d i e  Verdunstung in den Wintermonaten April-November 
etwa gleich Null i s t ,  s o  daÃ sich d i e  W e r t e  f Ã ¼  d e n  potentiellen 
sommerlichen A b f l u Ã  und f Ã ¼  die winterliche Schneespeicherung in 
T a b e l l e  6 aus d e n  monatlichen Niederschtagssummen ergeben. D i e  
Werte zeigen ein Å¸berwiege d e r  Wasserspeicherung in d e r  winter- 
lichen Schneedecke. D i e s e r  Wasserspeicher beginnt m i t  d e r  Schnee- 
s c h m e l z e  ab Beginn D e z e m b e r  abzuflieÃŸen Bezogen a u f  d a s  Einzugs- 
gebiet m i t  1,8 k m 2  FlÃ¤ch entspricht d i e s e  S c h n e e d e c k e  einem 
Volumen von 7 2 9  000 m 3 ,  das in den folgenden Sommermonaten durch 
KÃ¤lteeinbrÃ¼c v e r z Ã ¶ g e r  z u m  AbfluÃ kommt. 
F Ã ¼  d e n  Untersuchungszeitraum lÃ¤Ã sich m i t  Hilfe d e r  vorlie- 
genden MeÃŸwert d i e  Wasserbilanz aufstellen (Tab.7). FÃ¼ das 
Einzugsgebiet des W i n d b a c h s  kÃ¶nne f o l g e n d e  Aussagen im Hinblick 
a u f  d i e  sommerliche Wasserbilanz gemacht werden: 
- D i e  Wasserspeicherung in d e r  winterlichen Schneedecke liegt bei 
etwa 7 3 0  000 m3.  
- Von diesem W a s s e r r e s e r v o i r  flossen in d e r  Z e i t  z w i s c h e n  d e m  
27.1. und dem 11.2.1984 rund 3 8 0  000 m3 a b ,  das s i n d  52%. Unter 
d e r  Annahme, daÂ d e r  Differenzbetrag in den 60 Tag e n  z u v o r  ab- 
geflossen i s t ,  e n t s p r i c h t  diese Wassermenge einem mittleren 
tÃ¤gliche AbfluÃ v o n  67 1/s, d e r  d e m  BasisabfluÃ d e s  Windbachs 
in d e r  T r o c k e n w e t t e r p e r i o d e  zwischen d e m  28.1. und d e m  5.2.1984 
entspricht. 
- Eine lÃ¤ngerfristig Bodenwasserspeicherung w u r d e  n i c h t  beobach- 
t e t .  
- D i e  V e r d u n s t u n g  i s t  g e r i n g  u n d  k a n n  m i t  e t w a  0 , l  mm/d a n g e g e b e n  
w e r d e n .  
1 0 . 6  S c h l  u Ã Ÿ f o l g e r u n g e  
D i e  A u s w e r t u n g  u n d  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  i m  J a n u a r / F e b r u a r  1 9 8 4  a u f  
d e r  F i l d e s h a l b i n s e l  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  h y d r o m e t e o r o l o g i s c h e n  U n t e r s u -  
c h u n g e n  e r l a u b e n  e i n e  e r s t e  A b s c h Ã ¤ t z u n  d e s  W a s s e r h a u s h a l t s  e i n e s  
a n t a r k t i s c h e n ,  o z e a n i s c h  g e p r Ã ¤ g t e  E i n z u g s g e b i e t e s  am B e i s p i e l  
d e s  W i n d b a c h s .  D i e  v i e r w Ã ¶ c h  g e n  G e l  Ã ¤ n d e m e s s u n g e  e r b r a c h t e n  f o l -  
g e n d e  R e s u l t a t e :  
- D i e  D a u e r  d e r  S c h n e e s c h m e l z e  i s t  a u f  d e n  g e s a m t e n  Z e i t r a u m  d e s  
a n t a r k t i s c h e n  Sommers  a u s g e d e h n t .  U r s a c h e n  d a f Ã ¼  s i n d  d i e  g e -  
r i n g e n  s o m m e r l i c h e n  T e m p e r a t u r e n  u n d  d i e  n o c h  w Ã ¤ h r e n  d e s  Som- 
m e r s  e i n k o m m e n d e n  S c h n e e f Ã ¤ l l e  
- D e r  u n t e r s u c h t e  F l u Ã  r e a g i e r t  m i t  n u r  g e r i n g e r  V e r z G g e r u n g  a u f  
d i e  h Ã ¤ u f i g e  S c h n e e f Ã ¤ l l e  D i e s e  b e w i r k t e n  e i n e n  v e r s t Ã ¤ r k t e  
S c h m e l z w a s s e r a b f l u Ã Ÿ  d e r  um e i n  V i e l f a c h e s  Ã ¼ b e  dem m Ã ¶ g l i c h e  
N i e d e r s c h l  a g s a b f l u Ã  l a g .  
- D i e  g r o b k Ã ¶ r n i g e  S e d i m e n t e  a u f  dem u n t e r s u c h t e n  H a n g  e n t w Ã ¤ s s e r  
z e i t g l e i c h  m i t  dem A u f t a u v o r g a n g  u n d  o h n e  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  U n t e r s c h i e d e ,  
d a  s i e  v e r g l e i c h b a r e  K o r n g r Ã ¶ Ã Ÿ e n v e r t e i l u  h a b e n .  Von  d e n  o b e r -  
h a l b  l i e g e n d e n  S c h n e e f l e c k e n  i n f i l t r i e r t e  S c h n e e - S c h m e l z w a s s e r  
i n  d a s  a u f g e t a u t e  S e d i m e n t ,  i n d e m  e s  h a n g a b w Ã ¤ r t  i n  e i n e r  b r e i -  
t e n ,  w a s s e r g e s Ã ¤ t t i g t e  Z o n e ,  Ã œ b e  k u r z e  H a n g s t r e c k e n  t e i l w e i s e  
a u c h  o b e r f l Ã ¤ c h l i c h  a b f l i e Ã Ÿ t  
- D i e  f Ã ¼  d i e  d r e i w Ã ¶ c h i g  G e l Ã ¤ n d e m e Ã Ÿ p e r i o  e r r e c h n e t e  W a s s e r b i -  
l a n z  b e l e g t  d i e  B e d e u t u n g  d e r  k o n t i n u i e r l i c h e n  S c h n e e s c h m e l z e  
f Ã ¼  d e n  s o m m e r l i c h e n  W a s s e r k r e i s l a u f  a u f  d e r  K Ã ¶ n i g - G e o r g - I n s e l  
D i e  E v a p o r a t i o n  i s t  i n f o l g e  d e r  g e r i n g e n  L u f t t e m p e r a t u r e n  u n d  
h o h e n  L u f t f e u c h t i g k e i t e n  v e r n a c h l Ã ¤ s s i g b a r  
D i e  E r g e b n i s s e  z e i g e n ,  d a Ã  d i e  h y d r o l o g i s c h e  D y n a m i k  d i e s e r  n i e -  
d e r a n t a r k t i s c h e n ,  o z e a n i s c h e n  E i n z u g s g e b i e t e  s i c h  w e s e n t l i c h  v o n  
d e r  b e k a n n t e r  S y s t e m e  i n  k o n t i n e n t a l e n ,  a r k t i s c h e n  B e r e i c h e n  u n -  
t e r s c h e i d e t .  D i e s  g i l t  n i c h t  n u r  f Ã ¼  d i e  B e d e u t u n g  d e r  h y d r o l o g i -  
s c h e n  B i l a n z p a r a m e t e r ,  s o n d e r n  a u c h  f Ã ¼  i h r e n  z e i t l i c h e n  V e r l a u f .  
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E r g Ã ¤ n z e n  z u r  h y d r o l o g i s c h e n  G e l Ã ¤ n d e a r b e i  w u r d e n  t Ã ¤ g l i c  a u s  dem 
W i n d b a c h ,  e i n e m  S c h m e l z w a s s e r b a c h ,  u n d  a u s  B o d e n w a s s e r s a m m l e r n ,  
d i e  b e i  d e n  B o d e n f e u c h t e s t a t i o n e n  i m  W i n d b a c h t a l  e i n g e b a u t  w a r e n ,  
P r o b e n  g e z o g e n ,  d i e  i m  L a b o r  d e s  G e o g r a p h i s c h e n  I n s t i t u t s  d e r  
U n i v e r s i t Ã ¤  H e i d e l b e r g  u n t e r s u c h t  w u r d e n .  Z i e l  d i e s e r  U n t e r -  
s u c h u n g e n  i s t  e s ,  d i e  a u f  d e r  W a s s e r b i l a n z  b a s i e r e n d e n  A u s s a g e n  
d u r c h  h y d r o c h e m i s c h e  M e Ã Ÿ r e i h e  a b z u s i c h e r n  u n d  d i e  G r u n d l a g e n  f Ã ¼  
w e i t e r f Ã ¼ h r e n d  U n t e r s u c h u n g e n  z u  e r a r b e i t e n .  
Kationenkonzentrationen (rng/l) 
-Abfluss "Windbach" 
0 ,  Mg--- Abfluss "Schneefleck" 
A b b . 2 2 :  K a t i o n e n k o n z e n t r a t i o n e n  d e s  W i n d b a c h e s  u n d  e i n e s  
S c h n e e f l e c k a b f l u s s e s .  
D i e  K a t i o n e n k o n z e n t r a t i o n e n  d e s  W i n d b a c h s  u n d  d e s  S c h m e l z w a s s e r -  
b a c h s  w u r d e n  b e s t i m m t  ( A b b . 2 2 ) .  D i e  W e r t e v e r t e i l u n g e n  z e i g e n :  
- A u s s a g e k r Ã ¤ f t i g  K o n z e n t r a t i o n s u n t e r s c h i e d e  t r e t e n  n u r  b e i  d e n  
C a -  u n d  d e n  N a - K o n z e n t r a t i o n e n  a u f .  
- D i e  K o n z e n t r a t i o n e n  d i e s e r  b e i d e n  I o n e n  l i e g e n  i m  S c h m e l z w a s  
s e r b a c h  d e u t l i c h  u n t e r  d e n e n  i m  W i n d b a c h .  
- W Ã ¤ h r e n  d e s  A b f l u Ã Ÿ a n s t i e g  g e h e n  d i e  K o n z e n t r a t i o n s w e r t e  i n  
b e i d e n  V o r f l u t e r n  i n f o l g e  d e r  v e r m e h r t e n  E i n s p e i s u n g  v o n  
S c h n e e s c h m e l z w a s s e r  z u r Ã ¼ c k  um b e i m  R Ã ¼ c k g a n  d e s  A b f l u s s e s  
w i e d e r  a n z u s t e i g e n .  
- W Ã ¤ h r e n  d e r  T r o c k e n w e t t e r p e r i o d e  z w i s c h e n  dem 2 7 . 1 .  u n d  dem 
5 . 2 . 1 9 8 4  z e i g t  d e r  A n s t i e g  d e r  K o n z e n t r a t i o n  i n  b e i d e n  V o r -  
f l u t e r n  d e n  v e r m e h r t e n  B o d e n w a s s e r a b f l u Ã  a n .  
A u s  dem V e r g l e i c h  d e r  K a t i o n e n k o n z e n t r a t i o n e n  v o n  B o d e n w a s s e r  u n d  
W i n d b a c h  ( A b b . 2 3 )  l a s s e n  s i c h  f o l g e n d e  A u s s a g e n  a b l e i t e n :  
- R h n l i c h  w i e  b e i  d e n  K a t i o n e n k o n z e n t r a t i o n e n  d e r  B Ã ¤ c h  w i r d  a u c h  
a u s  d e n  B o d e n w a s s e r p r o b e n  d e u t l i c h ,  d a Ã  d i e  Mg- u n d  K - I o n e n k o n -  
z e n t r a t i o n e n  k e i n e  s i g n i f i k a n t e n  U n t e r s c h i e d e  z e i g e n .  
- D i e  N a - G e h a l t e  l i e g e n  b e i  a l l e n  B o d e n w a s s e r s t a t i o n e n  h Ã ¶ h e  a l s  
b e i m  W i n d b a c h .  
- D i e  C a - K o n z e n t r a t i o n e n  i n  d e n  S t a t i o n e n  " M e Ã Ÿ h a n g - M i t t e  u n d  
A s c h e h a n g "  v e r l a u f e n  u n g e s t Ã ¶ r t  w o h i n g e g e n  d i e  S t a t i o n  "MeÃŸ 
h a n g - o b e n "  s i g n i f i k a n t e  A b w e i c h u n g e n  a u f w e i s t ,  d i e  a l l e r d i n g s  
m i t  dem v o r h a n d e n e n  W e r t e m a t e r i a l  n o c h  n i c h t  g e k l Ã ¤ r  w e r d e n  
k Ã ¶ n n e n  
- D i e  C a - K o n z e n t r a t i o n e n  d e s  W i n d b a c h s  Ã ¤ h n e l  i n  i h r e m  V e r l a u f  
d e n e n  d e r  B o d e n w a s s e r s t a t i o n  " M e Ã Ÿ h a n g - o b e n "  Ob s i c h  h i e r  e i n  
r e p r Ã ¤ s e n t a t i v e r  u r s Ã ¤ c h l i c h e  Z u s a m m e n h a n g  a n d e u t e t ,  i s t  A u f  
g a b e  w e i t e r f Ã ¼ h r e n d e  U n t e r s u c h u n g e n .  
Kationenkonzentrationen (rng/l) 
Abfluss "Windbach" 
---- BWS "Asche-Hang" 
-. . - . - BWS "Messhana-Oben" 
...... ,. BWS "Messhani-Mitte" 
"-..V 
-.-7rs.< 2 *z;si= 
, . , , . , , ~ , , , , , , , ,  ~ , . ,  
20 25 3 1 10 
Januar 1984 Februar 1984 
A b b . 2 3 :  K a t i o n e n k o n z e n t r a t i o n e n  d e s  B o d e n w a s s e r s  am M e Ã Ÿ h a n  
u n d  d e s  W i n d b a c h e s .  
I n s g e s a m t  z e i c h n e n  s i c h  a l l e  W a s s e r p r o b e n  d u r c h  r e c h t  h o h e  K o n -  
z e n t r a t i o n s w e r t e  v o n  N a - ,  C a -  u n d  C l - I o n e n  a u s ,  d i e  v o r w i e g e n d  
d u r c h  d i e  s o m m e r l i c h e n  R e g e n f Ã ¤ l l  e r k l Ã ¤ r  w e r d e n  k Ã ¶ n n e n  d i e  v o m  
M e e r  kommend d e u t l  i c h  h Ã ¶ h e r  G e h a l  t e  d i e s e r  E1 e m e n t e  a u f w e i s e n .  
D e n n o c h  z e i g e n  d i e  W e r t e  d e r  B o d e n w a s s e r s a m m l e r ,  d a Â  L Ã ¶ s u n g s p r o  
z e s s e  i m  B o d e n  s t a t t f i n d e n  m Ã ¼ s s e n  d a  d i e  m i t  d u r c h s c h n i t t l i c h  pH 
5 , 4  f a l l e n d e n  N i e d e r s c h l Ã ¤ g  z u  k e i n e r  V e r s a u e r u n g  d e s  B o d e n w a s -  
s e r s  f Ã ¼ h r e n  d e s s e n  p H - W e r t e  z w i s c h e n  6 , 9  u n d  7 , 5  s c h w a n k e n .  
O f f e n s i c h t l i c h  h a b e n  d i e s e  S e d i m e n t e  e i n  g u t e s  P u f f e r u n g s v e r -  
m Ã ¶ g e n  w o d u r c h  d i e  K a t i o n e n g e h a l t e  d e s  B o d e n w a s s e r s  a n s t e i g e n .  I m  
V e r g l e i c h  z u  d e n  R e g e n n i e d e r s c h l Ã ¤ g e  l i e g e n  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  
E l e m e n t k o n z e n t r a t i o n e n  d e r  u n t e r s u c h t e n  S c h n e e p r o b e n  u n d  S c h n e e -  
n i e d e r s c h l a g e  d e u t l i c h  t i e f e r  u n d  a u c h  n o c h  u n t e r  d e n  m i t t l e r e n  
G e h a l t e n  d e s  W i n d b a c h s .  N u r  b e i  A b f l u Ã Ÿ a n s t i e  f a l l e n  s e i n e  W e r t e  
a u f  d a s  N i v e a u  d e r  S c h n e e p r o b e n  a b  u n d  b e l e g e n  s o  d i e  i n  K a p i t e l  
1 0 . 5  d a r g e s t e l l t e  h y d r o l o g i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  A b f l u Ã Ÿ w e r t  
z w i s c h e n  dem 7 .  u n d  1 0 . 2 . 1 9 8 4 .  
Von F r a u  V i v i a n  MONTESINO, d i e  i n  e i n e m  P r o j e k t  d e r  K a t h o l i s c h e n  
U n i v e r s i t Ã ¤  S a n t i a g o  l i m n o l o g i s c h e  S t u d i e n  a u f  d e r  F i l d e s h a l b -  
i n s e l  d u r c h f Ã ¼ h r t e  w u r d e n  f r e u n d l i c h e r w e i s e  W a s s e r p r o b e n  a u s  
v e r s c h i e d e n e n  S e e n  u n d  W a s s e r t i e f e n  z u r  V e r f Ã ¼ g u n  g e s t e l l t ,  d i e  
e b e n f a l l s  i m  L a b o r  d e s  G e o g r a p h i s c h e n  I n s t i t u t s  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  
H e i d e 1  b e r g  u n t e r s u c h t  w u r d e n .  Es  s o 1  1  t e  d a m i t  d i e  F r a g e  g e k l Ã ¤ r  
w e r d e n ,  o b  d i e  S e e n  h y d r o c h e m i s c h  m e h r  dem S c h m e l z w a s s e r a b f l u Ã  
o d e r  dem B o d e n w a s s e r  z u z u o r d n e n  s i n d .  D i e  u n t e r s u c h t e n  P r o b e n  v o n  
z w e i  S e e n  a u s  W a s s e r t i e f e n  z w i s c h e n  0 , 2  u n d  10,O m  l i e g e n  a l l e  
a u f  dem K o n z e n t r a t i o n s n i v e a u  d e r  B o d e n w a s s e r p r o b e n  u n d  d e u t l i c h  
Ã ¼ b e  d e n  E l e m e n t g e h a l t e n  d e s  S c h m e l z w a s s e r a b f l u s s e s  u n d  d e s  
W i n d b a c h s .  D u r c h  d i e s e  h y d r o c h e m i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  k a n n  d e r  
B o d e n w a s s e r z u f l u Ã  a l s  b e s t i m m e n d e r  I n p u t f a k t o r  f Ã ¼  d i e  W a s s e r v e r -  
s o r g u n g  d e r  S e e n  h e r a u s g e s t e l l t  w e r d e n .  
I m  o z e a n i s c h - a n t a r k t i s c h e n  E i n z u g s g e b i e t  d e s  W i n d b a c h s  k Ã ¶ n n e  h y -  
d r o c h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  u r s Ã ¤ c h l i c h e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  
h y d r o l o g i s c h e n  D y n a m i k  h e r a n g e z o g e n  w e r d e n .  
1 2  CHEMISCH-PHYSIKAL ISCHE VERWITTERUNG, 
BUDEN UND BODENTEMPERATUREN 
1 2 . 1  V e r w i t t e r u n g s m e c h a n i s m e n  
D i e  R o l l e  d e r  c h e m i s c h e n  V e r w i t t e r u n g  i m  o z e a n i s c h  g e p r Ã ¤ g t e  
p e r i g l a z i a l e n  M i l i e u  d e r  S Ã ¼ d s h e t l a n d i n s e l  k a n n  n i c h t  l o s g e l Ã ¶ s  
v o n  p h y s i k a l i s c h e n  P r o z e s s e n  u n d  n u r  i n  A b h Ã ¤ n g i g k e i  vom p e t r o -  
g r a p h i s c h e n  I n v e n t a r  b e t r a c h t e t  w e r d e n .  N e b e n  f l Ã ¤ c h e n h a f  u n b e -  
d e u t e n d e n  V o r k o m m e n  k l a s t i s c h e r  t e r t i Ã ¤ r e  S e d i m e n t g e s t e i n e  s t e h e n  
v e r s c h i e d e n e  V u l k a n i t e  a u f  d e r  F i l d e s h a l b i n s e l  s o w i e  i n  a n d e r e n  
e i s f r e i e n  B e r e i c h e n  d e r  K Ã ¶ n i g - G e o r g - I n s e  a n :  A n d e s i t e ,  B a s a l t e ,  
R h y o l i t e ,  T u f f e ,  P y r o k l a s t i k a  u . a . .  So  v i e l f Ã ¤ l t i  i h r  m i n e r a l -  
i s c h e s  S p e k t r u m ,  s o  v a r i a b e l  i s t  a u c h  d i e  g e o m o r p h o l o g i s c h e  
W i r k s a m k e i t  d e r  P e t r o v a r i a n z ,  d .  h .  d i e  c h e m i s c h - p h y s i k a l i s c h e  
W i d e r s t Ã ¤ n d i g k e i  g e g e n Ã ¼ b e  V e r w i t t e r u n g  u n d  A b t r a g u n g .  
I m  g e o m o r p h o l o g i s c h e n  E r s c h e i n u n g s b i l d ,  d a s  v o n  g l a z i g e n e n  u n d  
m a r i n e n  A b t r a g u n g s v o r g Ã ¤ n g e  m a Ã Ÿ g e b l i c  g e p r Ã ¤ g  u n d  g e g e n w Ã ¤ r t i  
p e r i g l a z i a l  Ã ¼ b e r f o r m  w i r d ,  s e t z e n  s i c h  r e g i o n a l  u n d  l o k a l  
s t r u k t u r g e b u n d e n e  H Ã ¤ r t  i n g s z Ã ¼ g  u n t e r s c h i e d 1  i c h e r  G r Ã ¶ Ã Ÿ e n o r d n u  
d u r c h .  Es  s i n d  i n  e r s t e r  L i n i e  a n d e s i t i s c h e  o d e r  b a s a l t i s c h e  
G Ã ¤ n g  m i t  v e r g l e i c h s w e i s e  d i c h t e m  G e f Ã ¼ g e  a b e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  
K o r n u n g s e i g e n s c h a f t e n .  H i e r a n  l a s s e n  s i c h  d i e  f Ã ¼  d i e s e n  K l i m a -  
b e r e i c h  d e r  A n t a r k t i s  t y p i s c h e n  Z e r s a t z v o r g Ã ¤ n g  d e m o n s t r i e r e n ,  
d i e  s i c h  b e s o n d e r s  i n  d e n  r e s u l t i e r e n d e n  S t o f f n e u b i l d u n g e n  v o n  
s o l c h e n  i n  k o n t i n e n t a l  - t r o c k e n e n  S t a n d o r t e n  u n t e r s c h e i d e n  ( v g l .  
h i e r z u  A r b e i t e n  u . a .  v o n  CLARIDGE & CAMPBELL 1 9 8 2 ;  TEDROW & 
U G O L I N I  1 9 6 6 ;  M IOTKE 1 9 7 9 ,  1 9 8 0 ) .  
I n n e r h a l b  d e r  p h y s i k a l i s c h e n  Z e r s e t z u n g s p r o z e s s e  s p i e l t  i n  e i n e m  
o z e a n i s c h  g e p r Ã ¤ g t e  K a l t k l i m a  d i e  K r y o k l a s t i k  d i e  q u a n t i t a t i v  
e n t s c h e i d e n d e  R o l l e .  I n t e n s i v e r  - a u c h  s o m m e r l i c h e r  - F r o s t -  
w e c h s e l  u n d  h Ã ¤ u f i g  N i e d e r s c h l Z q e  ( R e g e n ,  N i e s e l r e g e n ,  S c h n e e ,  
N e b e l )  e r z e u g e n  K l a s t e n  b i s  z u r  S c h l u f f -  u n d  G r o b t o n f r a k t i o n .  D i e  
F r o s t v e r w i t t e r u n g  i s t  d a m i t  a u c h  S c h r i t t m a c h e r  c h e m i s c h e r  S t o f f -  
v e r Ã ¤ n d e r u n g e  u n d  S t o f f n e u b i l d u n g e n .  
U n t e r  d e n  g e g e b e n e n  p e t r o g r a p h i s c h - k l i m a t i s c h e n  V e r h Ã ¤ l t n i s s e  d e r  
K Ã ¶ n i g - G e o r g - I n s e  i s t  e i n e  K o m b i n a t i o n  m e c h a n i s c h e r ,  c h e m i s c h e r  
u n d  b i o t i s c h e r  P r o z e s s e  a n  d e r  A u f b e r e i t u n g  d e s  G e s t e i n s  b e t e i -  
l i g t .  An e x p o n i e r t e n ,  k l u f t a r m e n  V u l k a n i t e n  i s t  d i e  h e t e r o k l a s t i -  
s e h e  A b s p a l t u n g  ( G e g e n s a t z :  i s o k l a s t i s c h e  Z e r l e g u n g ,  v g l .  BARSCH 
1 9 6 9 ) ,  A b g r u s u n g ,  A b s a n d e n ,  A b s c h u p p u n g  b z w .  D e s q u a m a t i o n  d i e  
F o l g e  v o n  T e m p e r a t u r - ,  F r o s t -  u n d  H y d r a t a t i o n s w i r k u n g e n .  EICHLER 
1 9 8 1 a ,  b )  h a t  i n  s e i n e n  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  k o n t i n e n t a l e n ,  h o c h -  
a r k t i s c h e n  V e r w i t t e r u n g  d i e  R o l l e  d e r  G e s t e i n s t e m p e r a t u r e n  u n d  
I n s o l a t i o n s v e r w i t t e r u n g  u n t e r  d e r  B e t e i l i g u n g  v o n  W a s s e r  h e r a u s -  
g e s t e l l t .  G r u n d s Ã ¤ t z l i c  s i n d  s e i n e  B e o b a c h t u n g e n  u n d  E r g e b n i s s e  - 
a u c h  z u r  F l e c h t e n v e r w i t t e r u n g ,  T a f o n i e r u n g  u . a .  - i n  d a s  k a l t -  
f e u c h t e ,  o z e a n i s c h e  A n t a r k t i s m i l i e u  Ã ¼ b e r t r a g b a r  U n t e r s c h i e d e  
1  i e g e n  v o r  a l l  em i m  q u a n t i t a t i v e n  u n d  p h Ã ¤ n o t y p i s c h e  B e r e i c h  
( A m p l i t u d e  d e r  G e s t e i n s t e m p e r a t u r e n ,  W a s s e r v e r f Ã ¼ g b a r k e i t  P r Ã ¤  
g n a n z  v o n  F o r m e n  u n d  P r o z e s s e n ) .  
T r o t z  g e r i n g e r  d i r e k t e r  I n s o l a t i o n  b z w .  g a n z j Ã ¤ h r i  h o h e r  B e w Ã ¶ l  
k u n g s i n t e n s i t Ã ¤  s i n d  s t r a h l u n g s b e d i n g t e  GesteinsoberflÃ¤chentempe 
r a t u r e n  b e i  g e s c h l o s s e n e r  W o l k e n d e c k e  b i s  e t w a  1 0 Â °  a u f  d e r  F i l -  
d e s h a l b i n s e l  f e s t g e s t e l l t  w o r d e n .  B e i  l e i c h t e n  A u f h e l l u n g e n  s t i e -  
g e n  d i e  T e m p e r a t u r e n  Ã œ b e  1 0 Â ° C  b e i  k u r z e n  A u f h e i t e r u n g e n  b i s  Ca. 
2 0 Â ° C  I n  V e r b i n d u n g  m i t  h Ã ¤ u f i g e  B e n e t z u n g e n  u n d  D u r c h f e u c h t u n g e n  
g e s c h i e h t  G e f Ã ¼ g e  o c k e r u n g  b e i  g l e i c h z e i t i g  v e r m u t l  i c h  s c h w a c h e r  
H y d r a t a t i o n  u n d  H y d r o l y s e  - b e r e i t s  m a k r o s k o p i s c h  z u  b e o b a c h t e n  
a n  E i s e n a u s s c h e i d u n g e n .  S a i s o n a l e r  F r o s t  w i e  a u c h  s o m m e r l i c h e r  
N a c h t f r o s t  ( c a .  5 0 %  F r o s t w e c h s e l t a g e  i m  M e Ã Ÿ z e i t r a u m  b e n u t z e n  d i e  
a n g e l e g t e n  F i s s u r e n  u n d  I n h o m o g e n i t Ã ¤ t e n  Es e n t s t e h t  g e f Ã ¼ g e k o n  
f o r m e r  G r u s  u n d  F e i n s c h u t t .  D i e  a b g e l Ã ¶ s t e  K l a s t e n  b i l d e n  Umman- 
t e l u n g e n  a n  d e n  e x p o n i e r t e n  G e s t e i n s p a r t i e n ,  i n  d e n e n  d i e  p h y s i -  
k a l i s c h - c h e m i s c h e  U m s e t z u n g  i n  f e u c h t e m  M i l i e u  z u r  V e r b r a u n u n g  
u n d  V e r l e h m u n g  f Ã ¼ h r t  F e i n k Ã ¶ r n i g  G e s t e i n e  s a n d e n  u n t e r  K l u f t -  
e r w e i t e r u n g  u n d  K a n t e n r u n d u n g  a b ,  s o  d a Â  b i s w e i l e n  wo1  l s a c k Ã ¤ h n  
1  i c h e  B i l d u n g e n  r e s u l t i e r e n .  
E x p o n i e r t e  G e s t e i n e  b e s o n d e r s  d i c h t e n  G e f Ã ¼ g e  s i n d  v i e l f a c h  v o n  
K r u s t e n f l e c h t e n ,  t e i l s  a u c h  v o n  B a r t f l e c h t e n  ( U s n e a  f a s c i a t a ;  
U s n e a  a n t a r c t i c a )  b e s e t z t  u n d  d e u t e n  d a m i t  e i n e  g e w i s s e  V e r w i t -  
t e r u n g s r e s i s t e n z  a n .  E r s t  n a c h  l Ã ¤ n g e r e  B e s i e d l u n g s d a u e r  z e i g e n  
s i c h  G e f Ã ¼ g e l o c k e r u n g e  u n d  c h e m i s c h e  V e r Ã ¤ n d e r u n g e n  d i e  v o n  d e n  
R h i z o i d e n  a u s g e h e n  u n d  d i e  z u  e i n e m  o b e r f l Ã ¤ c h e n p a r a  l e l e n  A b -  
s c h u p p e n  u n d  A b g r u s e n  f Ã ¼ h r e n  D i e  u n t e r  e h e m a l i g e m  F l e c h t e n b e s a t z  
g e l o c k e r t e n  G e s t e i n s p a r t i k e l  w e r d e n  w e i t e r  a b g e l Ã ¶ s t  s t a b i l e  
B e r e i c h e  n e u  b e s i e d e l t .  D i e  M i t w i r k u n g  v o n  F l e c h t e n  a n  d e r  
p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n  A u f b e r e i t u n g  d e s  A n s t e h e n d e n  w e c h s e l t  
l o k a l  u n d  r e g i o n a l  s e h r  s t a r k :  V o g e l b r u t p l Ã ¤ t z  u n d  e x k r e m e n t -  
r e i c h e  S t a n d o r t e  s i n d  b e s o n d e r s  k r Ã ¤ f t i  v o n  d i v e r s e n  F l e c h t e n  
b e s i e d e l t .  H i n z u k o m m e n  c h e m i  s c h e  A g e n z i e n  a u s  d e n  E x k r e m e n t e n  
s e l b s t ,  s o  d a Â  s t e l l e n w e i s e  u n t e r  e i n e r  G u a n o -  u n d  F l e c h t e n d e c k e  
e i n  v e r b r a n n t e r  Z e r s a t z h o r i z o n t  e n t w i c k e l t  i s t .  
In ihrer Verbreitung a u f  unmittelbare KÃ¼stennÃ¤ beschrÃ¤nkt sind 
Formen und VorgÃ¤ng d e r  Tafonierung. Inwieweit bei d e r  s t e t s  hef- 
tigen Windwirkung S a l z e  verweht und an d e r  Tafonierung beteiligt 
w e r d e n ,  muÃ durch Analysen Ã¼berprÃ¼ werden. Denkbar ist auch 
eine davon unbeeinfluÃŸt Verwitterung, die auf d e r  Luvseite durch 
Austrocknung gebremst, a u f  d e r  Leeseite dagegen ein vergleich- 
weise feuchtes Mikroklima e r z e u g t ,  das z u  hohlblockartigen Formen 
fÃ¼hrt 
Ob und in welchem M a Ã Ÿ  S a l z e  insgesamt im Verwitterungsgeschehen 
d e r  KÃ¶nig-Georg-Inse d i e  angedeuteten VorgÃ¤ng unterstÃ¼tze oder 
eigenstÃ¤ndi daneben w i r k e n ,  1 a Ã Ÿ  sich gegenwÃ¤rti o h n e  Auswer- 
tung d e r  analytischen Befunde noch nicht feststellen. D i e  allge- 
meine MeeresnÃ¤h sÃ¤mtliche Periglazialstandorte m a c h t  einen 
solchen EinfluÃ durchaus wahrscheinlich. 
12.2 Stoffneubildungen 
Z u n Ã ¤ c h s  konnten nur w e n i g e ,  im FluggepÃ¤c mitgefÃ¼hrt Proben auf 
ihren Bodenmineral gehal t hin getestet werden. In all en Bodenpro- 
ben a u f  unterschied1 ichem vulkanischen Ausgangsgestein sind 
freigesetzte Eisenverbindungen (Fe-Hydroxide, Fe-Oxidhydrate) und 
Dreischichttonminerale (Smectite) nachzuweisen; e i n e  Probe 
enthielt CaC03. Ob e s  sich hierbei um neugebildete Karbonate 
handelt, muÃ ebenso Ã ¼ b e r p r Ã ¼  werden w i e  d i e  S t r u k t u r  und Genese 
d e r  Tonminerale. 
Abb.24: Diagramm z u r  Tonmineralanalyse verschiedener Boden- 
proben. 
Erste rÃ¶ntgenographisch Bestimmungen d e r  Tonmineralgarnitur wei- 
sen a u f  ein einseitiges S p e k t r u m  innerhalb der S m e c t i t g r u p p e  hin 
(Montmorillonit, Nontronit und Beidellit). Illitische o d e r  kaoli- 
nitische Bildungen f e h l e n  bisher voll ig (Abb.24). D i e  Proben 
s t a m m e n  von Verwitterungsprofilen a u f  verschiedenen Vulkaniten, 
unterscheiden sich a b e r  n u r  in d e r  IntensitÃ¤ und Form d e r  
Diffraktogramm-Peaks. Quell versuche deuten auf dominante Anteile 
von Nontronit (hoher FeIII-Gehalt in Oktaedern) hin. Nontronite 
entstehen hÃ¤ufi b e r e i t s  in d e r  hydrothermalen P h a s e  eines 
Vulkanismus (freundliche mÃ¼ndlich Mitteilung von Pr0f.Dr.W. 
SMYKATZ-KLOSS, M i n e r a l o g i s c h e s  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i  t a t  K a r l s -  
r u h e ) .  D i e  a u f  d e r  K Ã ¶ n i g - G e o r g - I n s e  n a c h g e w i e s e n e n  T o n m i n e r a l e  
k Ã ¶ n n t e  a l s o  v e r e r b t e ,  l e d i g l i c h  f r e i g e s e t z t e  u n d  s o m i t  k l i m a -  
g e n e t i s c h  i r r e l e v a n t e  B i l d u n g e n  s e i n .  I n  A n b e t r a c h t  d e r  s t a r k e n  
V e r b r a u n u n g ,  d e s  F e i n f r a k t i o n s a n t e i l s  m a n c h e r  P r o b e n  u n d  d e s  
f l Ã ¤ c h e n h a f t e  A u f t r e t e n s  d i e s e r  M i n e r a l e  a u f  v e r s c h i e d e n e n  
A u s g a n g s g e s t e i n e n  e r s c h e i n t  d i e s e  g e n e t i s c h e  Z u o r d n u n g  a l s  
e n d o g e n e  P r o d u k t e  f r a g 1  i c h .  V e r g l e i c h e n d e  s y s t e m a t i  s c h e  A n a l y s e n  
v o n  L i e g e n d e m  u n d  V e r w i t t e r u n g s d e c k e  m u s s e n  d i e s e r  F r a g e  n a c h -  
g e h e n .  Aus  d e n  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  c h e m i s c h - p h y s i k a l i s c h e n  V e r w i t -  
t e r u n g  i n  d e r  o z e a n i s c h  g e p r a g t e n  A n t a r k t i s  w e r d e n  a u c h  H i n w e i s e  
a u f  d a s  V e r w i t t e r u n g s g e s c h e h e n  i m  p l e i s t o z Ã ¤ n e  E u r o p a  e r w a r t e t  
Z . B .  z u r  F r a g e  e i s z e i t l i c h e r  V e r b r a u n u n g ,  v g l .  SCHEFFER & 
SCHACHTSCHABEL 1 9 7 6 :  2 8 7  f . ) .  
1 2 . 3  B Ã ¶ d e  a u f  F l a c h r e l i e f  
D a s  o z e a n i s c h e  P e r i g l a z i a l m i l i e u  d e r  A n t a r k t i s  e r z e u g t  k e i n e  o p -  
t i s c h  w a h r n e h m b a r e  H o r i z o n t d i f f e r e n z i e r u n g  d u r c h  S t o f f v e r l a g e r u n -  
g e n ,  w i e  s i e  b e i s p i e l s w e i s e  a u f  T u n d r e n s t a n d o r t e n  N o r d w e s t - S p i t z -  
b e r g e n s  b e o b a c h t e t  w e r d e n  k o n n t e n  o d e r  w i e  s i e  v o n  W e s t g r Ã ¶ n l a n  
b e s c h r i e b e n  w u r d e n  ( v g l .  S T R B L E I N  1 9 7 7 ) .  So  f e h l e n  a u f  e b e n e n  Ge-  
l a n d e t e i l e n  H i n w e i s e  a u f  L e s s i v i e r u n g s p r o z e s s e ,  S e s q u i o x i d v e r -  
l a g e r u n g e n  o d e r  a h n 1  i c h e s .  E n t s c h e i d e n d  h i e r f Ã ¼  i s t  d i e  n u r  
s c h w a c h e  E n t b a s u n g ,  d i e  s i c h  i n  d e n  p H - W e r t e n  w i e d e r s p i e g e l t  
( T a b . 8 ,  A b b .  2 5 ) .  T o n v e r l a g e r u n g  e r f o l g t  b e i  M i t t e l b r e i t e n b o d e n  
g e w Ã ¶ h n l i c  u n t e r  m Ã ¤ Ã Ÿ  s a u r e n  B e d i n g u n g e n  ( p H  7 - 5 )  s o w i e  b e i  
g e r i n g e r  S a l z -  u n d  C a - K o n z e n t r a t i o n  ( v g l .  SCHEFFER & SCHACHT- 
SCHABEL 1 9 7 6 :  2 9 3 ) .  L e t z t e r e s  d Ã ¼ r f t  a u f g r u n d  d e r  M e e r e s n Ã ¤ h  u n d  
e x t r e m e r  W i n d w i r k u n g  ( B l a s e n s p r Ã ¼ h  w i e  d e r  C a - l i e f e r n d e n  V u l k a -  
n i t e  k a u m  g e g e b e n  s e i n .  H i e r z u  - w i e  a u c h  z u  a n d e r e n  F r a g e n  - 
m Ã ¼ s s e  w e i t e r e  A n a l y s e n e r g e b n i s s e  a b g e w a r t e t  w e r d e n .  
F e - M o b i l i s i e r u n g  g e s c h i e h t  zum B e i s p i e l  u n t e r  r e d u z i e r e n d  w i r k e n -  
d e n  S t a u n a s s e e i n f l  Ã ¼ s s e  o d e r  a l s  F o l g e  o r g a n o - m i n e r a l e r  K o m p l e x -  
b i l d u n g  ( C h e l a t i s i e r u n g  b e i  P o d s o l e n ) .  P s e u d o v e r g l e y u n g s s p u r e n  
a l s  H i n w e i s  a u f  R e d u k t i o n s v o r g Ã ¤ n g  k o n n t e n  n i c h t  f e s t g e s t e l l t  
w e r d e n .  A u c h  s t a r k  m i t  W a s s e r  Ã ¼ b e r s Ã ¤ t t i g  B e r e i c h e  z e i g t e n  
w e i t g e h e n d e  F e - D i s p e r g i e r u n g ,  w o h l  a u f g r u n d  h o h e n  0 - G e h a l t e s .  
C h e l a t i s i e r u n g s p r o z e s s e  l a u f e n  v e r m u t l i c h  n u r  s e h r  s c h w a c h  a b :  
d i e  l o k a l e  M o o s -  u n d / o d e r  F l e c h t e n t u n d r a  e x i s t i e r t  w e i t g e h e n d  
u n a b h Ã ¤ n g i  vom S o l u m  u n d  p r o d u z i e r t  n u r  g e r i n g e n  B e s t a n d s a b f a l l .  
V i s u e l l  d i a g n o s t i z i e r b a r e  H u m u s a n r e i c h e r u n g e n  i m  O b e r b o d e n  
A h - H o r i z o n t )  f e h l e n  a u c h  b e i  d i c h t  b e s i e d e l t e n  S t a n d o r t e n .  
S a m t 1  i c h e  B o d e n p r o f i l e  ( I n - s i t u - B i l d u n g e n  u n d  S o l  i f l u k t i o n s -  
d e c k e n )  z e i g e n  j e d o c h  e i n e  k r y o g e n e  H o r i z o n t i e r u n g  d u r c h  K o r n -  
g r o Ã Ÿ e n s e p a r a t i o  ( A b b . 2 5 ,  2 6 ,  2 7 ) :  I n  d e n  o b e r s t e n  B e r e i c h e n  b i s  
Ca.  2 0  cm w i r d  v o r  a l  l e r n  d u r c h  s a i s o n a l e  F r o s t w e c h s e l m e c h a n i s m e n  
( A u f f r i e r e n )  e i n e  a b s o l u t e  A n r e i c h e r u n g  g r Ã ¶ b e r e  K o m p o n e n t e n  a n  
d e r  B o d e n o b e r f l Ã ¤ c h  e r z e u g t  ( S t e i n -  u n d  G r u s p f l a s t e r ;  m e i s t  
m i k r o p o l y g o n a l  s t r u k t u r i e r t ) .  Es r e s u l t i e r t  e i n  d a r u n t e r l i e g e n d e r  
V e r d i c h t u n g s h o r i z o n t  d u r c h  r e l a t i v e  A n r e i c h e r u n g  l e h m i g - s a n d i g e r  
o d e r  s c h l u f f i g e r  B o d e n a r t e n  ( A b b . 2 5 ) .  Sommer1  i c h e  F r o s t w e c h s e l  
s c h a f f e n  e i n  e i g e n e s ,  n u r  w e n i g e  Z e n t i m e t e r  m Ã ¤ c h t i g e s  l o c k e r e s  
G e f Ã ¼ g  u n m i t t e l b a r  u n t e r  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h  d e s  S o l u m s  ( K a m m e i s g e f Ã ¼  
g e )  - 
Trockenrisse 
Mikropolygone H 2 0  
Kamrneis - GefÃ¼g 7,2 
Kryogene Verdichtung 
Auffrieren der Grobfraktion 
Grenzbereich intensiven 7,O 
Frostwechseis 
zunehmender Grus- 
U. Schuttanteil 7 5 
'Antarktische Braunerde ' : in-situ - Verwitterung mit kryogener 
Sortierung; andesitischer HÃ¤rtlingsrÃ¼ck NW Station T. Marshl  
Fildes- Halbinsel 
A b b . 2 5 :  P r o f i l  d e r  a n t a r k t i s c h e n  B r a u n e r d e .  
E b e n f a l l s  a l l e n  P r o f i l e n  z u  e i g e n  i s t  e i n  m i t  d e r  T i e f e  ( e t w a  a b  
1 5  o d e r  2 0  cm)  z u n e h m e n d e r  A n t e i l  a n  g r Ã ¶ b e r e  K o m p o n e n t e n  w i e  
S c h u t t ,  G r u s  o d e r  G e r Ã ¶ l l e n  H o r i z o n t b i l d e n d e  S o r t i e r u n g s p r o z e s s e ,  
z u m i n d e s t  d e r  j Ã ¼ n g e r e  V e r g a n g e n h e i t ,  g r e i f e n  n i c h t  b i s  z u r  S o h l e  
d e s  A u f t a u b o d e n s  d u r c h ,  s o n d e r n  b e s c h r Ã ¤ n k e  s i c h  a u f  d i e  e r w Ã ¤ h n  
t e n  o b e r e n  2 0  Cm. D i e  P r o f i l e  s i n d  s t e l l e n w e i s e  Ã ¼ b e  6 0  cm t i e f ,  
d u r c h  F e - F r e i s e t z u n g  k r Ã ¤ f t i  v e r b r a u n t  u n d  u n t e r s c h i e d l i c h  s t a r k  
v e r l e h m t .  D i e  T o n f r a k t i o n  i s t  m a r k a n t  v e r t r e t e n ,  w o z u  a u c h  e c h t e  
T o n m i n e r a l e  g e h Ã ¶ r e  - e i n  d e u t l i c h e r  H i n w e i s  a u f  d i e  b i s h e r  w o h l  
u n t e r s c h Ã ¤ t z t e  c h e m i s c h e n  A b l Ã ¤ u f  i n  d e r a r t i g e n  K l i m a t e n .  
D i e  V e r b r a u n u n g  a l s  p r o f i l p r Ã ¤ g e n d e  P r o z e Ã  ( t r o t z  w e i t g e h e n d  f e h -  
l e n d e m  h u m o s e n  O b e r b o d e n s  u n d  b e i  l e d i g l i c h  a u f  m e c h a n i s c h e  K o r n -  
g r o Ã Ÿ e n s o r t i e r u n  u n d  G e f Ã ¼ g e b i l d u n  b e s c h r Ã ¤ n k t e  H o r i z o n t i e r u n g )  
r e c h t f e r t i g t  d i e  B e n e n n u n g  d i e s e s  B o d e n t y p s  a l s  " k r y o m o r p h e  a n t -  
a r k t i s c h e  B r a u n e r d e "  ( a n t a r c t i c  b r o w n ) .  
1 2 . 4  S o l i f l u i d a l  g e p r Ã ¤ g t  B Ã ¶ d e  
A u f  d e r  K Ã ¶ n i g - G e o r g - I n s e  s i n d  s o l i f l u i d a l  g e p r Ã ¤ g t  V e r w i t -  
t e r u n g s -  u n d  B o d e n d e c k e n  a u f  u n t e r s c h i e d l i c h  g e b Ã ¶ s c h t e  H Ã ¤ n g e  
w e i t e r  v e r b r e i t e t  a l s  i n - s i t u - P r o f i l e n .  S i e  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  
o p t i s c h  k a u m  vom A u f b a u  d e r  0 . a .  k r y o m o r p h e n  B r a u n e r d e  - s i e h t  
man  v o n  S t e i n s t r e i f e n  a n s t e l l e  p o l y g o n a l e r  O b e r f l Ã ¤ c h e n s t r u k t u r e  
a b  ( A b b .  2 6 ,  2 7 ) .  I n n e r h a l b  d e s  V e r t i k a l a u f b a u s  z e i g e n  s i c h  
j e d o c h  U n t e r s c h i e d e  i m  G e h a l t  a n  F e i n f r a k t i o n e n  ( S c h l u f f e  u n d  
T o n e ,  A b b .  2 6 ) .  O b e r f l Ã ¤ c h e n n a h  B e r e i c h e  s i n d  m e i s t e n s  s c h l u f -  
f i g e r ,  b e s o n d e r s  l e h m i g  e r s c h e i n t  d e r  e b e n f a l l s  k r y o g e n  s o r t i e r t e  
1  i e g e n d e  A b s c h n i t t .  D e r  T o n g e h a l  t i m  G r o b m a t e r i a l  u n d  r e s t m i n e -  
r a l r e i c h e n  Z e r s a t z  i s t  m i t  G e l Ã ¤ n d e m e t h o d e  n u r  s c h w e r  a b z u -  
s c h Ã ¤ t z e n  An d e r  P r o f i l b a s i s  Ã ¼ b e  d i c h t e m  A n s t e h e n d e n  w u r d e n  
h Ã ¤ u f i g e  s t a r k  t o n i g e  L a g e n  f e s t g e s t e l l t  ( A b b .  2 7 ) .  
Steinstreifen, FeinmaterialstrÃ¤ng 
schluffige Sand- und Feinkiesfraktion 
lehmiger Sand und Grus, sehr feucht 
GerÃ¶ll und Schutthorizant 
verlehmt 
Verwitterung und Solifluktion an llogeneigtem Hang (zw. Block- und GerÃ¶llstre ) 
NW Station T. Marsh / Fildes - Halbinsel 
A b b . 2 6 :  P r o f i l  i n  e i n e r  v e r w i t t e r t e n  S o l i f l u k t i o n s d e c k e .  
B e o b a c h t u n g e n  zum F o r t s c h r e i t e n  d e s  s o m m e r l i c h e n  A u f t a u e n s ,  z . B .  
v o r  z u r Ã ¼ c k s c h m e l z e n d e  S c h n e e f l e c k e n ,  z e i g e n  e i n e  b e t r Ã ¤ c h t l i c h  
A b s p Ã ¼ l w i r k u n  u n m i t t e l b a r  a n  d e r  O b e r f l s c h e  o d e r  i n  d e n  o b e r s t e n ,  
b e r e i t s  a u f g e t a u t e n  Z e n t i m e t e r n .  D e r  n o c h  p l o m b i e r t e  U n t e r g r u n d  
e r z w i n g t  e i n e n  l a t e r a l e n  A b f l u Ã  m i t  m Ã ¶ g l i c h e  T o n d u r c h s c h l a m m u n g ,  
was z u  e i n e r  V e r a r m u n g  d e r  P r o f i l e  i n  m i t t l e r e n  u n d  o b e r e n  
H a n g a b s c h n i t t e n  f Ã ¼ h r  u n d  e i n e  S t o f f z u f u h r  a n  U n t e r h Ã ¤ n g e  u n d  
v o r g e l a g e r t e n  V e r e b n u n g e n  b e w i r k t .  
N e b e n  e i n e m  s o l c h e n  ablual-eluvial-kolluvialen V e r l a g e r u n g s p r o z e Ã  
i s t  e i n  w e i t e r e r  h o r i z o n t b i  l d e n d e r  V o r g a n g  a u f  H Ã ¤ n g e  m Ã ¶ g  i c h ,  
d e r  n o c h  n a c h z u w e i s e n  i s t :  e i n e  l a t e r a l - d e s z e n d e n t e  I n f i l t r a t i o n ,  
d i e  z u r  B i l d u n g  e i n e s  B t / B v  , t - H o r i z o n t e s  f Ã ¼ h r t  B e i  d e r  h Ã ¤ u f i  
g e g e b e n e n  S i t u a t i o n  n u r  l a n g s a m  z u r Ã ¼ c k w e i c h e n d e  S c h n e e f l e c k e n  
u n d  d a r a n  g e k o p p e l t e r  W Ã ¤ r m e z u f u h  i n  d e n  B o d e n ,  s i n d  d i e  p r o x i -  
m a l e n  B e r e i c h e  e r s t  g e r i n g ,  d i e  d i s t a l e n  b e r e i t s  m a x i m a l  a u f g e -  
t a u t  ( A b b .  1 5 ) .  S o m i t  w i r d  n e b e n  r e i n  o b e r f l Ã ¤ c h  i c h - k o l l u v i a l e r  
Z u f u h r  a u c h  e c h t e  M a t e r i a l i n f i l t r a t i o n  d u r c h  S i c k e r w a s s e r  i n  
t i e f e r e  H o r i z o n t e  d e s  A u f t a u b o d e n s  m Ã ¶ g l i c h  T o n i g e  A n r e i c h e r u n g e n  
a n  d e r  V e r w i t t e r u n g s b a s i s  ( A b b .  2 7 )  d o k u m e n t i e r e n  a b w Ã ¤ r t  g e r i c h -  
t e t e  w i e  s e i t l i c h  g e s t e u e r t e  F e i n m a t e r i a l v e r l a g e r u n g e n .  T r o t z  
( v e r m u t l i c h  r e c h t  1  a n g s a m e r )  s o 1  i f l u i d a l e r  B e w e g u n g  g r e i f t  d i e  
V e r b r a u n u n g  b i s  i n  d i e  T i e f e  d e s  A u f t a u b o d e n s  d u r c h  u n d  p r Ã ¤ g  
a u c h  h i e r  f a r b l i c h  d a s  P r o f i l .  Da e i n e  K o m b i n a t i o n  v o n  V e r l a g e -  
r u n g s -  u n d  d a m i t  H o r i z o n t i e r u n g s p r o z e s s e n  o f f e n s i c h t l i c h  u n d  e i n e  
L e s s i v i e r u n g  i m  e n g e r e n  S i n n e  a u f g r u n d  d e r  B o d e n r e a k t i o n  w e n i g  
w a h r s c h e i n l i c h  i s t ,  k Ã ¶ n n t  man v o n  e i n e r  " e l u v i a l e n  a n t a r k t i s c h e n  
B r a u n e r d e "  s p r e c h e n .  H i e r a n  w i r d  d e u t l i c h ,  d a Â  G e o m o r p h o d y n a m i  k  
u n d  b o d e n b i l d e n d e  P r o z e s s e  n i c h t  z u  t r e n n e n  s i n d .  
E i n e n  S o n d e r f a l l  i m  P r o f i  l a u f b a u  d e r  u n t e r s u c h t e n  a n t a r k t i s c h e n  
B r a u n e r d e n  g i b t  A b b i l d u n g  2 7  w i e d e r :  Zu  d e n  g e s c h i l d e r t e n  M e r k m a -  
l e n  t r i t t  u n g e f Ã ¤ h  i n  P r o f i l m i t t e  e i n  d e u t l i c h  r o s t f a r b e n e s ,  F e -  
r e i c h e s  B a n d .  D e r  S t a n d o r t  s e l b s t  - e i n  k l e i n e s  P l a t e a u  m i t  c a .  
dichter Flechtenbesatz (usnea fasciata) 
einzelne Moospolster (AI 'Steinstreifen 
verlehmtes Feinmaterial ohne Schutt /Grus 
B V (Auffrieren der Grobfraktion) 
(Bfe) rostfarbenes Band 
r / S  lehmiger Zersatz 
(Schutt Grus, Restrninerale) 
B V 
- uT stark toniges Band uber Anstehendem 
C (laterale Filterspulung) 
Andesit 
Kryomorphe antarktische Braunerde auf Andesit; ca. 50 m Ã¼ M., Hangneigung 9"; 
T. Marsh / Fildes- Halbinsel 
A b b . 2 7 :  P r o f i l  e i n e r  k r y o m o r p h e n ,  a n t a r k t i s c h e n  B r a u n e r d e  
a u f  A n d e s i t .  
9 '  N e i g u n g  - z e i g t  S p u r e n  e h e m a l i g e r  S o l i f l u k t i o n  ( S t e i n s t r e i -  
f e n ) .  D i e  o b e r e  F l Ã ¤ c h  i s t  d i c h t  b e w a c h s e n  v o n  B a r t f l e c h t e n  u n d  
e i n z e l n e n  M o o s p o l s t e r n ,  d a s  P r o f i l  e r s c h e i n t  g u t  d r a i n i e r t  u n d  
s o 1  i f l u i d a l  n i c h t  m e h r  b e w e g t .  N o c h  u n b e a n t w o r t e t  b l e i b e n  m Ã ¼ s s e  
d i e  F r a g e n ,  o b  s i c h  i n  dem F e - H o r i z o n t  n i c h t  d o c h  P o d s o l i e r u n g s -  
P r o z e s s e  ( r e z e n t  d u r c h  F l e c h t e n b e s a t z )  a u s d r Ã ¼ c k e n  o d e r  o b  d a r i n  
S p u r e n  e h e m a l i g e r  V e r g l e y u n g  u n t e r  s t Ã ¤ r k e r e  S t a u n Ã ¤ s s e e i n f l u  b e i  
v e r Ã ¤ n d e r t e  L a g e  d e r  P e r m a f r o s t t a f e l  m i t  v e r m u t l i c h  g e r i n g e r e r  
A u f t a u t  i e f e  s i c h t b a r  w e r d e n .  
F e r n e r  i s t  o f f e n ,  o b  n i c h t  W Ã ¤ r m e p h a s e  ( a n a l o g  zum p o s t g l a z i a l e n  
W Ã ¤ r m e o p t i m u  d e r  N o r d h a l b k u g e l )  v e r a n t w o r t l i c h  s i n d  f Ã ¼  d i e  I n -  
t e n s i  t a t  d e r  c h e m i s c h e n  V e r w i  t t e r u n q  b z w .  V e r b r a u n u n g ,  o b  g e g e n -  
w Ã ¤ r t i  u n t e r  d e n  g e g e b e n e n  B o d e n t e m p e r a t u r e n  ( v g l .  K a p .  1 2 . 5 )  
l e d i g l i c h  e i n e  T r a d i e r u n g  o d e r  n u r  s c h w a c h e  s t o f f l i c h e  W e i t e r e n t -  
w i c k l u n g  a b l Ã ¤ u f  u n d  d a s  r e z e n t e  K l i m a  n u r  d i e  k r y o m o r p h e n  B o d e n -  
m e r k m a l e  l i e f e r t .  
1 2 . 5  B o d e n t e m p e r a t u r e n  
Z u r  K e n n z e i c h n u n g  d e s  V e r w i t t e r u n g s m i l i e u s  w u r d e n  i n  d e r  NÃ¤h  d e r  
S t a t i o n  T e n i e n t e  M a r s h  i n  4 5  m  Å¸.M d r e i  d i c h t  b e i e i n a n d e r l i e g e n -  
d e  Bodentemperatur-MeÃŸstelle e i n g e r i c h t e t ,  u n d  z w a r  a u f  dem s o n -  
n e n e x p o n i e r t e n  N o r d h a n g ,  a u f  e i n e r  V e r e b n u n g ,  s o w i e  a u f  dem 
S c h a t t h a n g .  F e s t  i n s t a l l i e r t  w u r d e n  B o d e n t h e r m o m e t e r  z u r  M e s s u n g  
i n  2 ,  5 ,  1 0  u n d  2 0  cm T i e f e .  T e m p e r a t u r e n  d e r  B o d e n o b e r f l Ã ¤ c h e  
d e r  b o d e n n a h e n  L u f t  ( 2  cm u n d  1 0 0  cm Ã ¼ b e  d e r  B o d e n o b e r f l Ã ¤ c h e  
w u r d e n  m i t  e i n e r  T e m p e r a t u r m e Ã Ÿ s o n d  f e s t g e s t e l l t .  D i e  b e i g e f Ã ¼ g t e  
A b b i l d u n g e n  2 8  b i s  3 1  g e b e n  d e n  T e m p e r a t u r v e r l a u f  a n  ( v g l  . T a b . 9  
u n d  1 0 ) .  
Es  z e i g t  s i c h ,  d a Ã  d i e  L u f t t e m p e r a t u r e n  n u r  m i t t e l b a r  a u f  d i e  B o -  
d e n w Ã ¤ r m  E i n f l u Ã  n e h m e n .  E n t s c h e i d e n d  i s t  d i e  S t r a h l u n g .  So l i e g t  
b e i s p i e l s w e i s e  d i e  i m  M e Ã Ÿ z e i t r a u  ( 1 9 . 1 . -  1 3 . 2 . 1 9 8 4 )  f e s t g e s t e l -  
l t e  M i t t e l t e m p e r a t u r  d e r  L u f t  i n  1 m  H o h e  b e i  n u r  2 , 1 Â ° C  i n  2  cm 
B o d e n t i e f e  b e i  5 , 1 Â °  u n d  i n  2 0  cm T i e f e  i m m e r  n o c h  b e i  4 ,0Â°  
( T a b . 9 ) .  D e r  S c h a t t h a n g  i s t  d e u t l i c h  b e n a c h t e i l i g t ,  was  d i e  
B o d e n t e m p e r a t u r e n  b e t r i f f t :  i n  2 cm T i e f e  i s t  e s  m i t  2 ,0Â°  n u r  
h a l b  s o  w a r m  w i e  i m  n o r d e x p o n i e r t e n  P r o f i l  - b e i  s o g a r  w Ã ¤ r m e r e  
L u f t v e r h Ã ¤  t n i  s s e n .  
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Nordhang 
Bodentemperaturen, 0 -20 c m  Tiefe (Mittelwerte, Minima, M a x i m a l  X =  U Uhr-Messungen 
Station Teniente Marsh, King-George-Insel, Antarkt is  fehlen 
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Bodentemperaturen, 0 -20  c m  Tiefe (Mittelwerte, Minima, Max ima l  
Station Teniente Marsh, King- George - Insel, Antarktis 
A b b . 2 8 :  T Ã ¤ g l i c h  A m p l i t u d e n  d e r  B o d e n t e m p e r a t u r e n  a n  v e r -  
s c h i e d e n e n  E x p o s i t i o n e n .  
A b b i  1  d u n g  2 8  z e i g t  d i e  T e m p e r a t u r a m p l  i t u d e  ( h Ã ¶ c h s t  u n d  n i e -  
d r i g s t e  g e m e s s e n e  W e r t e  v o n  d e r  B o d e n o b e r f l Ã ¤ c h  b i s  i n  2 0  cm 
T i e f e ) ,  s o w i e  d e n  G a n g  d e r  M i t t e l  t e m p e r a t u r e n  ( 0 - 2 0  c m ) .  O b w o h l  
einige Mittelwerte f e h l e n ,  wird d e r  expositionsbedinyte Unter- 
schied zwischen Nord- und SÃ¼dhan deutlich. D i e  Amplitude w i e  die 
Mitteltemperaturen d e s  Nordhangs liegen deutlich hÃ¶he (Abb. 28); 
die Durchschnittswerte differieren gesamt um 1,5OC (Nordhang: 
4 , 4 O C ;  SÃ¼dhang 2,YÂ°C vgl. Tab.9, Abb. 29). D i e  Temperatur- 
ganglinien des Schatthanges erscheinen stÃ¤rke geglÃ¤ttet das 
Nachhinken d e r  strahlungsbedingten ErwÃ¤rmun z e i g t  sich in den 
noch erfaÃŸte Minustemperaturen d e r  nÃ¤chtliche FrÃ¶ste 
Jan 19 20 21 22 2321. 25 26 27 28 29 30 31 * 2 3 I. 5 6 8 9 ' 0  ' 7  ?2 Feb 
-- Nordhang ----- FInche Sudhang 
Mittel ternperaturen im Boden ( 2 - 20 crn  T ie fe)  
Abb.29: Mitteltemperaturen im Boden (2-20 cm Tiefe). 
Wichtig f Ã ¼  d i e  AbschÃ¤tzun von Verwitterungs- und Stoffneubil- 
dungsprozessen: In 2 0  c m  Bodentiefe herrschen a u f  d e r  FlÃ¤ch und 
a u f  dem Schatthang nahezu isotherme VerhÃ¤ltnisse S e l b s t  a u f  d e m  
Nordhang ergibt sich e i n e  entsprechende, r e c h t  geglÃ¤ttet Tempe- 
raturkurve (Abb. 30). Khnlich z e i g t  d e r  stÃ¼ndlic festgestellte 
Temperaturverlauf a l l e r  drei MeÃŸpunkt (Abb. 31) in 2 0  cm Tiefe 
fast isotherme VerhÃ¤ltnisse natÃ¼rlic a u f  unterschied1 ichem Ni- 
veau (Tagesmittel Nordhang 4 , 2 O C ;  FlÃ¤ch 2 ,lÂ°C SÃ¼dhan 1,6OC). 
D a s  z e i t l i c h e  Nachhinken, mit dem d i e  TageserwÃ¤rmun 2 0  c m  Tiefe 
erreicht, d e u t e t  sich im leichten Anstieg d e r  Kurve a b  19.00 h 
an. Z u  beachten sind auch d i e  Temperaturinversionen im Tag/- 
Nacht-Gang (Abb. 3 0 ,  31). 
?,'C, 
"I Nordhang 
Mitteltemperaturen nach Bodentiefen - - -2  - - 5 -" - 10 -20 Cm 
Abb.30: Tagesmittel d e r  Bodentemperaturen nach Standorten 
v e r s c h i e d e n e r  Bodentiefen. 
D i e  Permafrosttafel liegt im Nordhang t i e f e r  a l s  9 5  C m ,  a u f  dem 
Schatthang z w i s c h e n  7 0  und 80 Cm. Ab 2 5  c m  T i e f e  dÃ¼rft die Tem- 
T ( O C )  
Nordhang 
Legende : 
TiÂ°C Sud hang 
Stat ion Teniente R .  Marsh, K ing-George- Insel  A n t a r k t i k a  5 .  2. 1984 
Wet te r :  t ie f l iegende,  dichte Stratobewolkung, schwacher N W  - Wind, trocken 
A b b . 3 1 :  B o d e n -  u n d  L u f t t e m p e r a t u r e n  i m  T a g e s g a n g  a m  5.2.84. 
peratur stetig gegen OÂ° abnehmen. D e r  bodenchemisch reaktions- 
fÃ¤higst Bereich (im Sinne von Verwitterungsintensitat und 
Stoffneubildungen) ist somit in den obersten 2 0  c m  z u  erwarten. 
Erweisen d i e  noch ausstehenden Analysen eine gleiche Verwit- 
terungsintensitat auch in den tieferen Abschnitten d e s  Verbrau- 
nungsprofil s ,  s o  kÃ¶nnt darin ein Hinweis a u f  vorzeitliche, 
wÃ¤rmer BodenverhÃ¤ltniss liegen. 
1 3  MESSUNGEN ZUM HANGABTRAG 
D i e  AbspÃ¼lun durch oberflÃ¤chlic abflieÃŸende Wasser stellt auch 
in den Polargebieten aufgrund d e r  geringen Vegetationsdecke einen 
wichtigen geomorphologischen Faktor d a r  (MORTENSEN 1 9 3 0 ,  BODEL 
1948, FRENCH 1976 u.a.). Diese Erkenntnis beruht jedoch in erster 
Linie a u f  GelÃ¤ndebeobachtunge (BODEL 1981) und Abschatzungen 
(BARSCH 1 9 8 1 ,  FLUGEL & MSUSBACHER 1983), da quantitative Messun- 
gen nur aus zwei Gebieten m i t  Permafrost vorliegen (JAHN 1 9 6 1 ,  
LEWKOWICZ 1983). U m  d i e  AbschÃ¤tzun d e r  Gesamtbilanz d e s  Hangab- 
trags in1 Untersuchungsgebiet besser quantifizieren z u  kÃ¶nnen 
wurden zwei FeldmeÃŸpunkt z u r  quantitativen Erfassung des Hangab- 
trags installiert. 
13.1 Auswahl d e r  FeldmeÃŸpunkt 
AusgewÃ¤hl w u r d e n  zwei HÃ¤ng im Windbachtal m i t  unterschiedlicher 
Hangneigung und Substratbeschaffenheit und m i t  unterschiedlicher 
GrÃ¶Ã d e s  Einzugsgebietes. D i e  GrÃ¶Ã des Einzugsgebietes und die 
Neigung betragen bei Rinne I 2 860 m 2  und 14O in Nord-Exposition, 
bei Rinne I1 2 8 5  m2 und 6' in Ost-Exposition. D i e  KorngrÃ¶ÃŸenve 
teilung von zwei Bohrprof ilen aus den beiden Einzugsgebieten 
z e i g t  die Abbildung 32. 
13.2 MeÃŸergebn s s e  
D i e  Installation beider Rinnen w a r  a m  21.1.84 abgeschlossen. Z u  
diesem Z e i t p u n k t  waren bereits beide HÃ¤ng s c h n e e f r e i ,  s o  daÂ d i e  
Schneeschmelze nicht mehr erfaÃŸ werden konnte. Vom Niederschlag 
ausgelÃ¶s w u r d e n  drei Ereignisse mit O b e r f l Ã ¤ c h e n a b f l u  und S e d i -  
mentabtrag. Davon konnten allerdings n u r  zwei gemessen w e r d e n ,  da 
wÃ¤hren d e s  z w e i t e n  Abtragsereignisses d i e  Auffangvorrichtungen 
vom Wind z e r s t Ã ¶ r  wurden. D i e  beiden gemessenen Abtragsereignisse 
wurden durch NiederschlÃ¤g von 6 , 4  und 4 , 8  m m  ausgelÃ¶st D a s  in 
die Auffangrinnen und die AuffangbehÃ¤lte transportierte Material 
betrug dabei in Rinne I 258,5 g bzw. 8 1 , 3  g und in Rinne I1 48,2 
g und 33,5 g. Bezogen a u f  d a s  jeweilige Einzugsgebiet bedeutet 
dies e i n e n  A b t r a g  von 0,12 g/m2 (Rinne I )  und 0,21 g/m2 (Rinne 
11) im MeÃŸzeitraum Verglichen m i t  den von LEWKOWICZ (1983) 
gemessenen Werten (ohne gelÃ¶st Substanz) ist d e r  Abtrag damit im 
Untersuchungsgebiet relativ hoch. Eine a b s c h l i e Ã Ÿ e n d  Aussage ist 
allerdings a u f g r u n d  d e r  wenigen MeÃŸwert noch nicht mÃ¶glich 
Sehr interessant sind auch d i e  KorngroÃŸenverteilunge im abge- 
spÃ¼lte Material. S i e  z e i g e n  sowohl eine s t Ã ¤ r k e r  Sortierung als 
auch e i n e  deutl iche Anreicherung im Bereich d e r  Sandfraktion, 
insbesondere bei Rinne I. S o l l t e  sich d i e s e s  Ergebnis auch bei 
- 5 8  - 
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Abb.32: KorngrÃ¶ÃŸenspektr in d e n  Einzugsgebieten d e r  Abtrags- 
meÃŸrinne I (B 2) und I1 (B 10), sowie d e s  abgetragenen 
Materials (B 15 & B/W 98 bzw. B 3 & B 12) im Vergleich. 
den f o l g e n d e n  Abtragsmessungen b e s t Ã ¤ t i g e n  so e r g i b t  sich daraus 
ein s e h r  e n g e r  Bezug z u  den v o n  L I E D T K E  (1983) a l s  "ablual" 
gedeuteten Sedimenten in den ehemaligen Periglazialgebieten 
Mittel e u r o ~ a s .  
14 GEOMORPHOLOGISCHE KARTIERUNG 
D a s  im Rahmen d e r  geomorphologischen Kartierung z u  bearbeitende 
G e b i e t  u m f a Ã Ÿ  d i e  gesamte Fi ldeshal binsel (vgl. Abb.3). Kartiert 
wurde i m  MaÃŸsta 1 : 1 0  000 a u f  d e r  Basis e i n e r  von HELL am 
Institut f Ã ¼  Topographie und P h o t o g r a m m e t r i e  Karlsruhe entwickel- 
ten Orthophotokarte nach e n g l i s c h e n  Luftbildern aus d e n  Jahren 
1956/ 57. F Ã ¼  d i e  Aufnahme d e r  geomorphol ogischen Informationen 
wurde d i e  f Ã ¼  das Schwerpunktprogramm d e r  Deutschen Forschungs- 
g e m e i n s c h a f t  "Geomorphologische Detailkartierung in d e r  Bundes- 
republ i k Deutschland" erarbeitete " g r Ã ¼ n  Legende" (LESER & 
STABLEIN 1975) verwendet. 
Mit dieser k o m p l e x - g e o m o r p h o l o g i s c h e n  Aufnahme ergaben sich 
Ergebnisse z u  folgenden Themen: 
- Obertragbarkeit d e r  f Ã ¼  Mitteleuropa entwickelten Legende a u f  
einen ozeanischen, niederantarktischen Beispielsraum und damit 
Weiterentwicklung d e r  Methodik f Ã ¼  geomorphologische Kartierung 
in verschiedenen Klimagebieten, 
- detaillierte, regionale Einordnung d e r  a u f  kleine Gebiete be- 
schrÃ¤nkte geomorphologischen Spezialuntersuchungen und zusam- 
menfassende Darstellung d e r  Reliefgenese des Arbeitsgebietes. 
1 5 . 1  DurchfÃ¼hrun d e r  Kartierung 
Den Vorgaben in d e r  "grÃ¼ne Legende" entsprechend wurden folgende 
geomorphologische Informationen aufgenommen: 
- Hangneigungen (flÃ¤chenhaft 
- Geomorphographie (d.h. WÃ¶lbungen Stufen und Kanten, Klein- 
formen und Rauhigkeit), 
- OberflÃ¤chennahe Untergrund (flÃ¤chenhaf nach Bohrungen und 
AufschlÃ¼ssen) 
- Geomorphogenese (flÃ¤chenhaf dargestellt nach d e m  letzten form- 
bestimmenden ProzeÃŸ) 
- Geomorphodynamik (nach ProzeÃŸspure d e r  geomorphologischen Ein- 
zel prozesse) , 
- Hydrographie, 
- ErgÃ¤nzend Angaben (2.B. T i e f e  d e r  Permafrosttafel). 
Aufgrund d e r  in d e r  Orthophotokarte verarbeiteten Luftbilder mit 
sehr w e i t r e i c h e n d e r  Schneebedeckung w a r  allerdings d i e  Lokalisie- 
rung, insbesondere d e r  geomorphographischen und hydrographischen 
Elemente im insgesamt stark differenzierten Relief s e h r  schwie- 
rig. D i e s  f Ã ¼ h r t  d a z u ,  d a Â  in d e r  z u r  VerfÃ¼gun stehenden Z e i t  
nur d e r  s Ã ¼ d l i c h  Teil m i t  allen Informationen aufgenommen werden 
konnte. D i e  ErgÃ¤nzungskartierun wird in d e r  Folgekampagne 
1984185 fortgesetzt. 
Trotz d i e s e r  EinschrÃ¤nkunge ergeben sich f o l g e n d e  Aussagen aus 
der Kartierung z u r  Re1 iefgenese und z u r  r e z e n t e n  Geomorphodyna- 
mik: 
- Gletscherschliffe und MorÃ¤ne a l s  eindeutige Zeugen intensi 
glazialer Formung existieren nur noch in unmittelbarer NÃ¤h 
rezenten Eisrandes. Ein d e u t l i c h e r  H i n w e i s  a u f  e i n e  
ausgedehntere glaziale Formung ergibt s i c h  j e d o c h  aus d e r  
Hydrographie m i t  den zahlreichen Seen und a u s  d e n  Talformen 
insbesondere im nÃ¶rdliche Teil d e r  Halbinsel. S i e  zeigen 
nÃ¤mlic eindeutig glazifluviale Zuge. D a z u k o m m t  e i n e  ausge- 
dehnte S t r e u  von Erratika. 
e r  
des 
- Im Bereich von 0-20 m Å¸.M stellt die m a r i n e  Formung den 
letzten formgebenden P r o z e Ã  d a r ,  w e n n  a u c h  a u f  den StrandwÃ¤lle 
der R i e g e l s e r i e  bereits Frostmusterformen z u  erkennen sind. 
- In allen Ã¼brige Gebieten Ãœberwiege e i n d e u t i g  d i e  Spuren d e r  
Frostverwitterung und d e s  intensiven M a s s e n t r a n s p o r t e s  durch 
S o l i f l u k t i o n  u n d  A b s p Ã ¼ l u n  ( A b l u a t i o n ) .  I n  d i e s e n  B e r e i c h e n  
kommt  a l l e r d i n g s  d e r  zum T e i l  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  G e s t e i n s -  
b e s c h a f f e n h e i t  s e h r  g r o Ã Ÿ  B e d e u t u n g  z u ,  d a  v o n  i h r  d i e  I n t e n s i -  
t Ã ¤  d e r  V e r w i t t e r u n g  u n d  d a m i t  d i e  M a t e r i a l z u l i e f e r u n g  a b h Ã ¤ n g i  
i s t .  E n t s p r e c h e n d e s  g i l t  f Ã ¼  d i e  A u s p r Ã ¤ g u n  d e r  F r o s t m u s t e r -  
f o r m e n .  S i e  i s t  am d e u t l i c h s t e n  i n  d e n  s c h e r b i g  v e r w i t t e r n d e n  
A n d e s i t e n .  
Z u r  V e r w e n d b a r k e i t  d e r  G M K - L e g e n d e  i s t  z u  s a g e n ,  d a Â  w i e  b e r e i t s  
b e i  d e n  K a r t i e r u n g e n  i n  d e r  A r k t i s  b e i m  B l a t t  O o b l o y a h - B a y  (MRUS- 
BACHER 1 9 8 1 )  n u r  E r g Ã ¤ n z u n g e  b e i  v e r s c h i e d e n e n  P o s i t i o n e n  n o t w e n -  
d i g  w a r e n ,  d . h .  e i n  E i n s a t z  a u c h  i n  P o l a r g e b i e t e n  m Ã ¶ g l i c  i s t .  
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Tab. I :  Lage- und HohenÃ¤nderun d e r  Profilpunkte 21.1.-11.2.84 
Sol ifluktionsprofil I Solifluktionsprofil I 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
D a s  A z i m u t  d e r  Fallrichtung des Hangs i s t  etwa 70'. 
D i e  eingeklammerten W e r t e  sind a u f  dem 95%-igen Sicherheitsniveau 
nicht signifikant. 
* )  D i e  Hohenanderungen sind kleiner a l s  2 mm. 
T a b .  2 :  K l i m a w e r t e  S t a t i o n  F r e i  J a n . / F e b r .  8 4  
T e m p e r a t u r  N * S c h n e e  
0 3 h  0 9 h  1 5 h  21h  M i t t e l  M a x  Min dT m m  = Nebel  
T a b .  3 :  A u f t a u t i e f e n  im M e Ã Ÿ t a l  
P r o f i l -  A u f t a u t i e f e  (crn) D i f f .  
p u n k t e  1 9 . 1 . 8 4  8 . 2 . 8 4  (Cm) 
( 8 5 )  = Bohrung e n d e t e  au f  g rÃ¶ÃŸer  Block 
1 5 ) *  = Werte  am Rande e i n e s  p e r e n n i e r e n d e n  S c h n e e f l e c k s  
? = K e r n v e r l u s t  d u r c h  s a n d i g e s  S u b s t r a t  
T a b .  4 :  T e m p e r a t u r m e Ã Ÿ w e r t  d e r  b o d e n n a h e n  L u f t s c h i c h t  ( 3 0  cm 
Ã ¼ b e  dem B o d e n ,  n a c h  M i n i m u m -  b z w .  M a x i m u m - T h e r m o m e t e r )  
u n d  d e r  B o d e n o b e r f l a c h e  ( n a c h  T e r m i n b e o b a c h t u n g e n )  
4 5  m  Å¸.M i n  d e r  N a h e  d e r  F l u g p l a t z s t a t i o n .  
L u f t  B o d e n  ( T e r m i n b e o b a c h t u n g e n )  
D a t u m  M I N .  MAX. M I T T .  T  M I N .  MAX. M I T T .  T  
( O b e r f l a c h e n t e m p e r a t u r )  
Tab. 5: Bodenphysikalische Kennwerte der Bodenprofile auf 
dem MeÃŸhang 
Kornfraktionen (Gew. % )  P V k f 
LOKAL ITRT Kies Sand Schluff Ton (Vol. % )  m/s * 10 -5 
Asche-Hang, 42,6 46,4 10,3 0,7 45,2 0,90 
oben 
Asche-Hang, 43,4 44,4 11,7 0,5 42,5 3 ,05 
unten 
MeÃŸhang oben 44,4 40,9 12,8 1,8 42,7 0,89 
MeÃŸhang 36,l 43,3 18,3 2,3 41,l 2,40 
unten 
Talauengra- 65,O 20,6 13,O 1,4 37,5 4,32 
bung 
Tab. 6: Niederschlag, potentieller AbfluÃ (Q), Schnee und 
Lufttemperaturen; Monatswerte der Station Bellings- 
hausen 1983. 
Nied. Q S Lufttemp 
pot. Schnee 
Monat m m )  M I X  1 m m )  ( Â ¡ C  
Jan. 83 62,O 62 ,O 
Febr. 83 29,5 29,5 
MÃ¤r 83 101,2 101,2 
April83 25,l - 
Mai 83 52,3 - 
Juni 83 33,2 - 
Juli 83 102,3 - 
Aug. 83 34,2 - 
Sept. 83 66,O - 
Okt. 83 33,6 - 
Nov. 83 58,3 - 
Dez. 83 39,6 39,6 
Summe 83 637,3 232,3 405 ,O 
Tab. 7: Wasserbilanz des Einzugsgebietes des Windbachs 
vom 27.1. bis zum 11.2.1984. 
W a s s e r h a u s h a l t s p a r a m e t e r  gemessen berechnet 
Schneeschmelze 
(70 mm, 42% Wassergehalt, 
40% Schneebedeckung) 21 200 m3 
Differenz 300 m3 
Schneeschmelze 
(330 mm, 42% Wassergehalt, 
40% Schneebedeckung) 99 800 m3 
NiederschlagsabfluÃ 29 400 m3 
Differenz (zusÃ¤tzliche Schnee- 
schrnelzabfluÃŸ 
Tab. 8: pH-Werte ( H Z ~ ;  0,l n KC1) von Bodenproben 
der Fildeshal binsel. 
Probe cm Tiefe pH HzO pH KC1 
1.1 10 - 15 7,O 6,l Braunerde in situ, 
Flechten- und Moos-Tundra 
2.1.1 0 -  2 6,7 4,9 kryornorphe Braunerde ohne 
Bewuchs 
2.1.2 0 -  5 7 32 6,2 
2.2 10 - 15 7,O 6,2 I 1  I 1  
2.3 20 - 4 0  7 ,5 6,2 I 1  11 
3.1 5 - 10 7,3 5,8 Sol if 1 uktionsdecke 
3.2 12 - 15 7,8 6,3 11 I! 
4.1 0 -  5 6.8 5,8 vorzeitl. Strandwall 
4.5 3 - 10 7,5 6,2 Solifluktionsdecke 
4.7 0 - 10 7,4 5,9 11 11 
4.11 4 0  - 50 895 7 3 1  ll (CaC03) 
T a b .  9 :  L u f t -  u n d  B o d e n t e m p e r a t u r e n  N Ã ¤ h  S t a t i o n  T e n i e n t e  
M a r s h  45 m  Å¸.M 
m i t t l e r e  L u f t t e m p e r a t u r  1 m  Ã ¼ b e  2 , l  2 , 3  2 , 3  2 , 2  0 , 2  
B o d e n  
m i t t l e r e  L u f t t e m p e r a t u r  2 cm i, iber 3 , 6  3 , 4  3 , 3  3 , 4  0 , 3  
B o d e n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m i t t l e r e  B o d e n t e m p e r a t u r  O b e r -  4 , 6  3 , 9  3 , 5  4 , O  1 , l  
f l Ã ¤ c h  
m i t t l e r e  B o d e n t e m p e r a t u r  - 2  cm 5 , l  3 , 8  3 , 4  4 , l  1 , 7  
m i t t l e r e  B o d e n t e m p e r a t u r  - 5  cm 4 , 4  3 , 3  2 , 9  3 , 5  1 , 5  
m i t t l e r e  B o d e n t e m p e r a t u r  - 1 0  cm 4 , 1  2 , 9  2 , 7  3 , 2  1 , 4  
m i t t l e r e  B o d e n t e m p e r a t u r  - 20 cm 4,O 2 , 8  2,O 2 , 9  2,O 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m i t t l e r e  B o d e n t e m p e r a t u r  - 2 - 2 0  cm 4 , 4  3 , 1  2 , 8  3 , 4  1 , 6  
m i t t l e r e  B o d e n t e m p e r a t u r  0 - 2 0  cm 4 , 4  3 , 3  2 , 9  3 , 5  1 , 5  
T a b . l O :  B o d e n -  u n d  L u f t t e m p e r a t u r e n  i n  d e r  NÃ¤h  d e r  S t a t i o n  
T e n i e n t e  M a r s h ,  F i l d e s h a l b i n s e l  / K Ã ¶ n i g - G e o r g - I n s e  
45 m  Å¸.M. S u b s t r a t :  L e h m i g e r  A n d e s i t z e r s a t z .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I .  N o r d - H a n g  ( S o n n e n h a n g )  15 '  N e i g u n g  
D a t u m  U h r z e i t  B o d e n t e m p e r a t u r e n  L u f t t e m p e r a t u r  
1 9  8 4  i n  . . .  cm T i e f e  i n  . . .  cm H Ã ¶ h  
( F o r t s e t z u n g  N o r d - H a n g )  
D a t u m  U h r z e i t  B o d e n t e m p e r a t u r e n  L u f t t e m p e r a t u r  
1984  i n  . . .  cm T i e f e  i n  . . .  cm H o h e  
20  1 0  5  2  0  2  1 0 0  
3 , 6  4 ,O 4 ,O 3  , 5  - - 2  , 6  
3 , 5  3 , 3  3 , 3  3 , 6  3 , 6  3 , 5  3 , 3  
3 , 7  5,O 6 , 8  8 , 3  7 , 3  6 , 6  5 , 5  
4 , 5  5 , 2  5 , 1  5 , o  3 , 7  3 , 6  3 , 2  
3 , 8  3 , 7  3 , 6  3 , 6  3 , 7  3 , 2  2 , 8  
4,O 4 , 4  5 ,O  6 ,O  6 , 2  5 , 3  4 , 4  
4 , 1  4 , 1  4 ,O  3 , 7  2 , 7  2 , 6  2 , 3  
3 , 5  3 , 2  3 ,O  3,O 2 , 8  2 , 6  2 , 3  
3 , 5  3 , 7  4 ,O  4 , 3  3 , 6  2 , 6  2 , 6  
3 , 7  4 , o  4 , o  3 , 6  2 , 4  2 , 1  1 , 9  
3 . 2  2 , 8  2 , 5  2 , 2  2 , 2  2,O 2 , 3  
2 , 8  4 , 5  4 , 5  5 , l  3 , l  3 , 1  2 , 6  
3 , 6  3 , 2  2 , 9  2 , 9  2 , 7  2,O 1 , s  
3 , 8  5 , 4  7 , 1  8 , 6  9 , 2  7 ,O 2 , 7  
4 , 9  5 , 9  5 , 6  4 , 9  2 ,O 1 , 4  1 , O  
3 , 6  2 , 7  1 , 8  1 , 6  1 , O  0 , 8  0 , 2  
4 , 5  7 , 5  9 , 6  1 0 , 2  6 , 3  3 , 8  2,O 
4 , 8  5 ,O  4 , 3  3 , 5  1 , 1  0 , 9  0 , 4  
3 , 5  2 , 5  1 , 5  0 , 9  - 0 , 8  - 0 , 9  - 1 , O  
3 ,O  2 , 5  2 , 2  2 , 7  1 , 8  0 . 7  0 ,O 
3 ,O 2 , 5  2 ,O 1 , 5  0 , O  - 0 , 2  - 0 , 7  
2 , 2  1 , 5  0 , 7  0 , 2  0 , 6  0 ,O - 0 , 4  
3 ,O 7 , l  13 ,O  1 7 , 8  25 ,O  9 , 6  2 , 6  
5 , 1  6 , 5  5 , 7  4 , 4  - 0 , 6  - 0 , 9  - 1 , l  
3 , 2  2 , o  0 , 7  - 0 , l  1 , 3  1 , 2  - 0 , 7  
7 , 1  9 , 7  9 , 2  7 , 7  0 , 9  0 , 4  0 , o  
4 , 9  4 , 1  3 , 5  3 , 4  2 , 1  1 , o  - 0 , 4  
5 , o  5 , 9  5 , 5  4 , 5  0 , 3  0 , 2  - 0 , 7  
3 , 5  2 , 8  1  ,8 1 , 2  - 0 , 4  t - 1 , 2  S c h n e e  
3 , 2  2 , 4  1 , 6  1 , O  0 , 4  + 1 , 8  
2 , 8  2 , 3  1 , 5  1 , l  0 , O  1 , 8  - 0 , 4  
2 . 4  1 , 6  0 , 9  0 , 5  2 , 4  3 , 9  2 , l  
4 , 7  6 , 2  5 , 5  4 , 5  2 , 9  2,O 0 , 8  
3 , 5  2 , 6  1 , 7  1 , 6  2 , 1  2 , 7  1 , 3  
3 , 4  3 , 6  4 , 6  5 , 9  6 , 4  4 , 9  3 , 0  
4 , 7  5 , 2  8 , 7  1 0 , 6  1 2 , 4  8 , 1  4 , 1  
4 , 3  7 ,O  9 , 7  1 1 , 4  8 , 3  7 , 9  3 , 7  
5 ,O 7 , 1  7 , 6  7 , 7  6 , 1  5 , 7  4 , 3  
4 . 0  3 , 1  2 , 3  2 , 1  1 , 3  3 , 4  0 , 3  
4 , 7  3 , 2  2 , 8  3 ,O 3 , 2  2 , 5  1 , 0  
4 , 7  3 , 5  3 , 7  4 , 4  6 , 6  6 , 6  1 , 4  
4 , 7  3 , 7  4 , 2  5 , 1  6 , 4  6 , 1  2,O 
3 , 7  4 , 3  5 , 4  6 , 9  7 , 9  5 , 5  2 , 3  
3 , 7  4 , 7  6 ,O  7 , O  6 , 6  6 , 2  2 , 3  
4 ,O 5,O 6 ,O  6 , 7  7 , 9  6 , 7  2 , 2  
4 , 1  5 , 1  6 , 2  7 , 4  7 , 5  7 , l  2 , 4  
4 , 2  5 , 2  6 , l  6 , 8  6 , 5  6 , 3  1 , 9  
4 , 2  5 , 2  5 , 7  6 ,O  3 , 6  4 , 2  1 , 7  
4 , 3  4 , 8  4 , 5  4 , O  2 ,O 2,O 0 , 9  
3 , 4  2 , 6  1 , 9  1 , 6  1 , 8  1 , 7  0 ,O 
( F o r t s e t z u n g  Nord-Hang) 
Datum Uhrze i t  Bodentemperaturen Luf t te rnpera tur  
1984 in  . . .  cm T i e f e  in  . . .  cm Hohe 
2 0 10 5 2 0 2 100 
11. FlÃ¤ch ( b i s  4' Neigung gegen SÃ¼d 
( F o r t s e t z u n g  F 1  Ã ¤ c h e  
D a t u m  U h r z e i t  B o d e n t e m p e r a t u r e n  L u f t t e r n p e r a t u r  
1 9 8 4  i n  . . .  cm T i e f e  i n  . . .  crn H o h e  
2  0  1 0  5  2  0  2  1 0 0  
2 , 7  3 , 4  4 , 4  5 , 6  6 , 7  4 , 8  4 , 3  
3 , 2  4 , l  4 , l  3 . 6  2 . 3  2 , l  1 . 3  
2 , 7  1 , 8  1 , l  0 , 7  1 , 4  1 , 3  0 , 8  
2 . 5  3 . 5  4 , 7  6 , O  6 , O  4 , 3  2 , 7  
3 , O  3 , 5  3 . 2  2 , 5  1 , O  0 , 8  0 , 6  
2 , 3  1 , 4  0 , 8  0 , 5  - 0 , 7  - 0 , 8  - 0 , 9  
1 , 8  1 , l  0 , 7  1 , O  1 , 7  0 , 7  0 , 5  
1 , 6  1 , l  0 , 9  0 , 5  0 , 5  0 , 5  - 0 , 3  
1 , 4  0 , 5  0 , 2  0 , l  0 , 2  0 , O  0 , O  
1 , 3  1 , 6  2 , 7  4 , 3  5 , O  4 , O  3 , 2  
1 , 7  2 , 6  2 , 6  1 , 9  - 1 , O  - 1 , O  - 0 , 9  
1 , 4  0 , 6  0 , 2  0 , O  - 0 , 4  - 0 , 3  - 0 , 6  
1 , 7  3 , 3  4 , O  3 , 6  3 , 3  2 , 8  1 , 5  
1 , 6  0 , 9  0 , 6  0 , 3  0 , 8  0 , 3  - 0 , 4  
1 , 8  3 , 4  3 , 9  3 , 4  2 , 8  1 , 4  0 , O  
1 , 5  1 , O  0 , 6  0 , 5  - 0 , 7  + - 2 , 2  S c h n e e  
1 , 3  0 , 7  0 , 7  1 , 4  1 , 4  1 , 2  0 , o  
1 , l  1 , l  1 , 6  1 , 6  0 , O  - 0 , 5  0 , 7  
1 , O  0 , 3  0 , l  0 , O  0 , O  0 , 8  0 . 9  
1 , 2  3 , O  4 , O  4 , 8  1 , 8  1 , 5  1 , l  
1 , 3  0 , 8  0 , 6  0 , 5  3 , 5  2 , 9  1 , 6  
1 , 2  1 , 4  2 , 6  4 , 6  5 , 4  4 , 7  4 , O  
1 , 4  2 , 7  4 , 7  7 , l  8 , 9  7 , 6  4 , 9  
1 , 6  3 , 7  5 , 7  8 , O  8 , 5  7 , 6  4 , 2  
2 , 2  4 , 4  5 , 6  6 , 5  8 , 7  7 , 7  3 , 6  
2 , 2  1 , 8  1 , 6  1 , 5  1 , 4  1 , 4  1 , O  
2 , l  1 , 7  1 , 7  2 , O  3 , 4  3 , 3  1 , 6  
2 , l  1 , 7  2 , l  2 , 7  4 , 4  4 , 3  2 , o  
2 , o  1 , 9  2 , 4  3 , 2  3 , 4  2 , 9  1 , 9  
2 , O  2 , 2  3 , 2  4 , 6  6 , 4  5 , 5  3 , 7  
2 ,O  2 , 5  3 , 6  4 , 6  4 , 3  3 , O  2 , 2  
2 , O  2 , 7  3 , 6  4 , 5  5 , 4  4 , 7  2 , O  
2 , 1  2 , 8  3 , 9  4 , 9  4 , 6  4 , 7  2 , 5  
2 , l  3 , O  3 , 9  4 , 6  4 , l  3 , 9  3 , O  
2 , l  3 , l  3 , 7  4 , o  3 , l  3 , o  1 , 4  
2 , 2  2 , 9  3 , l  2 , 8  1 , 5  2 , 6  1 , 5  
2 , o  1 , 3  1 , o  1 , o  1 , 2  1 , 4  0 , o  
1 , 8  2 , 9  4 , 9  7 , 7  9 , O  6 , 7  5 , 2  
2 , 6  4 , 6  5 , 2  5 , O  2 , 2  1 , 9  1 , 6  
2 , 6  2 , 2  2 , 2  2 , 2  2 , 3  2 , 3  2 , l  
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